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ANNUAL REPORT 
OF THE 
Selectmen, Overseers of the 
Poor, School Committee 
AND OTHER 
BOARD OF OFFICERS 
OF THE 
T O W N O F W E S T P O R T 
Including; a Statement of the Receipts and Expenditures for the 
Fiscal Year Ending: December 3 J 
1921 
GEORGE H. REYNOLDS 
NEW BEDFORD, MASSACHUSETTS 
1 9 2 2 
0 
Aug. 8 Alary Gwozdz 
11 Richard Napoleon Deschanips 
15 Leroy Albert Pettey, Jr. 
15 Pettey 
16 Alargaret Allen Macomber 
Sept. 6 Coyette 
8 Edniond Tessier Alajor 
10 Caroline Oliveira 
14 Stephen Theodore Bielski 
17 Alethilda Pelchak 
24 l-^lhert Charles Isaac Brownell 
Oct. 7 John A. Medeiros, Jr. 
19 Marion Louise Austin 
25 Caniille Americ Forand 
28 James Milton Healy 
Xov. 4 (}eorge Kobert Howland 
15 Albert (iuilmette 
12 l^lizabeth Emery Jackman 
IS Skowron 
24 Rose Jeannette Gagne 
29 Sylvia 
^ 30 Marie Desmarais 
Dec. 8 Olive Costa Rosinha 
17 Carmier 
17 Ledea Daigneau 
23 Perry 
17 Clara Oliver 
John and Alary Polklopck 
Henry L. and Marie Robidoux 
Leroy A. and Annie W. Donald 
Edward L. and Ada S. Buzzell 
Oeorge A. and Irene Beal 
Horace T. and Amanda Alichaud 
Alanuel R. and Alatilda Jacintho 
Stephen and Catharine Lenard 
Josei)h and Olivine Alorin 
Elbert R. and Alaude P. Lake 
John A. and \'irginia Aledeiros 
h'orrest E. and Bessie AI. Taber 
Stamfle and I^louise LaFrance 
Alilton P. and Ella AI. Eldridge 
George H. and Annie S. Brightman 
Joseph and Alaria Soupie 
Charles W . and Alaria E. Francis 
Albert and Susie Tombiewik 
A r t h u r and Delia B. Laes 
Antone and Rosanna Herbert 
Alfred and Alphonsine Alignault 
Antone and Anna Costa Rosinha 
Henry and Agnes Williamson 
Xapoleon and Eva Lamothe 
John H. and Alary A. Sisson 
William and Annie Souza 
In compliance with Section 16, Chap. 29, of the Revised 
Laws, notice is hereby given that the Town Clerk will fur-
nish to parents, householders, physicians and midwives, 
who apply therefor blanks for the re turn of births. 
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D E A T H S REGISTERED IN W E S T P O R T FOR 1921. 
Date Name of Deceased Y. 
Age 
M. D. 
Jan. 4 Maria A. Rose 64 4 6 
5 Maria A. F. Brightman 76 6 11 
12 Susie E. Haskell 40 29 
14 Manuel C. Mello 1 9 3 
15 George L. St. Martin 19 
16 Rodney N. Davis 70 8 20 
18 Stillborn 
22 James A. Francis 73 3 18 
24 Manuel B. Castra 5 2 5 
26 Annie E. Stow 65 10 8 
Feb. 4 Joseph Robidoux 1/48 
5 Seraphina Fere i ra 6 22 
17 Stillborn .. 
Mar. 6 Virginia P. Austin 1 1 17 
6 Ruth W . Brightman 91 9 18 
7 James H . Reynolds 80 5 7 
8 Ann \V. Livesey 78 3 12 
15 Christina S. Tripp 90 5 24 
17 Luiz R. Naenlar 1 3 
22 Eli Schofield 44 3 20 
Apr. 6 Napoleon Carigan 15 7 11 
12 Stillborn 
20 Edna T. Pena 8 7 2 
21 F>ance5 A. Cieto 72 7 
May 9 Annie E. Heap 
Unknown Infant 
55 4 10 
20 Algernon Sampson 2 
fune 6 Elizabeth Begnoche 72 5 24 
July 1 Manuel Joao 
6 Rosanna Ashton 49 3 13 
17 Jane Bogle 95 8 14 
22 Calista A. Davis 75 1 2 
11 
25 Irving E. Lull 
Aug. 29 Hogilis Loiselle 
Sept. 26 Harriet A. White 
Oct. 9 Mary E. Wooley 
21 Lucy Ella Tripp 
22 Stillborn 
Xov. 14 Nettie Hanson 
23 Rosa Fereira 
26 George H. Munroe 
Dec. 6 Lucy Adams 
9 Alice Boler 
14 Sylvester Sanford 
21 Guilhermina S. Mouro 
25 Alfredo Chaves 
26 Mary \V. Briggs 
28 Raymond J. Morel 
44 11 11 
91 
69 14 
85 7 13 
69 5 16 
34 
3 26 
62 9 2 
92 11 5 
.. 1 
76 11 14 
18 3 
5 29 
86 4 5 
75 11 22 
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MARRIAGES REGISTERED IN W E S T P O R T FOR 1921. 
Jan . 12. At Dar tmou th . J ean Bapt is te Morr i se t t e and 
Julia Shea, Ijoth of Wes tpo r t , by Alfred E. Coulombe, 
Priest . 
Jan . 19. At Fall River. Aniory B. P e t t e y of W e s t p o r t and 
Ora M. Lizot te of Tiver ton, R. I., by J . X. Hamel . 
Pr ies t . 
Jan . 31. At Wes tpo r t , Joseph Dawson of Fall River and 
Alda St. I ' ierre of W e s t p o r t . by Al f red E. Coulombe, 
Pr ies t . 
Feb. 5. At Fall River, Antone G. Pe r ry of W e s t p o r t and 
Maria deL. Benevides of Fall River, by M. A. Silva, 
Pr ies t . 
Feb. 16. At W'estport, Leo J . Racine of New Bedford and 
Delvina 11. Dansereau of Dar tmou th , by Alfred E. 
Coulombe, Pr ies t . 
Mar . 5. At l<'all River, E d w a r d II. McKenney of New Bed-
ford and Mary A. Delano of W e s t p o r t , by H e n r y 
Arnold, Minister of the Gospel. 
Mar . 28. At River, Leon Gui lmet te of W'estport and 
Mary Carier of Fall River, by Rev. V. Larose, R. C. 
Pr ies t . 
Apr. 18. At Wes tpo r t , E d w a r d Collett of New Bedford, 
and Marie L. Heber t of W e s t p o r t , by Alfred E. 
Coulombe, Pr ies t . 
Apr, 19. At Wes tpor t , Freder ick M. Deschenes and Alice 
Girard, both of Wes tpo r t , by Rev. Antonio Carmo, R. 
C. Pr ies t . 
Apr. 19. At Fall River, Charles N. Reis of W e s t p o r t and 
Helen C. Cassidy of Fall River, by E d w a r d J. Carr^ 
Pr ies t . 
Apr. 30. At Fall River, Isaac Tr ipp,Jr . of W e s t p o r t and 
Barbara Manches te r of F""all River, by Rober t A. Col-
pit ts . Clergyman. 
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^lay 30. At Westport , Henry J. St. Ours and Margare t M. 
Miilhall, both of Westpor t , by Alfred E. Coulonilje, 
Priest . 
May 31. At Westpor t . Albert Suprenant and Bella Robi-
doux, both of Dartmouth, by Alfred E. Coulombe, 
Priest. 
June 1. At \ \ ' es tpor t , Elliot H. Taber and Media A. L. 
Sherman, both of Westpor t , by Edward L. Macomber, 
Town Clerk and Justice of the Peace. 
June 15. At Westpor t , James l\Iullarkey of New Bedford 
and Marie Reine Suprenant of Dar tmouth , by Alfred 
E. Coulombe, Priest . 
June 15. At ^^'estport, Joseph Vickary of Westpor t and 
Clara Hines of Boston, by Alfred E. B. Ward, Minister 
of the Gospel. 
June 22. At Westpor t , Ernest Clifton Ha thaway of Sid-
ney, X. Y., and Alice Loudon Lawton of Westpor t , by 
J. Wallace Chesbro, Clergyman. 
June 23. At Fall River, John L. Duflfany of \ \ ' es tpor t and 
Mary E. Per ry of Fall River, by John W. McCarthy, 
Priest . 
June 20. At Westpor t , Cecil Elias Brigham of Washing-
ton, D. C., and Ernine \ ' e r a Baker of Newton, ]\Iass., 
l)y H. H. Crawford, Clergyman. 
June 27. At Westpor t , George A. Goyette of Fall River 
and Irene Beal of Westpor t , by Alfred E. Coulombe, 
Priest . 
June 27. At Westpor t , Antone Bussiere and Ella Fortin. 
both of Dartmouth, by F. E. Gagne, Priest. 
July 7. At Westpor t , Theophile Lamontague of New Bed-
ford and Aldea Thibeault of Dar tmouth, by Alfred E, 
Coulombe, Priest . 
July 19. At Westpor t , Giacomo Regis of Dar tmouth and 
Angeline Barker , by Alfred E. Coulombe, Priest. 
July 21. At Fall River, Thomas Maguire of Westpor t and 
Annie Henderson of New Bedford by Charles W. 
Findlav, Priest. 
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July 25. At Wes tpor t , Joseph Antone Medeiros, J r . and 
Louise Cory Vieira, both of Westport , by Rev. Joachim 
]\Ioreira, R. C. Pr ies t . 
July 25. At Wes tpor t , Joseph Arsenault and Adele Bas-
tille, both of Westpor t , by Alfred E. Coulombe, Priest , 
July 28. At Fall River, Agostinho Fereira Duarte of Fall 
River and ]\Iary Medeiros of Westport , by J\I. S. 
Travassos, R. C. Priest . 
Aug. 1. At Wes tpor t , Nelson R. Tripp of Westpor t and 
Jennie T. Jones of Fall River, by Edward L, Macom-
ber. Town Clerk and Justice of the Peace. 
Sept. 4. At Fall River, Elmer R. Grundy and Elizabeth B, 
Pet tey, both of Wes tpor t , by Henry Arnold, Minister 
of the Gospel. 
Aug. 22. At New Bedford, Joseph Cieto of Westpor t and 
Annora \ ' e a r y of New Bedford by James M. Coffey, 
Priest . 
Sept. 5. At Wes tpor t , James F. Quinn of Fall River and 
Elizabetli Ann Kelsall of \ \ 'es tport , by Alfred E. 
Coulombe, Pr ies t . 
Sept. 5. At Dar tmouth , Thomas Mercer, Jr . of Westpor t 
and Clara Harden of Fall River, by Alfred S'. Coulombe, 
Priest 
Sept. 5. At Wes tpor t , Romeo Dozois of Fall River r nd 
Odivine Bussiere of Dar tmouth by Philias L. Jalb-;;rt, 
Priest . 
Sept. 5. At Wes tpor t , Phillippe A. Rousseau of F ill River 
and Camille Madore of Westport , by Alfred E. 
Coulombe, Priest . 
Sept. 12. At Wes tpor t , Israel Gagnon of Fall River and 
Bertha Bouchard of Westport , by Alfred E. Coulombe, 
Priest . 
Sept. 20. At Wes tpor t , George A. Chambers of Fall River 
and Marie J . S. Moreau of Westport , by Alfred E. 
Coulombe, Pr ies t . 
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Sept. 27. At Westpor t . Ernest J . Lizotte, Jr. , of Tiverton 
and Doria Carroll of Westpor t , by Rev. Antone Carmo, 
R. C. Priest. 
Oct. 10. At Westpor t , George L. Maher and Effie A. 
Blank, both of \ \ ' es tpor t . by Edward L. Macomber, 
Town Clerk and Justice of the Peace. 
Oct. 11. At Westpor t . D. Stuart Smith and Bertha Louise 
Whalon. both of Westpor t , by Alfred E. B. Ward, Min-
ister of the Gospel. 
Oct. 12. At Westport . Antone Sylvia of New Bedford and 
Margare t A. Thacher of Dar tmouth , by Alfred E, 
Coulombe. Priest. 
Oct. 27. At Fall River, Carlton L. Sanford and Alice E. 
Lawton, both of Westpor t , by Clarence F. Gifford, 
Minister of the Gospel. 
Oct. 27, At Fall River, Andrew W. Sherman of Westpor t 
and Addie B. Tripp of Fall River by Clarence F. Gif-
ford, Minister of the Gospel. 
Nov. 7. At Wcstpor t , George C. A. Guilmette and Marie 
Elizabeth Beaupre, both of Westpor t , by Alfred E. 
Coulombe, Priest. 
Nov. 10. At Westpor t . Edward A. Sherman and Clara W. 
Hicks, both of Westpor t , by H. II. Craw^ford, Clergy-
man. 
Nov. 21. At West{)ort, Tellesford Bois of Fall River and 
Marie Eharsile Exilda Beruhe of Westpor t , by Alfred 
E. Coulombe, Priest . 
Nov. 24. At New Bedford, Edward Taylor Russell of New-
Bed ford, and Irene Robinson of Westpor t , by F. L. 
Streeter, Minister of the Gospel. 
Nov. 26. At Fall River, Wilfrid Dumaine, J r . of Wes tpor t 
and Fal)iola Hion of Fall River, by J. H. Brodeur, R. 
C. Priest. 
Xov. 28. At Westpor t , Henry Bacon of Fall River and 
Helen Deschene of Westpor t , by Joaquim Moreira, R. 
C. Priest . 
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Dec. 3. At Fall River, Chades D. Roe of Fall River and 
Eva Louise Howar th of Wes tpor t by Edwin J. Bod-
man, Clergyman. 
Dec. 12. At Westpor t , Carlton D. IMacomber and Edith R. 
Sanford. both of Wes tpor t by Edward L. Macomber, 
Town Clerk and Just ice of the Peace. 
Dec. 25. At Fall River, Ellery C. Sherman and Lottie E. 
Preece, both of Westpor t , by Clarence F. Gifford, ^lin-
ister of the Gospel. 
Dec. 27. At Westpor t . Hugo Buron and Ernestine Bous-
siere, both of Dar tmouth , by Alfred E. Coulombe, 
Priest. 
Dec. 31. At Westpor t , Benjamin Silva and Annie Perry, 
both of Westpor t by Rev. Joaquim Moreira, R. C. 
Priest. 
X 
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DOGS LICENSED FOR T H E YEAR 1921. 
Whole number licensed, 
Number of males, 
Number of females, 
Number of spayed females 
Clerk's fees. 
266^@ $2.00 $532.00 
^ y ^ @ 5.00 335.00 i tJ 
/ -6 @ 2 . 0 0 1 2 . 0 0 ^ ' 
$879.00 
67.80 
Amount paid County Treasure r , $811.20 
DURING T H E YEAR 1921 T H E FOLLOWING H U N T -
ING, FISHING AND LOBSTER LICENSES W E R E 
I S S U E D : 
d-C v/-
Resident Citizens' combination certificates, 281 
Non-res ident citizens' ( P r o p e r t y owners ) com-
bination certificates, 2 
Non-res ident citizens' combination certificates, 3 
Resident fishermen's certificates, 2 
Non-res ident fishermen's certificates, 1 
Resident lobster fishermen's certificates, 27 
Non-res ident lobster fishermen's certificates, 1 
ty 
Respectful ly submit ted, 
E D W A R D L. M A C O M B E R , 
Town Clerk. 
/ I 
/ V 
U J 
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R e p o r t of tke Selectmen. 
The Board of Selectmen respectfully submit the fol-
lowing report f rom their records of the past year. The 
Board organized March 15, 1921, with Charles E. Lawton, 
Chairman, and Leslie B. Davis, Secretary. 
APPOINTMENTS 
were made as follows, viz.: 
Sealer of Weights and Measures, George A. Tr ipp; 
Registrar of Voters, for three years, John F. MacDonald; 
Inspectors of Animals, George A. Tripp and Dr. William 
W. Kirby; Forest Warden, Christopher Borden; Moth In-
spector, Christopher Borden; Special Police Officers, 
Everet t X. Coggeshall, Alfred Chouinard, Edward S. 
Francis, Milton E. Earl, Oliver T. Brightman, Omer D, 
l i r igh tman; Public Weighers, Harold K. Simmons, Charles 
E. Lawton, Walter W. Kirby, Charles W. C. and L. M. 
Hammond, Jennie Pot ter , Milton E. Wood, Ar thur E. 
Tripp, Chas. A. Gifford; Pound Keepers, Gordon R. Tripp 
and Chas. II. H i t t ; Field Drivers, Gordon R. Tripp and 
Chas. H. H i t t ; Jani tor , Lysander F, Howland. 
AUCTIONEERS' LICENSES 
were granted to Ar thur M. Reed, John F. MacDonald and 
Frank R. Slocum. 
LICENSES FOR THE SALE OF ICE CREAM, CONFEC-
TIONERY, SODA WATER AND FRUIT ON THE 
LORD'S DAY. 
Thir ty- two were g ran ted : 
JUNK COLLECTORS' LICENSES 
were granted to P. Pokross and John Dolman, J r . 
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LICENSES TO PEDDLE FRUIT AND VEGETABLES 
Xine were granted. P. J. Denault, Wm. J. Martin, 
Edward L. Cook, Manuel F. Perry, Samuel J. Tripp, An-
tone de Andrade, Myles C. Sylvia, Max Brotkin and 
Domeneque Boudria. 
SLAUGHTER HOUSE LICENSES 
were granted to John F. MacDonald, Isaac Tripp, Chas. R. 
Wood, Wil f red Dumaine, Ernest La Venture and Isaac 
Tripp, J r . 
STATE AID 
On December 31, 1921, there were 4 persons drawing 
State Aid, namely, 3 widows and an invalid pensioner. 
SOLDIERS' RELIEF 
There are two persons drawing Soldiers' Relief. One, 
fifteen dollars a month for two months and one fifteen dol-
lars for one month. The State will reimburse the State 
Aid. There is no reimbursement of Soldiers' Relief. 
BONDS. 
During the year the board has approved the following 
bonds, viz. : Edward L. Macomber, Town Clerk, $500.00; 
Charles H. Giflford, Treasurer , $10,000.00; Charles H. Gif-
ford, Collector. $5.000.00. 
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List of Jurors prepared by the Selectmen. 
JUNE 29, 1921. 
Name 
Babcock, John S. 
Beaudry, Henry 
Borden, Howard S. 
Borden, Olhniel T. 
Breault, Henry C. R. 
Brightman, Arthur B. 
Cornell, Arthur R. 
Davis, Elton 
Feenan, Arthur L. 
Freelove, Chester A. 
Giliford, Charles Fred 2nd 
Gifford, Elmer E. 
GitTord, Harold B. 
Hart, Geo. W. 
Hicks, \Vm. B. 
Kent, George E. 
King, Herbert A. 
King, Walter F. 
King, \Vm. F. 
Kirby, Walter S. 
Lawton, Clarence A. 
I.awton, George S., Jr. 
Lawton, Warren C. 
Lees, Andrew 
McDonald, James 
:^IcMellen, Jas. N. 
Macomber, Edward L. 
Palmer, Oscar H. 
Pettey, Clifford H. 
Potter, Abram J, 
Potter, W^m. H. 
Reed, Hiram A. 
Sherman, Edward B. 
Occupation 
Carpenter 
Operative 
Farmer 
Carpenter 
Real Estate 
Laborer 
F"isherman 
Clerk 
Carpenter 
Roll Coverer 
Clerk 
Farmer 
Farmer 
Carpenter 
Farmer 
Foreman 
Carpenter 
Poultryman 
Blacksmith 
Farmer 
Painter 
Farmer 
Farmer 
Farmer 
Farmer 
Reed Worker 
Town Clerk 
Mechanic 
Laborer 
Carpenter 
Auditor 
Harness Maker 
Farmer 
Residence 
Westport Point 
No. Westport 
Acoaxet 
No. Westport 
No. Westport 
Westport Point 
So. Westport 
Westport 
Westport 
Westport 
Westport 
So. Westport 
Westport 
Central Village 
Central Village 
So. Westport 
Westport 
Westport 
W estport 
Westport 
Westport 
No. Westport 
No. Westport 
Central Village 
So. Westport 
No. Westport 
Central Village 
Central Village 
Central Village 
Central Village 
Westport 
Westport 
Westpor t . 
Simmons, Clarence O. 
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Mechanic So. Westport 
Tripp, Cyrus W. Painter Westport 
Tripp, Frederick L. Carpenter Westport 
Tripp, George R. Laborer Westport 
Tripp, James H. Farmer Westport 
Tripp, Leslie J. Farmer So. Westport 
Weston, Eldorus E. Carpenter So. Westport 
Whalon, Ernest G. Machinist Westport 
Whalon, Lester C. Roll Coverer Westport 
Wheeler, Philip M. Retired Acoaxet 
White, Robert C^verseer No. Westport 
LIST OF JURORS DRAWN DURING THE PAST YEAR. 
Edson S. Sanford, Arthur B. Brightman, Edward L. 
Macomber, Jesse F. Pierce, Walter S. Kirby, Othniel T. 
Borden, James H. Tripp, Arthur R. Cornell. 
We would recommend that the 
tions be made for the expenses of the 
General government, 
Protection of life and property, 
Health and sanitation, 
Highways, 
Charities. 
Education, 
Education Vocational, 
Unclassified Bills, 
Notes, 
Interest, 
Overdrawn account, year 1921, 
following appropria-
coming year : 
$8,000.00 
1,800.00 
3,000.00 
10,000.00 
4,500.00 
50,000.00 
500.00 
500.00 
22.150.00 
7,500.00 
6,920.00 
$114,870.00 
Overdrawn Accounts. 
General Government, $665.06 
Tar account, 2,440.88 
Old County road, Sisson's Cor. east. 36.15 
Old County Road, Brownell Cor. West, 63.49 
Old Bedford Road, 8.67 
Unclassified Bills, " 273.44 
Interest, 2,164.85 
Vocational Schools, 75.85 
Education, 1,178.88 
$6,907.27 
For statement of indebtedness of the town and other 
financial statistics, see report of Board of Auditors. 
CHARLES E. LAWTON, 
FRANK R. SLOCUM, 
LESLIE B. DAVIS, 
Board of Selectmen. 
Dec. 31, 1921. 
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Report of B o a r d of Government. 
Beech Grove Cemetery. 
The undersigned respectfully submit the following re-
port, as required by Article 1st of the By-Laws. 
Edward L. Macomber was authorized to sell lots in 
said cemetery and write deeds for the same. There are 
now for sale 11 center lots at $25.00 each and 13 front lots 
at $25.00 each. 
There have been 5 center lots sold during the year. 
CHARLES E. LAWTON, 
FRANK R. SLOCÜM, 
L E S L I E B. DAVIS, 
Board of Grovernment of Beech Grove Cemetery. 
Dec. 31, 1921. 
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Assessor s Report . 
The Board ot Assessors respectfully submit the fol-
lowing report for the year ending December, 31, 1921. Or-
ganized March 19, 1921 with Albert F. King. Chairman and 
Xason R. ^Nlaconiber. Secretary. 
Statement of Taxation. 
Total amount of town appropriations, 
Rescinded by vote of town. $5,000.00 
Borrowed by vote of town. 17,600.00 
Corporation tax ( Public Service), 396.53 
Corporation tax. Business. 3,408.39 
Corporation tax. Foreign. 22.22 
National Bank Tax. 1,606.19 
Soldiers' Exemptions, 6.59 
School fund, 3,230.00 
Income Tax. 2,363.94 
944 Polls at $2.00, 1.888.00 
Amount determined by Assessors, 
Add State Tax, Regular, 
Add State Tax, Special, 
Add Highway Tax, 
Add County Tax, 
Amount to be raised on property, 
Value of personal property, $597,350.00 
A alue of real estate. 4,018,450.00 
$154,104.43 
- $35,521.86 
$118,582.57 
9,660.00 
455.40 
917.60 
4,601.05 
$134,216.62 
Total valuation, $4,615,800.00 
Total tax on valuation at $29.60 per M. $136,627.68 
Deduct amount to be raised on property, 134,216.62 
Overlay, $2,411.06 
4057 
Amount to be raised on property, $134,216,62 
Amount of overlay, 2,411.06 
Amount raised on 944 polls at 5.00, 4,720.00 
Amount total December assessment, 41.44 
Total amount of tax delivered to collector, $141,389.12 
STATISTICS. 
Assessed valuation April 1, 1921, $4,615,800.00 
Value of real estate April 1, 1921, buildings, 2,430,425.00 
Value of real estate April 1, 1921, land 1,588,025.00 
Total amount of real estate, 4,018,450.00 
Amount of personal estate April 1, 1921, 597,350.00 
Number of polls assessed April 1, »944 
Number of horses assessed April 1, 429 
Number of cows assessed April 1, 1,729 
Number of sheep assessed April 1, 11 
Number of neat cattlc assessed April 1, 302 
Number of swine assessed April 1, 259 
Numl)er of fowl assessed April 1, 22,100 
Value of fowl assessed, $22,100.00 
Number of dwellings assessed, 1133 
Number of acres of land assessed. 29,835 
Number of residents taxed on property, 778 
Number of non-residents taxed on property, 771 
Number of persons paying poll tax only, 353 
Total number of tax payers, firms, trustees, etc., 2,247 
Value of real estate taxed to residents, $2,112,800.00 
Value of real estate taxed to non-residents 1,905,650.00 
Value of personal property taxed to residents, 404,600.00 
Value of personal property taxed to non-residents 192,750.00 
Number of persons liable to military duty, 328 
Number of dogs returned, . 395 
ALBERT F. KING, 
FRANK R. SLOCUM, 
NASON R. MACOMBER, 
Assessors of Westport . 
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R e p o r t of tke Board of Hea l tk . 
The undersigned respectfully submit the following re-
port for the year ending December 31, 1921: 
The Board organized March 26th, 1921 and elected 
Charles A. Hicks, M. D. Chairman and Edward L. Macom-
ber. Secretary, 
Forty-six burial permits have been issued and seven-
teen licenses for t ransportat ion of swill. 
F rank C. Bly, Wal ter S. Kirby and Daniel Russell were 
appointed Inspectors of Slaughtering and George A. Tripp 
was appointed Milk Inspector. 
The following contagious diseases were reported to the 
Board : Chicken-pox 6, Diptheria 11, Measles 9, Scarlet 
Fever 4, Tuberculosis 1, Typhoid 1, and Whooping Cough 21. 
DR. C H A R L E S A. HICKS, 
GEORGE A. T R I P P , 
E D W A R D L. MACOMBER, 
Board of Health. 
J anua ry 1, 1922. 
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Overseers of tke Poor. 
ANNUAL REPORT. 
Xuniber of persons receiving aid out of Almshouse 
not living in Town Jan. 1, 1922, 12 
Number of persons receiving aid out of Almshouse 
living in Town, 19 
Xnmlier of persons receiving full support out of 
Almshouse, 0 
Number in Almshouse Jan. 1, 1921, 3 
Admitted during year, 0 
Discharged during year, 3 
Remaining Dec. 31, 1921, 0 
Due from Fall River, $235.02 
INVENTORY OF TOWN PROPERTY. 
Town farm, 
Wood lot, 
Pine Island, 
Furniture, 
Poultry, 
Horse, 
Cow, 
Heifer, 
Pigs, 
Hay, 
Corn fodder. 
Corn on ear, 
Other Grain, 
Provisions, 
Dec. 31, 1921. 
$3,000.00 
600.00 
100.00 
500.00 
300.00 
125.00 
65.00 
30.00 
37.50 
54.00 
12.00 
168.75 
32.50 
25.00 
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Vegetables , 
Wood, 
Lumber , 
W a g o n s and harness , 
F a r m i n g tools, 
47.00 
20.00 
15.00 
150.00 
75.00 
JOHxN G I F F O R D , 
S A M U E L A. BOAN. 
J O H N H. A L L E N , 
Overseers of Poor . 
lU i-Ärx't^.'ii" 
29 
R e port of tke Trus tees of tKe 
Free Publ ic Library. 
Tlie Trustees of the Free PUIJHC Library submit the 
following report for the year ending Dec. 31, 1921. 
New books were purchased during the year. If any 
book is desired which is not in the Library at the present 
time, make your selection known to the Librarian. 
Library hours are Every Saturday 5.00 to 8.00 P. M. 
April 1, to Oct 1. 4.00 to 7.00 P. M. Oct 1, to April 1. 
For the Trustees, 
F. L. T R I P P , Chairman. 
A. E. PETTEY, Secretary. 
The Librarian of the Westpor t Public Library submits 
the following repor t : 
There have been 2,731 books circulated during the year 
1921. The total number of new books added are 104. 
Respectfully submitted, 
E M I L Y F. SISSON, 
Libiarian. 
The following list of books have been added to the 
Westpor t Public Library during 1921 : 
.\clams, Samuel Hopkins—Succcss AcllS 
Adams, Samuel Hopkins—Wanted: A Husband A d l W 
Ayres. Ruby M.—Richard Chatterton Ay91R 
Bailey, Carolyn Sherwin—Hero Stories B155H 
Bassett. Sara Ware—Flood Tide B297F 
Bassett, Sam Ware—The Wail Between B297W 
Bower, B. M.—Cabin Fever B676C 
Bower, B. M.—The Flying U. Ranch B676F1 
Bower, B. M.—The Gringos B676G 
Bower, B. M.—The Lookout Man B676L 
30 
Brady, Cyrus Townsend—On the Old Kearsarge B7270 
Brooks, Amy—Dorothy Dainty's Red Letter Days B791DDK 
Burgess, Thornton W.—Old Mother West Wind B88701dM 
Burgess, Thornton W.—Mother West Wind's Children B887Gi 
Burgess, Thornton W — M o t h e r West Wind's Animal F r i e n d s . . . B887A 
Burgess, Thornton W.—Mother West Wind's Neighbors B887N 
Burgess, Thornton W.—Mother West Wind "Why" S t o r i e s . . B 8 8 7 W W 
Byrgess, Thornton W.—Mother West Wind "How S t o r i e s . . . B 8 8 7 W H 
Burgess, Thornton W.—Mother West Wind "When" Stor ies . . B887WS 
Burgess, Thornton W.—Mother West Wind "Where" Stories B887WWh 
Burgess, Thornton W.—Lightfoot the Deer B887L 
Caine, Hall—The Master of Man C12Ma 
Cobb, Irvin S.—Local Color C625L 
Curwood, James Oliver—The Flaming Forest C95F 
Dell, Ethel M.—The Obstacle Race D 3 8 5 0 
Dyer, Walter A.—Sons of Liberty D98S 
Emerson, Alice B.—Ruth Fielding in the Great North W'est E168Gr 
Farnol, Jeffery—Martin Corrisby's Vengeance . . . - F235Ma 
Fox, John—A Knight of the Cumberlands F83K 
Garis, Howard R.—The Curly Tops at Cherry Farm G17C 
Garis, Howard R.—The Curley Tops on Star Island G17S 
Garis, Howard R.—The Curly Tops Snowed In G17Sn 
Garis, Howard R.—The Curly Tops at Uncle Frank's Ranch G17U 
Garis, Howard R.—The Curly Tops at Silver Lake Gl7Si 
Garis. Howard R.—The Curly Tops and Their Pets G17T 
Gregor, Elmer Russell—The War Trail G85W 
Grey, Zane—Ken Ward in the Jungle G869K 
Grey, Zane—The Mysferious Rider G869My 
Grey, Zane—The Redheaded Outfielder G869Re 
Grey, Z a n e - T h e Spirit of the Border G869S 
Grey, Zane—Short Stops G869Sh 
Grey, Zane—The Young Lion Hunter G869V 
Grey, Zane—The Young Forester G869Yo 
Hamilton, Cosmo—The Blue Room H183B 
Henr}-, O.—Options H 3 9 4 0 
Henry, O.—Cabbages and Kings H394C 
Henry, O.—The Four Million H394K 
Henry, O.—Prize Stories of 1920 H394P 
?Iueston, Ethel—Leave it to Doris H861L 
Hughes. Rupert—Beauty H87B 
Hurst, Fannie—Star-Dust H96S 
Hutchinson, A. S. M.—If Winter Comes H965I 
King, Basil—The Empty Sack K56E 
Knibbs, Henry Herbert—Partners of Chance K78P 
31 
Kyne, Peter B.—Pride of Palomar K895P 
Lincoln, Joseph C—Galusha. the Magnificent L63G 
Locke, William J.—The ^Mountebank L80M 
Lutz, Grace L. H.—The ^ryst L971T 
Macaulay, Rose—Potterism M1183P 
McCutcheon, George Barr—Quill's Window M134Q 
MacGrath, Harold—The Yellow Typhoon M18Y 
Marquis, Don—Carter and Other People M345C 
Martin, Helen—The Schoolmaster of Hessvillle M361S 
Montgomery, L. M.—Rilla of Ligleside M75R 
Mulford, Clarence E.—Johnny Nelson M894J 
Xorris, Charles G.—Brass N 7 6 B 
Xorris, Kathleen—The Beloved Woman N788B 
Xorris, Kathleen—The Story of Julia Page X788St 
Oemler, Marie Conway—Slippy McGee. Oe25S 
Onions, Oliver—Gray Youth On49G 
Oppenheim, E. Phillips—TheWicked Marquis Op55W 
Parrish, Randall—The Strange Case of Cavendish P27S 
Perkins, Lucy Fitch—The Puritan Twins P415P 
Perkins, Lucy Fitch—The Sparton Twins P415S 
Perkins, Lucy Fitch—The Mcxican Twins P415M 
Perkins, Lucy Fitch—The Belgian Twins P415B 
Perkins, Lucy Fitch—The Japanese Twins P415J 
Perkins, Lucy Fitch—The Eskimo Twins P415E 
Perkins, Lucy Fitch—The French Twins P415F 
Perkins, Lucy Fitch—The Italian Twins P415I 
Perkins, Lucy Fitch—The Irish Twins P415Ir 
Perkins, Lucy Fitch—The Dutch Twins P415D 
Perkins, Lucy Fitch—The Scotch Twins P415Sc 
Perkins, Lucy Fitch—The Cave Twins P415C 
Porter, Eleanor IL—Across the Years P832LA 
Porter, Eleanor H—Tang led Threads P8321T 
Porter, Eleanor H.—Sister Sue P8321 Si 
Porter, Eleanor H.—The Tic That Binds P8321Ti 
Rice, Alice Hegan—Quin • R35Q 
Ruck, Berta—The Boy With Wings R83B 
Sabatini, Rafael—Scaramouche SaSS 
Stringer, Arthur—The Man Who Couldn't Sleep St845M 
Tarkington, Booth—Alice Adams T 1 7 A 
Wharton, Edith—The Age of Innocence W 5 5 A 
32 
Wheeler, Francis Rolt—The Book of Cowboys W56Co 
Wheeler, Francis Rolt—The Boy with the U. S. Secret Service. .W56Se 
White, Grace Miller—From the Valley of the Missing W5842F 
White, Grace Miller—Judy of Roguis Harbor W5842J 
White, Gracc Miller—Rose of Paradise W5842R 
Willsie, Honore—The Enchanted Canyon W689E 
Willsie, Honore—Still Jim AV689S 
Wodehouse, P. G.—Indiscretion of Archie W81I 
Wright, Harold Bell—Helen of the Old House W 9 1 H 
33 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES REPORT. 
Xiimber of platform scales weighing 5000 lbs. or over 
sealed. g 
Xiiinber of Platform scales weighing less than 5000 
lbs. sealed, 58 
Number of platform scales weighing less than 5000 
lbs. condemned, 2 
Number of all other scales sealed, 114 
Number of all other scales condemned, 3 
Number of weights sealed, 373 
Number of Dry measures sealed, 3 
Number of Dry measures condemned, 1 
Ntnnber of liquid measures sealed, 84 
Number of oil measuring pumps sealed 37 
Niunber of liquid measures condemned, 3 
Number of molasses pumps sealed 3 
Numl)er of oil measuring devices sealed, 1 
I'ees collected for sealing, $71.95, 
Respectfully submitted, 
GEO. A. T R I P P , 
Sealer of Weights and Measures. 
MILK INSPECTOR'S REPORT. 
Milk licenses were granted to Alex. H. Tripp, Everet t 
Coggeshall, Charles D. Macomber, Louis J . Bouchard, 
David A. King, Howard S. pjorden, Arthur W. Gifford, 
Elmer Z. Brayton, Oscar Whalon of Westport , and Manuel 
F. Perrv of Dartmouth. 
Respectfully submitted, 
GEO. A. T R I P P , 
Milk Inspector. 
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REPORT OF THE COMMISSIONERS OF PUBLIC AND 
TOWN LANDINGS. 
This Board organized March 1st, 1921, with John I. 
Gifford, Chairman, and George W. Russell clerk. The 
Treasurer 's report will show the receipts and payments 
during the past year. 
JOHX I. GIFFORD, 
GEORGE H. TRIPP , 
J O S E P H H. SOWLE, 
GEORGE W. RUSSELL, 
Commissioners of Public and Town Landings. 
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A u d itor's Report . 
To the citizens of W e s t p o r t : 
We have examined the books and vouchers of the 
Treasurer and Collector and found them approximately 
correct. That i s , to say we have made the necessary cor-
rections and ad jus tment s , and present the receipts and ex-
penses for the year 1921 classified in accordance with a 
vote of the town whereby the classification recommended 
by the State Bureau of Statist ics was adopted. 
J O H N ALLEN, 
\ V I L L L \ M H. POTTER, 
Auditors. 
Table Showing the Cash and Revenue Balances, Appropriations, Receipts, Transfers and Expenditures in the Several Departments 
of the Town Treasury for the Year 1921. 
Dr. D r . 
cS -
r"- ^ 
Cr. 
M a i n Koai l M a c a d a m 
h a n d D a m a g e , D r i f t K o a d . . 
D r i f t K o a d M a c a d a m , H a n d y Cor . , S o u t h 
< 'r i i s luT I ' lant , M a i n t e n a n c e a n d I t e p a i r 
o y s t e r S h e l l s f o r H o r s e n e c k 
S i u i f o r d R o a d M a f a < l ^ n . . . .^  
1 ) i i f t Uoacl, Koai l J'.ecl. H a n d y (.'or.. S o u t h . . . 
Mix HrT(iit-~rU)ad7 W e s t 
A i o a x i ' t ("ro.sH K o a d 
L i i i f l l D a d 
J l o r s c n e c k K o a d , A k i n ' s Cor . , N o r t h 
A d a i i i s v i l l e J i o a d f r o m C e n t r a l V i l l a g e . . . . . . . 
D r i f t K o a d , N o r t h o f l l a n d y ' s C o r 
W i ' S t p o r t I 'o in t HridKe Ht-pa irs 
l i o r s . ' i i f C k K o a d M a c a d a m e a s t f r o m Hridf^t 
Did C o u n t y K o a d , w e s t U r o w n e l l ' s C o r 
Old C o u n t y K o a d , e a s t S l s s o n ' s C o r . . . . . . . . . 
Old K o a d in A c o a x e t , m a c a d a m 
S t r e e t L i g h t s . ^ . 
Old N e w B e d f o r d K o a d , e a s t t o D a r t . L i n e . . . 
(.'unmiinKH O r a v e l H a n k . 
i ^ o a d e r . 
C h a r i t i e s . 
S o l d i e r s ' H e n e t t t s . 
1 , . " ) 6 5 . 6 5 
5 1 2 . 5 9 
1 . 1 3 2 . 6 0 
1 3 6 . 7 5 
5 4 2 . 0 0 
4 1 . 1 2 
iy-».8!t 
1 5 . 7 1 
Ü 7 . 2 8 
3 2 4 . 9 6 
620.62 
0 , 0 0 0 . 0 0 
1,000.00 
1,000.00 
1 4 8 . 5 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 
600.00 
5 , 0 0 0 . 0 0 1 1 7 . 9 0 
1 , 5 0 0 . 0 0 
_ 4 9 5 J 6 _ 
1 4 8 . 0 0 I 
_609^16_ 
1 5 6 5 . 6 5 
3 , 8 4 8 . 5 3 
5 1 2 . 5 9 
1 , 1 3 2 . 6 0 
1 0 1 . 4 3 
30'».73 
7 4 . 3 0 
1 9 4 . 8 9 
1 5 . 7 1 
9 7 . 2 8 
3 2 4 . 9 6 
1 , 7 6 2 . 5 7 
"2,120.00 
" 2 3 4 . 0 0 
$ 9 , 3 0 7 . 8 4 
_ J , 9 4 8 . 1 2 
3 , 0 1 5 . 0 0 
1 1 , " 1 4 0 . 3 1 
7 , 0 2 8 . 5 0 
_ 5 4 2 . 0 0 
8 0 7 . 1 2 
1,000.00 
8 0 . 3 0 
rF8~97 
9 1 8 . 0 0 I 
t5 ,000 .00 
_ 5 7 2 . W ) 
2 7 0 . O T F 
682.00 
1,088.00 
626.62 
3 , 1 2 7 . 0 2 
2 , 9 2 8 . 0 0 
1 , 2 3 0 . 0 0 
3 , 3 " L 8 . 0 0 
^00.0^ 
3 , 4 1 2 . 0 0 
1 , 5 0 0 . 0 0 
1,200.00 
_ 4 , 9 9 5 . 6 6 
1 , 1 4 8 . 0 0 " 
9 , 9 7 2 . 9 0 
1 , 7 7 9 . 5 8 ' 
2,915.96 
"l1,oV6'.9Ö 
9 , 4 6 9 . 3 8 
1 5 7 . 0 0 
_ 6 9 7 ^ ) 8 _ 
l . O l l f l l 
$ 6 6 5 . 0 6 
2 , 4 1 0 . 8 8 
12.91 
_ 5 4 9 . 7 £ 
5 , 0 6 7 . 6 9 
2 , 9 9 1 . 4 9 
1 , 2 6 6 . 1 5 
' 1 , 5 8 7 . 0 1 
J 3 . 4 9 _ 
3 6 . 1 5 
4 , 9 2 0 . 6 7 
^>00.00 
" I , 2 " O O 7 O O ~ 
4 , 2 6 5 . 2 1 
' 1 , 0 8 9 . 0 0 
1 , 5 0 8 . 6 7 
L F I 8 . 5 4 _ 
9 9 . 0 4 
123.41 
3 8 5 . 0 0 
1 0 9 ; 1 4 
128.97 
2 9 7 . 2 0 
4 6 3 . 3 7 
1 , 7 3 0 . 9 9 
800.00 
7 3 0 . 4 5 
5 9 . 0 0 
Appropriations, Etc.—Continued. 
lOfhication 
rnchissifi.-cl IJills. 
Sclioolliousf at (•'elitral Village, 
Free Fiililic Lil»rary 
JU'Cfli (jiove Cemetery 
rcrjietual Can' lUirial Lots. . . 
'I'riist l-^iiKi, I'cipftual t'ar«-
I!. Iii.stitiition for SavitiKs., 
Interest. 
Mtinfeiiial IndiOttefiiu-ys. Ali tclp  
Xot.'S P; lyable. 
Itfcveiuie 
Charle.s 11. Cifford, (.'olk-ctor 
Cash 
Overlay llU'.i.., 
Ov.^rlay IKl'o 
Overlay lüLM 
r.y Laws. 
Tax Titles. 
Welcome Home. 
Jloll of Honor. 
Moth Work 
AKeney State Tax 
AReru-y State Tax, si>eoial 
Agency County Tax 
Amney Civilian War I'oll Tax, 
Licen.se.=i. . , 
Vocational Sclioola 
Tiiberciilosi.s I lo.spital, nuiintena 
I tuti Fund 
Overtlrafts lli2(t 
Platting. 
Truck . . . , 
Uoad Holler 
Total 
4,951.49 47,9!>9.00 
47.11_ 
4.65 
500.00 
J21.6y 
252.84 
l,7r)!i.2!< 
1"),929.00 
19,929.00 
L.')10.74 
20..-,43.70 
2,215.22 
87.81 
98,800.00 
6.00 
1,115.20 
782.4/ 
40.00 
•477:79 
179.75 
_4.800.00 
"l7,fi50.00 
*2,411.06 
0 0 0 . 0 0 
•9,H60.00 
•455.40 
*4,«01.05 
•2 832.00 
500.00 
11,080 28 
so'o.oo 
T1277l567(5r TT2T:i.-e.Öl TTBT5778TTT 
1,157.87 
4,951.49 
67.58 
175.00 
125.00 
966.41 
1,375.00 
134.50 
T4"4,^ 76.00 
1 1 , 0 0 8 . 1 0 
J36,615.33_ 
302,080.80 
f;510.74 
692.55 
228.00 48,996.45 
.11' 54'i 
17 600.00 
4.65 
296.69 
_ 377^8^ 
•2,'725.70 
21,304.00 j 
"l9,929.00d'" 
' '5,627".()5 
_50,175Ji3 
820.55' 
6 0 . 6 8 
292.40 
724.69 
143,174.Rl_ 
616! 98 
152,381.59 
164.50 
368.00 
542.58 
179.75 
.0.5 
142,081.67 
306,748.36 
43,176.00 
'1,807.12 
1,375.00 
7,791.90 
143,426.00 
1 , 0 8 6 . 8 2 
- IZ^dL 
"374.68 
500.00 
164..10 
163.46 
1,726.57 
6 , 2 0 2 . 0 0 
Trial üalances, .fan. 1. 1921. 
_242^ )8_ 
11,080.28 
_28.38 
2.036.3"8_ 
40.00 
_ 87.81d 
_ 25.20 
"45.00_ 
577.7!^ 
9,660.00 
455.40 
28.38 
6.00 
J,178.88 
273.44' 
21,304.00 
_ 2,164.8 
6'.1,750.00 
4.65 
236.01 
_ 85.44_ 
27(101.01 
21,304.00 
99,750.00 
1,807.12' 
25,393.06' 
6,882.78 
87.8 
21.60 ! 
i' 
575.90 
9,660.00 
455.40 
_ 4,601.05 
2;832.0U I 
jl,601.05 
2;832.00" 
8 6 8 . 0 0 
"3,048.18 
300.00 
943.85_ 
"3,048.18 
' 300.00 
75.8 
1,197.00 
'8,Ö92".():i 
900.00 
8,092.03 
1,200.00 
fä'ü27080:80 
1,200.00 
2,036.38_ 
40.00 
3.60_ 
J5.00 
L8'!r 
297.00 
Trial Balance, Dec. 31. 1921. 
•Assessors' 
tUeseinded. 
Assessments: $20,877.11 
PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS. 
BEECH GROVE CEMETERY. 
William H. Pettey, Superintendent. 
Pa^a-
1 .edKcr Xanie of Depositors 
No. of 
Lot j Section 
Amount 
of Dei^osit 
Amount 
Mxpended 
Amount 
Available 
53 William S. and Mary E. Wood 1 1 A $50.00 2.25 2.52 
237 Marv Davis 2 1 A 100.00 4.50 6.01 
15 Charles Potter and Richmond \V. 'I ripp 4 ! A 50.00 2.25 2.47 
143 Ciodfrey Cornell 8 ! A 75.00 4.73 3.59 
248 Joshua 11. Cornell 9 ! A 100.00 1.88 4.80 
2') 18 1 .V 50.00 2.25 3.02 
65 Ira F. Tri])]) 19 1 50.00 2.25 2.64 
162 Mllery Lincoln and Charles Allen 20 i A 50.00 2.50 2.52 
115 Charles 11. Brownell 23 i A 75.00 3.40 3.59 
126 I^lder Frederick B. Tripp ( / j lot) 24 ! A 50.00 2.60 2.43 
134 (ieorj^e B. CiifFord 25 1 i A 100.00 4.00 5.44 
169 Lizzie B. and Augustus R. Wood 27-28 1 A 100.00 4.60 • 4.80 
45 Christo])her B. Tripp 34 1 1 A 100.00 2.25 4.86 
10 ^ Mary M. Kelley 36 1 A 50.00 3.25 1.47 
249 39-40 1 B 150.00 6.68 
256 (ieorge W. Taber 31 ! 100.00 .... 4.80 
250 Lyman Snell 36 A 50.00 3.35 
165 Barney f/ifTord 41 B 50.00 2.28 2.41 
171 Chester Macomber 42 B 50.00 2.25 2.47 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
I^dmund Kirhy 
William (jifford 
Mary Tripp 
Judith K. Kirhy 
Clarinda Maconiber, 
\inanuel D. Mosher 
Annie M. Kirby. 
Cyrus W. Tripp and Nancy A. Davis. 
lenry T. I'eitey 
C'larcnce 11. Uavi^ 
Lafayette S. (iitTord 
William H. Pettey 
Timothy Leary 
ICmerson T. Howlaiid 
• Adeliza Green and Caroline A. Luce. 
Charlotte Hicks 
IClizaheth Kirby 
l)rucilla (]. Manchester 
lAbhy Drinj^ 
l''leanor S. Carpenter, Hazzard lo t . . . 
Frank J. Sherman 
William R. Tri])p 
Jerome 1\ Tripp 
Margaret Potter 
•Cortez Allen for Fred Allen's lo t s . . . 
44 1 J^  j 50.00 2.25 2.47 
45 1 li ! 50.00 2.25 2.47 
46 ! li i 50.00 2.25 2.47 
47 1 H 50.00 ! 2.25 2.47 
48 : 15 100.00 i 5.00 i 4.90 
50 75.00 3.54 ; 3.59 
51 100.00 5.50 4.96 
. 54 50.00 2.25 2.47 
58 52.00 2.50 
00 100.00 ' i m 4.80 
r)3 50.00 2.25 2.48 
(A 50.00 2.25 2.44 
68 50.00 2.25 2.98 
70 50.00 2.75 14.21 
71 75.00 3.40 3.60 
72 200.00 2.25 4.47 
77 50.00 2.25 2.47 
79-80 i H 200.00 14.00 52.18 
8.^  1 H 50.00 2.25 2.98 
84 100.00 5.75 4.81 
86 50.00 .75 2.41 
90 50.00 2.25 2.47 
92 1 C 50.00 2.25 2.44 
94 1 C 150.00 i 5.00 9.46 
102-103 1 c 100.00 1 4.50 1 5.72 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
102 Marv S. Macomber 105 C 50.00 1 1 2.25 2.62 
116 Lvsander \V. White 110 C 50.00 2.25 2.50 
187 Philander W. Maconiber 116 C 50.00 2.25 2.49 
35 Abbv F. Tripp 117 C 100.00 6.50 8.38 
123 Rachel G . Manchester 118-119 i c 100.00 4.50 5.15 
61 Ruth S. Potter 127 1 c : 100.00 6.00 8.64 
208 Louisa R. Palmer, Adnix., 2-13 128 50.00 1 2.25 2.74 
11 Daniel Trijjp 129 
i 
50.00 2.25 2.59 
42 I'hili]) Sanford 136 50.00 2.25 2.61 
46 Zelotiis Alniy (y-H i ; 103.00 4.50 4.98 
]81 Tlionias Brayton 9 1) i 50.00 2.25 2.47 
.Asa S. [ones 14 1 ) ' 50.00 2.25 2.60 
I'hoebe A. Sisson 16 I ) j 50.00 2.25 2.62 
86 Marv S. W'inslow 18 \) 1 100.00 3.40 3.80 
222 lüiiily F. and Arthur J. f3elano 19 1) 1 50.00 2.25 2.51 
268 22 1) i 100.00 3.66 
174 ICdward L. Maconiber • 24 I ) 100.00 4.66 5.41 
28 fames If. Sanford 25 1) 50.00 2.50 2.49 
127 Arthur G. Tuell 26 o 1 100.00 5.50 4.96 
184 ^Samuel P. Sowie 27 1) 50.00 2.25 2.47 
100 iMarv A. Clayton 28 1) 50.00 2.25 2.67 
r.7 i Nannie E. Tripp 30 1) 50.00 2.25 2.47 
177 h'li Ilandy's heirs 31 I) 100.00 3.25 4.35 
73 iMary T- Wing 32 D 50.00 2.25 14.35 
167 U'eleg I.awton 33 \) 50.00 2.25 2.47 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
20 C alvin Manchester and Ruth A. 
Manchester 35 D 100.00 5.00 5.88 
194 Holder Gifford 38 D 50.00 1.97 2.72 
259 Almeda M. Tripp 39 1) 100.00 .... 4.80 
142 Jeru>ha i lowland 40 D 50.00 2.25 3.22 
Marv R. Seaburv and N. S. Brovvnell.. 43 1) 50.00 2.25 3.14 
120 MaiK'l and Sarah A. Clifford 46 \) 200.00 8.00 24.91 
97 Walter S. Davis 52 D 50.00 2.25 2.47 
75 Leonard Hrownell 53 i D 50.00 2.25 2.47 
44 Clarinda F. Snell 10 i^ : 50.00 1.72 2.97 
72 , William W. Clifford 11 K 50.00 1.72 2.97 
.U Henry F. Wilbor 14 E 50.00 2.25 2.56 
32 Sarah 11. Brownell and Maria J. Leary. 16 K 100.00 4.16 4.80 
71 Albert M. Allen 17 E 50.00 2.25 2.56 
43 i luerett G. Manchester 19 i<: 50.00 4.00 15.64 
154 ilClizabeth A. Brightman 20 75.00 4.00 4.26 
(A (ieorge 1'. Wood 22-24 100.00 4.50 4.90 
23 (k'orge W. Kirby 25 I-: 50.00 2.25 2.72 
185 I KIdorus K. Weston 26 !•: 50.00 2.25 2.56 
261 'luhvard L. Macomber for Geo. B. 
Tripj/s lot 28 i^ : 100.00 4.41 
206 josejjh B. and Alice A. X'anesse 38 E 50.00 2.25 2.50 
138 ICninia F. Totter 43 100.00 5.12 4.80 
57 [udith M. Russell 31 E 50.00 2.25 3.10 
173 William A. Smith 36 E 50.00 2.25 2.67 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
183 
176 
265 
190 
224 
230 
2 3 3 
235 
239 
242 
272 
276 
271 
273 
277 
270 
275 
283 
iCarnii Potter 
ulwin 1. 'I ripp 
vSaniuel F. Hazzarcl 
I Albert C . Kirbv 
H. C". ami Wilfred Kirby 
[Lizzie Luther 
Il'^niiiia R. Tri])]> 
Victoria A. Pettey 
Hannah E. Jones 
Robert F. Doane 
Mary F. Cornell 
I l^zra Macomber lot 
I Herbert A. Brightman . . . 
I Jane T. Pierce lot 
Mrs . Annie I^. Brightman 
(iiles A. Davis 
Flizabeth C. Allen 
I'xlw. L. Macomber 
'lotah 
45 E 50.00 2.33 2.41 
47 E 170.00 8.50 11.20 
51 E 50.00 2.19 
52-54 K 200.00 9.09 9.(i0 
52-54 1 K 200.00 9.04 12.57 
65 \ B 50.00 2.25 2.44 
48 D 50.00 2.25 2.44 
96 C 75.00 2.25 4.76 
87 1 P^  75.00 2.25 4.74 
22 i F 50.00 .75 3.73 
108 C 50.00 .83 
88 B 100.00 1.25 
49 I) 50.00 .83 
50 ] ) 100.00 1.67 
35 E 50.00 .63 
30 50.00 t « • • .83 
33 F 50.00 .83 
34 F 50.00 
' $8,147.00 $308.80 $496.07 
LINDEN GROVE CEMETERY. 
Charles A. GilTord, Superintendent, 
John F. Cunningham, Sexton. 
Xame of Depositor 
Alexander A. Tripp 
130 Meribah A. Cifford 
124 Theodore A. Tripp 
246 Alice \ \ Winchester 
144 Laura I. Reed 
106 IMarv C. Bailey 
88 Henry C. Baker 
20 Alexander Brownell 
217 Walter A. (nfford 
LU 11. 1-:. Hicks 
110 lulvvard S.. Elizabeth S. and Carrie 
Devoll's graves 
135 Pardon Thompson for John B. Paris 
30 Kieorge M. White 
218 (ieorge A. Mough 
36 lAmy W. Richmond 
226 I Charles W. Smith 
39 i Cynthia Little 
68 lAnn E. Sisson 
No. of Lot Amount of Deposit 
Amount 
Expended 
Amount 
Available 
4 $50.00 $2.00 $2.97 
West half 5 25.00 • . • • 9.58 
East half 5 25.00 .100 1.43 
9 100.00 2.00 5.80 
10 50.00 3.35 2.41 
11 50.00 2.00 3.12 
12 50.00 3.00 2.68 
17 50.00 2.00 3.59 
18 75.00 2.00 5.39 
19, 21, 22, 24 100.00 5.00 5.06 
31 50.00 2.00 3.52 
32 75.00 3.50 8.r>4 
56, 29 150.00 10.80 36.20 
36 75.00 2.00 7.72 
37 100.00 9.00 16.51 
43, 45, 73, 74 100.00 5.00 4.99 
39, 44 75.00 3.00 4.39 
41 100.00 4.00 9.14 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued. 
|Anna C. Davis 
William Allen 
i Elizabeth G. Howlaiid 
John C. Macomber, Est 
Airs. Minerva F. Brownell 
,A(klic F. Fish 
Melvina F. Gifford 
Fllis Tripp and Alida Merrill 
Amanda M. Little 
iXellie Sisson 
11. A. Chadwick 
Alice A. Duke, C. K. Alacomber and 
Amanda M. Little 
[vcanna A. Hicks and Hattie A. Hicks. 
(k'orge B. Garr 
'AL'iry E. Tri])p 
iAbiatha Poole and Mary Grant 
IMary Grant 
iGilbert Miller Est 
73, 45 i 50.00 2.00 2.97 
45 25.00 1.19 
48 50.00 2.00 3.32 
50 50.00 2.00 3.02 
51 50.00 2.00 2.91 
79 250.00 11.00 12.75 
83 1 50.00 2.00 2.97 
94 ! 50.00 2.00 2.97 
95, 98 1 200.00 3.00 9.60 
100 75.00 2.00 7.89 
101 75.00 3.00 7.89 
104 100.00 2.00 6.28 
106 75.00 3.50 4.69 
109 50.00 2.00 2.97 
111 50.00 • • # • 19.97 
117 i 100.00 3.00 15.42 
119 100.00 3.00 17.90 
123 100.00 3.00 18.90 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued. 
96 Willard W. Turner and Kate B. French 1 128 lüU.üO 3.00 21.56 
195 Albert E. i:)avis, Adm. Est. Mary E. 
White 129 50.00 2.00 3.27 
147 fohn Manchester 131 75.00 2.00 9.89 
92 ; J<el)ecca Pettey 132 50.0Ü 3.50 2.47 
219 Charles H. Sisson, Exr 134 50.00 2.00 2.97 
223 ;Mrs. T. V. B. Nve 134 50.00 7.84 
258 1 Edward Tripp 143 100.00 4.80 
27 i James 11. Allen 150 50.00 2.66 3.22 
160 Mary T. Cornell Estate 156 200.00 4.00 50.03 
229 Sarah F. Crapo 160 100.00 2.00 7.60 
240 i B. M. C. Durfee Trust Co. : 
Carrie E. Mavo Lot 66 50.00 2.00 2.69 
244 i Aui^usta D. Tripp and James H. 
Davenport 130 100.00 2.00 6.95 
285 
1 
Ruth M. Howland, John W. H. Lot . . . 1 1 75.00 1 
! $3,850.00 $133.65 $400.04 
MAPLE GROVE CEMETERY. 
George E. Gifford, Superintendent. 
Ledj^er 
Pa^e Name of Depositor No. of Lot 
Amount 
of De])osit 
1 Amount 
i l^.xpended 
1 Amount 
1 Available 
158 James H. Manchester 1 $50.00 1 
1 
2.00 $2.97 
188 Mattie C. IJttlefield, Admrx. (East 
Half) 7 40.00 ! 1.00 5.29 
247 (ieorj^e \V. Russell 14 75.00 1 1.97 3.59 
137 Henry Feenan 15 25.00 1 2.00 5.09 
213 Elizabeth A. Cook 27 50.00 1 2.00 5.55 
100 Henry T. Akin and Frank Sisson 25 25.00 .... 1.43 
55 Prudence S. and George A. Simmons, . . 39 50.00 i 2.00 4.09 
212 jl'hoebe E. Jenks 45 75.00 i • 2.00 i 7.42 
54 1 Rhoda T. Macomber 51 50.00 2.00 1 6.09 
108 C'harles L. Sherman 52-53 50.00 2.00 1 10.62 
225 i William H. Burrows 52/2 50.00 i i 2.00 1 i 3.59 
214 Mrs. Jane F. Taber 37 and 54 150.00 • 4.00 14.15 
266 Mary W. Briggs 59 75.00 3.31 
179 Zebedee D. Kirby (West Half) 61 50.00 '1.56 6.55 
253 F. A. Mosher 69 75.00 4.43 
117 Ruth S. Sherman 72 175.00 3.56 18.95 
118 Benjamin S. Thurston 81 100.00 2.00 9.98 
216 Foster B, Davis 90 75.00 10.73 
193 Malintha A. Adams and Julia A. Tripp. 95 50.00 13.42 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
157 W illiam E. Sherman 104 100.00 3.00 14.52 
139 Nellie E. Pettey 107 50.00 2.0Ü 3.08 
91 I-:zekiel W. Reed 110 50.00 2.00 3.05 
119 Cvnthia A. Mosher 114 50.00 2.00 3.38 
a ) Ellsworth L. Sabins ' 129 50.00 : 2.00 3.58 
25 lames F. Tripp 143 50.00 ! 2.00 3.77 
1()8 Mrs. Charles F. Allen 147 50.00 1 2.00 3.04 
128 I-:ii I'. Pettey 148 50.00 2.00 6.80 
S7 Rachel M. Trafford 150 100.00 2.00 9.77 
89 Alvin (}. Weeks and William A. Davis. . 50.00 2.00 2.69 
150 Marv A. l.ewis Annex " ' 5 75.00 lO.(X) 3.89 
132 Isaac L. Tri])]) Annex 6 50.00 2.00 3.02 
215 Pardon (i. Thompson, Adm Annex 14 50.00 2.00 2.97 
136 Mary Wordell Annex 15 75.00 3.00 5.25 
175 Emma (iarland Annex 16 50.00 * 2.00 2.97 
113 Marv A. Allen Annex 17 50.00 2.65 2.41 
267 Walter E. Gifford, Henry H. Gifford 
Lot Annex 21 75.00 3.03 
155 Dianna Kirhy, Middle Third Annex 22 100.00 2.66 13.93 
211 Mrs. lillliot S. Tripp Annex 43 50.00 2.00 2.98 
191 Alice A. Sisson Annex 44 50.00 2.00 3.62 
2(D Annex 52 100.00 4.80 
205 (jeorge M. Mosher Annex (>0 75.00 "2.66 7.42 
MAPLE GROVE CEMETERY—Continued. 
227 Adeline K. Sabins and luiinia K. i 
Thomi)son Annex 61 ! 50.00 
209 John F. (ohiison Annex ()3 i 50.00 
197 Theodore Tripp. Adni. Est. Wilbur D. 1 • 
Tripp ' 120 i 50.00 
198 Mr.s. Martin F. Atwood, Adnix. Ivst. ^ 1 
1 [ \Vm. E. Manchester | 2 1 100.00 
201 iRiiby A. King, Admx 21 i 50.00 
203 • Susan M. and G. A. Tripp, Exrs ' 4 6 / j , 75.00 
231 Abner B. Kirby 62 ! 50.00 
232 1 100.00 
234 Est. Orlando W. H. Snell i 38 i 75.00 
243 M. E. Lawrence Est | 48 1 75.00 
245 ! Walter E. Crapo 1 Lot 159 1 25.00 
2f)2 |E. \V. Reed 1 160/21 75.00 
274 1 Elizabeth C. Allen ; 79 1 50.00 
278 !Alice E. Russell 16 1 50.00 
279 iWilfred A. Briggs Lot 5 7 ^ i 50.00 
281 'James F. Tripp Lot 1 50.00 
282 lAnna Eliza Gifford ^ Lot Lot 147 1 50.00 
284 iGeorge A. Tripp Annex Annex 51 ! 50.00 
Totals $3,765.00 
2.12 
2.0Ü 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
.94 
$98.68 
2.57 
2.97 
2.97 
24.79 
6.00 
9.25 
5.82 
7.C)0 
5.85 
3.71 
1.19 
3.31 
.83 
.42 
.42 
.42 
$322.03 
WESTPORT POINT CEMETERY. 
William H. Brightman, Superintendent. 
I .edger 
I'a-e Name of Depositor No. of Lot 
Amount Amount Amount 
of Deposit Expended Available 
$50.00 $2.00 $8.47 
100.00 5.00 25.81 
50.00 2.00 9.19 
50.00 2.00 13.77 
50.00 2.00 5.35 
50.00 2.00 6.85 
75.00 2.00 4.15 
75.00 2.00 4.85 
100.00 2.50 25.40 
50.00 2.00 6.97 
100.00 3.50 17.47 
50.00 2.00 5.80 
50.00 2.00 3.31 
300.00 11.00 89.43 
50.00 2.00 5.97 
100.00 2.50 ?4.86 
300.00 44.00 19.68 
100.00 10.00 6.90 
50.00 2.00 3.24 
100.00 4.00 11.12 
50.00 1.75 3.20 
50.00 2.80 2.45 
50.00 2.80 2.45 
50.00 2.19 
75.00 3.59 
$2,075.00 $111.05 $290.02 
1 0 4 
37 
47 
48 
62 
74 
77 
78 
80 
98 B 
114 
112 
121 
131 
149 
164 
180 
186 
207 
210 
220 
236 
2M 
269 
Mrs. Alexander Ooves, Alexander 
(jroves lot 
l'ardon Davis and Lydia A. D. Bell 
Pardon Case lot 
Alexander 1 licks lot 
Isaac Cory lot 
Benjamin GitTord lot 
Abraham i )yer lot 
Tomjjkins lot 
Jeremiah Brightman lot 
Clark Tripp lot 
Thomas Watkins lot 
Ruf us Brightman lot 
Charles P. Sowie lot 
M. 11. ikownell lot 
Cornelius Allen lot 
Edward G. Sowie lot 
l^lias P. Brightman lot 
Simeon Macomber 
Louisa R. Palmer, Admx 
Mrs. William B. Micks 
Lizzie C. Potter 
James F. Manchester 
Charles A. Macomber, Resconie 
Macomber lot 
George A. GifFord lot 
Totals 
2 Lots 
PRIVATE BURIAL LOTS. 
I'age 
I.edger Name of Lots i 
1 
Amount 
of Deposit 
Amount 
Expended 
Amount 
Available 
13 Henry Brightman lot i $100.00 $4.55 $4.80 
17 Wilson Sherman lot 100.00 9.35 
18 Brownell lot 300.00 14.32 19.94 
84-31 S. K. Rowland lot 100.00 4.64 4.82 
41 (jeorge W inj^ lot 100.00 4.55 4.80 
33 James Allen lot 100.00 6.62 5.76 
56 Abner Wilcox lot 100.00 4.56 4.82 
52 Cireen Allen lot 100.00 4.60 4.80 
51 Hicks lot 250.00 .... 221.85 
79 Silas Kirby lot 100.00 4.55 4.80 
81 }. L. Sherman lot 50.00 2.28 2.41 
101 Charles Sisson lot 25.00 3.49 1.19 
107 Tripp lot 100.00 4.55 4.80 
122 Ezekiel Brownell lot 200.00 6.50 9.48 
140 (ieor^e Cook Brownell 50.00 15.58 
163 Oavi(l San ford lot 50.00 8.97 
PRIVATE BURIAL LOTS^ont inued . 
152 
153 
192 
238 
199 
200 
202 
254 
263 
280 
Ruf us E. Worden lot 
Ruf US iv Wordcll lot, for all other graves 
Waller S. Davis lot 
Jacob Allen lot 
Matthias E. Gammons lot, Drift Road 
Matthias E. Gammons lot, Weston Cornell Farm. , 
\Vm. H. GifFord lot, North Westport 
Pardon G. Thompson, certain lots in Friends'Burial 
Grounds at Gifford's Cor. G'd 
Holder White Burying Ground, eastern half on 
farm of George Smith, Drift Road 
James F. Tripp, lot on farm 
Totals 
100.00 13.90 
117.00 • • • • 17.33 
100.00 • • • • 27.10 
300.00 • • • • 52.26 
50.00 2.30 2.45 
50.00 5.00 4.88 
300.00 70.01 
500.00 27.78 
75.00 3.31 
50.00 .42 
$3,467.00 $72.51 $546.61 
iV-rpctual Care Trust Funds in New Bedford Institution for Savings, 
i'lxpendcd on Burial Lots, 1921, 
Amount available for care of Burial Lots in 1922, 
$21,304.00 
724.69 
2,054.77 
O'J 
Collector s A c c o u n t . 
1919 Tax. 
Dr. 
Uncollected tax, Jan. 1, 1921, 
Cr. 
By cash paid Treasurer, 
Bv abatements, 
$1,908.29 
$1,874.61 
33.68 
$1,908.29 
1920 Tax. 
Dr. 
Uncollected tax, Jan. 1, 1921, 
Cr. 
By cash paid Treasurer, 
By abatements. 
$18,635.41 
$18,426.79 
208.62 
$18,635.41 
.\mount of warrants, 
Poll tax, 
Property tax, 
iVoperty tax added. 
By cash paid Treasurer, 
By abatements, 
1921 Tax. 
Dr. 
$4,720.00 
136,627.68 
41.44 
$141,389.12 
Cr. 
$115,621.38 
374.68 115,996.06 
$25,393.06 
Total amount uncollected tax, Dec. 31, 1921, $25,393.06 
03 
CASH RECEIPTS IN 1921. 
Taxes current year: 
Properly, 
Poll, 
Taxes previous years: 
Property, 
Poll, 
Taxes from State: 
Corporation, Public Service. 
Corporation, Business, 
Corporation, Foreign, 
National Bank, 
Street Railway, 
Income, 
Soldiers' exemption, 
Licenses, 
Fines and forfeits. 
Grants and gifts, 
General Government, 
Protection to persons and property, 
Health and Sanitation, 
Highways and Bridges: 
General repairs, 
Tar, 
Truck, 
Morseneck Road, Akin's Cor. north, 
Charities, 
Soldiers' Benefits, 
Education, 
Cemeteries: 
Sale of lots, 
Perpetual care of lots, 
Interest, 
Municipal indebtedness, 
Agency : 
State tax, 
Special State tax. 
$20,301.40 
98,072.93 
20,301.40 118,374.33 
659.01 
1,873.95 
18.30 
1,586.03 
3,848.53 
6,528.00 
38.55 14,552.37 
136.75 
148.50 
163.46 
117.90 
132,926.70 
164.50 
249.22 
6,512.70 
.10 
91.95 
15.00 
566.61 
495.66 
148.00 
55.75 
125.00 
966.41 1,091.41 
827.05 
144,376.00 
$9,660.00 
455.40 
54 
Civilian War Poll tax. 
County tax, 
Perpetual care trust funds, 
Revenue, 
2,832.00 
4,601.05 17,548.45 
Cash on hand, Jan. 1, 1921, 
1,375.00 18,923.45 
304.26 
$306,748.36 
2,215.22 
$308,963.58 
00 
CASH PAYMENTS. 
General Government. 
Protection to persons and property, 
Health and Sanitation, 
Charities. 
Soldiers benefits. 
Education, 
Free public library. 
Unclassified bills, 
Cemeteries : 
Beech Grove, $292.40 
Perpetual care of ])urial lots, 724.69 
Ilif^hways and Bridges: 
General repairs, $11,016.90 
Truck, 8,092.03 
Tar . 9,469.38 
Dri f t Road, north, 163.25 
Akins Cor., north, 5,067.69 
Crusher maintenance and repairs, 1,012.91 
Old County road east Sissons Cor. 1,266.15 
Line Road, Shermans Cor. soath, 549.76 
Land damage. Drift Road, 157.00 
Dr i f t Road, south, macadam, 697.98 
Steam Roller. L200.00 
Old Bedford Road, macadam, 4,920.67 
OldCounty Road, Brownell Cor., west, 2,991.49 
Old road in Acoaxet, macadam, 1,587.01 
Loader, 1,200.00 
Gravel bank, (Cummings), 1,500.00 
Westpor t I'oint bridge, 3,127.02 
Interest , 
Municipal Indebtedness, 
Agency : 
S ta te Tax, $9,660.00 
S ta te Tax, special, 455.40 
$9,972.90 
1,779.58 
2,915.96 
4,265.21 
1,089.00 
50,175.33 
60.68 
820.55 
$1.017.09 
- $54,019.24 
$7,791.90 
$143,426.00 
County Tax, 
Civilian W a r Poll Tax, 
Trus t fund per care, 
Dog fund, 
Plat t ing. 
Moth W ork, 
Welcome home, 
Tuberculosis Hospital, 
Vocational schools, 
Overlay, 1919, 
Overlay, 1920, 
Cash on hand, Dec. 31, 1921, 
4,601.05 
2,832.00 
1,375.00 
- $18,923.45 
300.00 
900.00 
575.90 
21.60 
3,048.18 
943.85 
28.38 
6.00 
$302,080.80 
6,882.78 
$308,963.58 
APPROPRIATIONS. 
Debit. 
General Government, 
Protection to persons and property, 
Health and sanitation, 
Health and sanitation, 
Charities, 
Education, teachers' salaries, 
Transporation, 
Operating expenses, 
Operating expenses, 
$1,500.00 
1,500.00 
$25,000.00 
5,001.00 
$1,000.00 
7,000.00 
2,998.00 
$9,200.00 
1,500.00 
$3,000.00 
4,500.00 
X'ocaticnal schools. 
Unclassified bills, 
Beech Grove Cemetery, 
Interest, 
Municipal indebtedness. 
Soldiers benefits, 
Highways and Bridges : 
General Repairs, 8,000.00 
Crusher plant, repairs, 1,000.00 
Tar, 9,000.00 
Line road, Shermans cor., south. 600.00* 
Horseneck road, Akins cor., north, 5,000.00** 
Old County road, Brownells cor., 
^vest, 3,500.00* 
Old County road, Sissons cor., east, 1,500.00* 
Acoaxet, old road in, 4,000.00* 
Drift road, south, macadam, 1,000.00 
Horseneck road east from Westport 
Toint Bridge, 5,000.00 
Westport Point bridge, repairs, 3,127.02 
Old New Bedford road east to Dart-
mouth line, 3,000.00* 
$47,999.00 
500.00 
500.00 
4,800.00 
17,650.00 
1,000.00 
58 
Loader, 
Gravel bank, "Cummings", 
1,200.00 
1,500.00 
$47,427.02 
Less Horseneck road mac. rescinded 5,000.00 
Tuberculosis hospital, maintenance, 
Platting, 
]\Ioth work, 
Street lights. 
1920 Overdrafts. 
Credi. 
By municipal indebtedness to 
be raised by notes, $20,600.00 
Less rescinded, $5,000.00 
. Less unable to hire 1,000.00 6,000.00 
Raised by notes, special meeting, 
$42,427.02 
3,048.13 
500.00 
600.00 
800.00 
1 1 , 0 8 0 . 2 8 
$149,104.43 
Bv revenue, 
14,600.00* 
3,000.00* 
$17,600.00 
131,504.43 
$149,104.43 
REVENUE. 
Receipts. 
By Charles H. Gifford, Collector: 
Poll tax warrant , 1921, $4,720.00 
Property tax warrant , 1921, 
Valuation, 136,627.68 
Added tax, property, 41.44 136,669.12 
-$141,389.12 
59 
By overlaw, 1919, balance transferred, $1,053.14 
By overlay, 1920, balance transferred, 567.85 
By licenses, 1921, balance transferred, 
By cash from City of Fall River, rent 
of condemned land, 1921, 
B}'. cash, refund by Merchants' Nat. Bank, 
By cash from Com. of Mass.: 
Corporation tax, public service, $676.45 
Corporation tax, Inisiness, 1,856.51 
Corporation tax. foreign, 18.30 
National Bank tax, 1,586.03 
Soldiers' exemption, 38.55 
Income tax, 1918, $55.00 
Income tax, 1919. 2,07.00 
Income tax. 1920. 1,035.00 
Income tax. 1921, 2.001.00 
Income tax, 1921, gen-
eral school fund. 
1,620.99 
164.50 
241.24 
63.02 
3,230.00 
6,528.00 
Bv l)alance from last vear, 
10.703.84 
6.00 
$154,188.71 
Payments. 
To appropriations. 
To agency. State tax. 
State tax, special. 
Civilian war polls, 
County tax, 
l l iwhyays and 
highway tax, 
Bristol County 
to balance. 
Overlay, 1921, 
$131,504.43 
$9,660.00 
455.40 
2,832.00 
4,601.05 
bridges. State, 
Tuber. Hospital, 
Balance Dec. 31, 1921, unexpended, 
17,548.45 
917.60 
.05 
2,411.06 
$152,381.59 
1,807.12 
$154,188.71 
60 
TAX ACCOUNT. 
Charles H. Gifford, Colector. 
Dr. 
Balanve, Jan. 1. 1921, uncolectecl taxes, $20,543.70 
To Revenue, 1921, poll tax, warrant , $4,720.00 
To Revenue, 1921, property tax war-
rant, 136,627.68 
141,347.68 
To Revenue, 1921, property tax added, 41.44 
To interest, collected on taxes in 1921 692.55 
$162,625.37 
Cr. 
By cash, collections in 1921, $136,615.33 
Overlay, 1919, abatements in 1921, 33.68 
Overlay, 1920, abatements in 1921, 208.62 
Overlay 1921, abatements in 1921, 374.68 
$137,232.31 
Balance, uncollected taxes, Dec. 
31, 1921, 25,393.06 
$162,625.37 
LICENSES. 
Dr. 
To revenue, balance transferred, $164.50 
Cr. 
By cash, licenses collected, 164,50 
61 
FINES A N D FORFEITS. 
Dr. 
T o protec t ion to persons and prop-
er ty , t ransfer , $249 .22 
Cr. 
B y cash, received for fines, $249 .22 
AGENCY. 
Dr. 
T o cash, S t a t e t a x , $9 ,660 .00 
T o cash, S t a t e t a x , special 4 5 5 . 4 0 $10 ,115 .40 
T o cash. County t a x , 4 ,601 .05 
T o cash, civilian w a r poll t a x , 2 ,832 .00 
Cr. 
B y revenue, assessed. 
$17 ,548 .45 
$17 ,548 .45 
GRANTS A N D GIFTS. 
Dr. 
T r a n s f e r s : 
T o education. 
D o g fund. 
Vocat ional schools, 
Sanford road m a c a d a m , 
Old New B e d f o r d oad m a c a d a m , 
$1,102.12 
542.58 
368 .00 
3 ,000 .00 
1 ,500.00 
$6,512.70 
62. 
Cr. 
B y cash received of Com. M a s s . : 
Union Superintendent , $1 ,102 .12 
Vocat ional school tuition, 3 6 8 . 0 0 
H i g h w a y s , 1 ,500.00 
B y casli of Bris tol C o u n t y : 
H i g h w a y s , $ 3 , 0 0 0 . 0 0 
D o g fund, 542 .58 
$2 ,970 .12 
3 ,542 .58 
$6 ,512 .70 
GENERAL GOVERNMENT. 
Receipts. 
B a l a n c e , J a n . 1, 1921, 
Appropriat ion, 
Cash, refund. 
Balance o v e r d r a w n , Dec. 31, 1921, 
Payments. 
L e g i s l a t i v e : 
M o d e r a t o r , 
E x e c u t i v e : 
Se lec tmen, 1921, 
A s s e s s o r s , 1921, 
Auditors , 1921, 
T r e a s u r e r , 1920 and 1921, 
Collector . 1920 and 1921, 
$107 .74 
9 ,200 .00 
.10 
$9 ,307 .84 
$6 ,652 .06 
$9 ,972 .90 
$ 4 2 . 5 0 
$1 ,180 .04 
2 ,290.61 
811 .93 
1 ,102.80 
3 ,634 .96 
9 ,020 .34 
():i 
Otlier finance. 
L a w , 
T o w n Clerk. 
Elect ion and Reg-istration, 
T o w n Hall, 
Fish Commiss ioners , 
Public and T o w n L a n d i n g s , 
Total p a y m e n t s , 
3 5 . 5 0 
18.75 
364 .53 
3 0 L 0 0 
120.43 
10 .00 
59 .85 
$ 9 , 9 7 2 . 9 0 
Legis la t ive : 
M o d e r a t o r : 
E d w a r d W . B u r t , 
Other e x p e n s e s : 
]\Iunroe Press , pr int ing 700 F i -
n a n c e C o m m i t t e e R e p o r t s , 
E x e c u t i v e : 
Se lec tmen : 
Char les E . L a w t o n , 9 days at 
$5 .00 , 
42 days at $4.50, 
F r a n k R . Slocum, 21 days at 
$5 .00 , 
4 0 d a y s at $4.50, 
Les l ie B. Davis , 24 days at 
$4 .50 , 
G e o r g e W . Russell , 17 days at 
$4 .50 , 
O t h e r e x p e n s e s : 
C E . L a w t o n , t r a v e l , $23.21 
S t a m p s and tolls, 2 .50 
$25 .00 
17.50 
$ 4 5 . 0 0 
189.00 
105.00 
180.00 
$ 4 2 . 5 0 
2 3 4 . 0 0 
2 8 5 . 0 0 
108.00 
7 6 . 5 0 
$ 7 0 3 . 5 0 
$25.71 
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F . R . Slocum, travel , 18.50 
U s e of auto, 10.00 
G. W . Russell , t ravel , ' 9 0 0 
S t a m p s and tolls, 4 .30 
E . A n t h o n y & Sons, adv., 
Chris topher Borden, delivering 
w a r r a n t to printer , $5 .00 
P o s t i n g w a r r a n t s , 10.00 
Chas. A. B r i g h t m a n , teller at an-
nual meet ing , 
Geo. E . Bainford, 5 M. le t ter 
heads, 
E . M. Corbet t , locat ing bounds, 
} [ . II . Crawford , putt ing up signs. 
Fall R i v e r News, advert is ing, 
C. H. Gifford, braces and bolts, 
C. H. I l i t t , serving 17 summons, 
H. S. Hutchinson, record book, 
H o b b s & W a r r e n , w a r r a n t s , 
II. W . Lewis , auto hire, 
C. E . L a w t o n , adm. oaths, 
Ada S. ]\Iacomber, copying w a r r a n t s , 
]\Iunroe P r e s s , 1000 w a r r a n t s . 
L icenses , 
M e r c u r y Pub. Co., ballots, 
Cards and printing, 
X e w E n g . Tel . & Tel. Co., tolls. 
P o t t e r , A. J . , oils, etc. , 
J o h n A. Smith, teller annual meet ing , 
F . R. Slocum et als., expenses t o 
H i g h w a y Commission, 
Stephen Tripp, rent and c t g . chairs, 
C. W . Tripp, labor and se t t ing guide 
boards. 
28 .50 
13.30 
4 .00 
15.00 
4 .00 
35 .00 
12.50 
14.46 
2.00 
2.25 
4.25 
2 .50 
.65 
5 .00 
2.00 
3 .50 
28.00 
33.30 
46 .50 
7 .80 
32 .80 
2 .90 
4 .00 
14.57 
15.25 
95.80 
65. 
[•'rank W'halon, s u r v e y i n g and 
settinjüf bounds , 
W a l t e r W ' a i t c , e x p r e s s on ballots , 
C a r t e r ' s I n k Co., 
A s s e s s o r s : 
A l b e r t I'. K i n g . 
7 d a y s a t $ 5 . 0 0 . $ 3 5 . 0 0 
143 d a y s a t $ 4 . 5 0 , r)43.50 
l-'rank R. S l o c u m . 
13 d a y s a t $ 5 . 0 0 , $ 6 5 . 0 0 
165 d a y s a t $ 4 . 5 0 . 7 4 2 . 5 0 
X a s o n R. M a c o i n b c r , 
6 d a y s a t $5 .00 , 3 0 . 0 0 
102 d a y s at $ 4 . 5 0 , 4 5 9 . 0 0 
18.25 
.25 
2 . 5 0 
$ 4 7 6 . 5 4 $ 1 , 1 8 0 . 0 4 
6 7 8 . 5 0 
8 0 7 . 5 0 
4 8 9 . 0 0 
$ 1 , 9 7 5 . 0 0 
O t h e r e . x p e n s c s : 
.X. F. K i n g , p o s t a g e and s t a t i o n e r y , $ 5 . 6 0 
R. S l o c u m . t r a v e l and a u t o hire , 3 3 . 0 0 
R. M a c o m b e r , u s e of a u t o for 
-Assessors , 35>/> d a y s , a t $4 .50 , 159.75 
Office supplies, 2 .15 
A u t o . L is t I\ib. Co. , 6 . 0 0 
I'. .S. H r i g h t m a n , c a b i n e t a n d file, 9.51 
C(jffin P r e s s , 500 p a d s , 6 .85 
l l o b b s & W a r r e n , b l a n k s , 7 . 0 0 
M e r c u r y l»ub. Co., A s s e s s o r s ' L i s t s , 34 .25 
A n n i e L . S m i t h , c a r d i n d e x e s , 5 1 . 5 0 
•Auditors : 
J o h n Allen, 
$315 .61 2 ,290 .61 
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5 9 d a y s a t $4 .50 , $ 2 6 5 . 5 0 
35 ( lays a t $5 .00 , 1 7 5 . 0 0 
W i n . II. P o t t e r , 
45 (lays a t $4 .50 , 2 0 2 . 5 0 
M (lays a t $5 .00 , 1 6 0 . 0 0 
4 4 0 . 5 0 
3 6 2 . 5 0 
( ) t lR'r e x p e n s e s : 
II. S. H u t c h i n s o n & Co. , b o o k s 
and supplies, 
J o h n Allen, t r a v e l , 
T r e a s t i r e r : 
C h a r l e s M. Gififord: 
.Salary for 1920. $ 5 0 0 . 0 0 
S a l a r y for 1921, 5 0 0 . 0 0 
O t h e r e x p e n s e s : 
A. ( ; . W . J . H o w l a n d . T r e a s -
u r e r ' s bond. 
M o n r o e P r e s s , 2 0 0 0 s t a m p e d en-
velopes and 
K. A. W i l c o x , s t a t i o n e r v . 
C o l l e c t o r : 
C h a r l e s 11. (iifTord, l y / A (jn col -
l e c t i o n s in 1920, $ 1 0 9 , 9 2 3 . 5 8 a t 
l y i ' / ' on c o l l e c t i o n s in 1921, 
$ 1 3 6 , 6 1 5 . 3 3 at 1>4%, 
$ 8 0 3 . 0 0 
$ 8 . 4 3 
. 5 0 
$ 8 . 9 3 8 1 1 . 9 3 
1,000.00 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
2.80 
$102.80 1,102.80 
1 ,648 .85 
1 ,707 .69 
O t h e r e x p e n s e s : 
C. H. ( i i t tord , s t a m p s and s t a m p e d 
envelopes , 
Geo. E . B a m ford, 2 r u b b e r s t a m p s , 
$ 3 , 3 5 6 . 5 4 
$ 1 1 5 . 9 2 
1 2 . 5 0 
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J . H. iM-.'inklin Co. , s t a m p e d env , 
Jind p r i n t i n g . 
X . R. E a r l c I't Son , 4 M . t a x hills, 
2 poll t a x bills, 
25 t a x not ices , 
A . G. \V. J . I l o w l a n d , Col -
l e c t o r ' s bond, 
9 . 5 0 
5 2 . 0 0 
3 4 . 0 0 
4 . 5 0 
5 0 . 0 0 
O t h e r h'inance A c c o u n t s : 
T h e o d o r e X . W'addell , D i r e c t o r of 
A c c o u n t s , c e r t i f y i n g 12 t o w n 
n o t e s . 2 4 . 0 0 
l u h v . L. M a c o m b e r , J u s t i c e of 
P e a c e , adni. o a t h s , 1 1 . 5 0 
O t h e r Cieneral D e p a r t m e n t s : 
L a w : 
M e r t o n h". F i s h e r , legal a d v i c e , 5 . 0 0 
M a y h e w R. H i t c h , legal a d v i c e , 5 . 0 0 
P e r r y . J e n n e y & P o t t e r , l e g a l a d v i c e , 3 . 0 0 
M o n r o e T'ress, 5 0 j u r y lists , 5 .75 
Town C lerk : 
l u l w a r d M a c o m b e r , s e r v i c e s in 
1921. 19 d a y s at $ 5 . 0 0 , $ 9 5 . 0 0 
4 3 " / , d a y s at $4 .50 , $ 1 9 5 . 7 5 2 9 0 . 7 5 
.Sundry s e r v i c e , 4 . 5 0 
2 4 o a t h s t o t o w n officers , 6 . 0 0 
P o s t a g e , m o n e y o r d e r s , e x p r e s s , 
e tc . , 6 . 6 8 
S e r v i c e s a s W o r k m a n ' s C o m -
p e n s a t i o n A g e n t , 4 2 . 8 0 
P . Pj. M u r p h y , d o g l i cense 
book. $ 4 . 3 0 
M a r r i a g e i n t e n t i o n s , 1.85 6 .15 
M e r c u r y Pub. Co. , 1 M . e n v . a n d 
Pts - 4 . 7 5 
$ 2 7 8 . 4 2 3 ,634 .96 
3 5 . 5 0 
18.75 
8.00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
196.00 
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Wakefield Daily I tem, 500 en-
velopes, 
IClection and Rej^istralion : 
E d w a r d L. .Maconil)er, i 
John F . MacDonald, ' , , , r , , 
\ , , . > B o a r d of Kci^islrars. 
Aniasa t . Kemnigton , i 
O s c a r H. P a l m e r , ; 
4 members , 2 days, at 
$4.50, ^ $36 .00 
4 m e m b e r s , 8 days, at 
$5.00, ' 160.00 
Pjeriah Borden, election of-
ficer. $4 .00 
b'rank C. Hly. election officer, 4 .00 
C'has. A. Hrii^htman, elec-
tion officer, 8 .00 
Abm. J . P o t t e r , election of-
Ik-er, 4 .00 
J l a r r y f.. P o t t e r , election 
officer. 12.00 
A r t h n r E . P e t t e y , election 
officer, 
A r t h n r ]\1. Reed, election 
officer, 
II. Keed, election officer, 4 .00 
Char les 1^ ". Sanford, elec-
tion (jfTicer, 
lülson L . Sanford, election 
officer, 
J o h n .Smith, election officer, 4 .00 
H e n r y P. W i n g election of-
ficer, 
Charles R. W o o d , election 
officer, 
2 .90 . 364 .53 
68.00 
$264.00 
69. 
Other E x p e n s e s : 
Christopher Borden, t ransferring; 
ballot l)Ox, 
Charles DufFany, nse of hall, 
Mnnicipal Kuildinsis: 
Town Mall : 
L. F. Howland. J a n i t o r , 
L. Howland. labor. 
X . P. Hayes . l)rass door knob, 
Manrice E . MacDonald , 2 cords 
woods. 
Ahm. J . J ' o t t e r , oil, 
Milton E. W o o d . 1 cord wo od, 
I'ish C o m m i s s i o n e r s : 
i lervey W . Tripp, 
Landinjr C o m m i s s i o n e r s : 
John J . CiifTord. $ 1 0 . 0 0 
( i e o r g e W . Russell, 10.00 
Joseph H. .Sowie. 10.00 
(ieors:e A. Tripp, 10.00 
10.00 
27 .00 
$ 3 7 . 0 0 3 0 1 . 0 0 
$ 7 5 . 0 0 
1 .50 
1.75 
26.00 
1.18 
15.00 1 20.43 
10.00 
.Services in 1920. 
Other E x p e n s e s : 
j . fl. I'^-anklin Co.. 1 lease hook, 
$ 4 0 . 0 0 
19.85 59.85 
\)tal i)aynients, $9 ,972 .90 
70. 
PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY. 
Receipts. 
B a l a n c e f r o m last y e a r , 
Api)r ( )pr ia t ion , 
Cash, c o u r t fines, 
Cash , S e a l e r ' s fees . 
Cash . C o m m i s s i o n e r of S t a n d a r d s , 
Payments. 
P o l i c e D e p a r t m e n t : 
S a l a r i e s and wap^es, 
O t h e r e x p e n s e s , 
I n s p e c t i o n , 
F o r e s t r y , 
B a l a n c e u n e x p e n d e d , 
$ 1 0 6 . 9 5 
1 , 5 0 0 . 0 0 
2 4 9 . 2 2 
71 .95 
20.00 
$ 1 , 9 4 8 . 1 2 
$ 1 , 4 3 1 . 7 8 
151 .05 
196 .75 
$ 1 , 7 7 9 . 5 8 
Uj8.54 
$ 1 , 9 4 8 . 1 2 
Payments. 
P o l i c e D e p a r t m e n t : 
S a l a r i e s and W a g e s : 
C h r i s t o p h e r P>orclen. Constal ) le , 
J o h n R . F i s h , C o n s t a b l e , 
C h a r l e s I L I l i t t , Constable , 
R. J . S h o r r o c k , C o n s t a b l e , $ 3 2 4 . 3 5 
D o g Officer, 6 0 . 0 0 
G o r d o n R. Tr ipp, C o n s t a b l e , 
E r n e s t G. W h a l o n , C o n -
stable , $ 1 0 8 . 0 0 
E r n e s t G. W h a l o n , Traff ic 
Officer, 9 0 . 0 0 
$ 2 3 . 5 0 
12.00 
3 9 3 . 0 5 
3 8 4 . 3 5 
140 .50 
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F e e s . 8 .65 
R. J . Shorrok . fees. 
Oliver T. Hrightmaii, police service, 
O m a r Brightniaii, police service, 
Alfred T. Chouiiiarcl. police service. 
E v e r e t t X. Cog-geshall. police service, 
Milton Karle. 
Xnecla CJagne. police serv-
irc. ' $20 .00 
Con. service, 1.60 
Clifford I 'ettey, i)olice service. 
Inspection : 
Sealer of W'eig^hts and M e a s u r e s : 
George A. Tripp, Sealer . 
Other E .xpenses : 
W . L. E. Rurley. supplies, $9 .25 
A. G. & J . Howland. in-
surance, 6 .80 
l'"()restry : 
l'\)rest I ' i res : 
Christoi)her Borden, labor, $12 .00 
Christopher l^orden, auto. 2 .00 
Chris topher Borden, et als., fight-
ing fires, 
I ' rancis L a w t o n . et al., fighting 
fires, 
Total payments , 
206 .65 
2 .33 
18.00 
49 .50 
117.80 
35 .50 
4 .50 
21.60 
22.50 
$ 1 3 5 . 0 0 
16.05 
$ 1 , 4 3 1 7 8 
151.05 
14.00 
134.00 
48.75 196.75 
$1 ,779 .58 
MOTH WORK. 
Receipts. 
B a l a n c e f r o m last year , 
Appropria t ion , 
$477 .79 
600.00 
$1,077.79 
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Payments. 
T o t r a n s f e r t o Main Road, a m o u n t 
credited t o M o t h Acc t . , in e r r o r 
in 1920: 
Chris topher Borden, M o t h S u p t . : 
E t als., lal)or, 
A u t o service, 
T e a m s , 
Supplies, 
B a l a n c e unexpended, 
$ 4 1 9 . 0 0 
116.00 
36 .00 
4 . 9 0 
$500 .00 
575.90 
$1 ,075 .90 
1.89 
$1 ,077 .79 
HEALTH AND SANITATION. 
Receipts. 
B a l a n c e f r o m last y e a r . 
B y 1920 o v e r d r a f t acc t . . 
Dr . Cr. 
$609 .16 
$609 .16 
Appropriat ion, 
Cash, refund. 
Appropriat ion, special meet ing . 
General adminis t ra t ion . 
Vital S ta t i s t i cs , 
Other expenses of health, 
Inspect ion, 
Sanitat ion, 
Milk inspection, 
Balance unexpende 
Payments. 
$228 .36 
146.25 
79 .20 
2.076.35 
369.25 
16.55 
$1 ,500 .00 
15.00 
1,500.00 
$3 ,015 .00 
$2 ,915 .96 
9 9 . 0 4 
$3,015.00 
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Payments. 
( i c n e r a l A d m i n i s t r a t i o n : 
C h a r l e s A . M i c k s , 
F .dw. L . M a c o n i h e r , 
CJeori^^e A . A r i p p , 
O t h e r E x p e n s e s : 
K d w . L . M a c o m l ) e r , 
N'iial S t a t i s t i c s : 
f^dward L . M a c o n i h e r , r e c o r d i n g : 
S I l ) i r t l i s , $ 8 1 . 0 0 
3 0 m a r r i a g e s . 1 5 . 0 0 
4 7 d e a t h s , 2 3 . 5 0 1 1 9 . 5 0 
. S u n d r y p h y s i c i a n s , r e p o r t i n g 4 2 
h i r t h s . 10 .50 
C h a s . 11. H i c k s , M . 1)., r e p o r t i n g 
2 0 b i r t h s , ' 5 . 00 
J o h n I) . T a p p e r , r e p o r t i n g 19 
b i r t h s . • 4 .75 
H a r r y I ' o t t e r . r e p o r t i n g 2 6 
d e a t h s in 1920 , " 6 . 5 0 
O t h e r E x p e n s e s o f H e a l t h : 
VaIw . \V. Pnir t , 'SI. 1)., p r o f , s e r v i c e , 7 . 0 0 
C'has. H . J l i c k s , M . 1).. ] ) ro f . s e r v i c e , 4 3 . 0 0 
J o h n D . T a p p e r , M . 1)., p r o f , s e r v i c e , 8 .65 
P. S . B r o w n , a n t i t o x i n . 3 .55 
C i t y o f F a l l R i v e r , 2 . 0 0 
C. H. P a d e l f o r d . s p e c t a c l e s , 7 . 0 0 
W e s t p o r t M f g . Co. , s u p p l i e s , 8 . 0 0 
$ 7 5 . 0 0 
7 5 . 0 0 
7 5 . 0 0 
$ 2 2 5 . 0 0 
$ 3 . 3 6 $ 2 2 8 . 3 6 
l n s i ) e c t i o n : 
C h d d r e n : 
I'^dw. \V. B u r t , M . D . , S c h o o l 
P h y s i c i a n t o J u n e 2 5 , 
146 .25 
$120.00 
7 9 . 2 0 
.Animals: 
Will. W . Kirl)y. Inspector of Ani-
mals. 2 5 1 . 0 0 
Geo. Tripp, Insj)ector of Ani-
mals. 268 .25 
I'. C. Bly. Insjxector Slaug^hter, 738 .50 
W a l t e r K i r l n . Inspector Slaughter , 109.60 
Daniel Russell. Inspector S laughter , 299 .00 
H e n r y P. W i n g . Inspector Slaughter , 290 .00 
$1 ,956 .35 $2 ,076 .35 
Milk : 
( jeo. A. Tripp. Inspector . 
IIol)l)s & W a r r e n , record book, 
S a n i t a t i o n : 
A n d r e w I.ees. collecting g a r b a g e 
at Cadinan's X e c k . 30 days at 
$2.50. 
l l o r s e n e c k , 21 days at 
$4.00, ' $84 .00 
Hcjrseneck, 13 days at 
$5.50. ' 71 .50 
Charles P)()aii, collecting g a r b a g e 
at W e s t p o r t 1 larbor , 
J o h n R. I-'ish, J r . . expense bury-
ing dog, 
W m . P>. Hicks. ex])ensc, burying 
(log, 
(}t)rdon R. Tripp, expense bury-
ing 2 d(jgs, 
J o h n MacDonald, r e m o v i n g a 
dead animal. 
T o t a l p a y m e n t s . 
$15 .00 
1.55 
16.55 
$ 7 5 . 0 0 
155.50 
125.00 
5 .00 
.75 
3 .00 
5 .00 369.25 
$2 ,915 .96 
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BRISTOL COUNTY TUBERCUOSIS HOSPITAL. 
Receipts. 
A p j ) r o p r i a t i o n , $ 3 , 0 4 8 . 1 3 
R e v e n u e l o l ) a l a n c e . 
Payments. 
I^djj^ar I . . C r o s s i n a n . ' I ' r c a s . . f o r 
in a i m e n a n e e , $ 3 , 0 4 8 . 1 8 
.05 
CHARITIES. 
l i a l a n c e frcnn las t y e a r , 
15y 1 9 2 0 O v e r d r a f t A c c t . 
A p p r o p r i a t i o n , 
C a s h , r e f u n d s . 
C a s h , sa le o f f u r n i t u r e . 
C a s h , C i t y o f I-\'ill R i v e r , 
Payments. 
( i e n e r a l a d m i n i s t r a t i o n , 
A l m s h o u s e , 
O u t s i d e r e l i e f . 
B a l a n c e u n e x p e n d e d . 
$97.28 
$ 9 7 . 2 8 
$ 4 , 5 0 0 . 0 0 
3 5 . 0 2 
7 6 . 5 0 
3 8 4 . 1 4 
$ 4 , 9 9 5 . 0 6 
$ 3 0 4 . 0 4 
6 6 8 . 4 3 
3 , 2 9 2 . 7 4 
$ 4 , 2 6 5 . 2 1 
7 3 0 . 4 5 
$ 4 , 9 9 5 . 6 6 
Payments. 
( j e n e r a l A d m i n i s t r a t i o n : 
J o h n ] [ . A l l e n , O v e r s e e r P o o r , $ 1 0 0 . 0 0 
S a m u e l A . B o a n , O v e r s e e r ' P o o r , 1 0 0 . 0 0 
l o h n 1. G i f f o r d , O v e r s e e r P o o r , 1 0 0 . 0 0 
$300.00 
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O l h c r E x p e n s e s : 
Samuel A. I'xKin, tolls and post -
age . 
Almshouse : 
David A. King, hoard and c a r e 
of inmates, 
.^li'ves. $ 1 . 0 0 
Service at g r a v e , 2 .00 
Collins Carr , labor on pump. 
Charles S. JIaskell , shingles, 
Ahm. M a n c h e s t e r Es t . , h a r d w a r e , 
X . 11 Dry Goods Co., 
i l a r r y I.. P o t t e r , burial expenses 
of 3 persons, 
( k ' o r g e W . Russell, labor and 
supplies—painting-. 
W'm. I>. W'halon, supplies, 
W o o d Hrightman Co., s tove 
rejjairs, 
Outside Rel ief : 
4 .04 $304 .04 
4f)7.00 
3 .00 
4 .50 
2.24 
2.07 
7.66 
115 .60 
37 .85 
11.45 
17 .06 
r.68.43 
Chas. A. Hicks, M. 1)., ])rof. serv-
ices. $ 2 5 4 . 9 6 
j . S. Adao, milk, 4 1 . 0 0 
Samuel A. Boan, milk. 5 .60 
B e a t r i c e Cal)ral, 2 5 2 . 0 0 
A n t o n e l-\ Ceit(j, rent , $ 5 2 . 5 0 
A n t o n e f . Cieto, milk, 48 .62 101.12 
Cobb, B a t e s & Y e r x a , 5.25 
City of I'^ill River, relief. 1 ,409.91 
D a r t m o u t h , T o w n of, relief. 239 .15 
C. A. GifTord' supplies. 2 0 . 0 0 
C. If. GilTord, supplies, 89 .61 
1'. L. GitYord, 12 .12 
Alex . Kalif, clothing. 8 . 0 0 
Chas. A. Maxfield, 4 .82 
C. C. M c C r c c r y , M . I) . , p r o f , scm'v-
ice, • 2 9 . 0 0 
. M a n h a t t a n D r y G o o d s Ct).. 3 0 . 1 0 
N e w U c d f o r d D r y G o o d s Co. , 3 . 0 0 
l l a r y r L . J N n t e r , l )urial , 12 .00 
I). R . R y d e r , M . D., 18 .00 
S i l v a iv: h\'iria. l a b o r and w o o d , 5 5 . 0 0 
W n i . C. T r i p p , 15 .10 
C h a r l e s R . T a l l m a n , 12.41 
T r u e s d a l e H o s p i t a l , 97.00 
R i c h a r d W r i g h t . 5 1 . 4 9 
W e s t j j o r t Mfi^. Co. . 2 5 4 . 9 3 
J . M . S h o r r o c k & Co. , 2 5 8 . 6 7 
C h a s . 11. H i t t , a u t o s e r v i c e , 5 . 0 0 
J o h n 11. L i n s e y , M . D. , 7 . 5 0 
T ( j t a l p a y m e n t s , 
3 , 2 9 2 . 7 4 
$4 ,265 .21 
r 
SOLDIERS' BENEFITS. 
Receipts. 
I>alance f r o m las t y e a r , 
r .y 1920 o v e r d r a f t a c c t . , 
A j j j j r o p r i a t i o n , 
C a s h , C o m . o f M a s s . , r e f u n d . 
Payments. 
S t a t e A i d : 
j a n e A. A l m y , $ 4 8 . 0 0 
R h o e h e A. B r i g h t m a n , 4 8 . 0 0 
l a m e s i l . S o w i e , 4 8 . 0 0 
D r . Cr . 
$ 3 2 4 . 9 6 
$ 3 2 4 . 9 6 
$1,000.00 
148 .00 
$ 1 , 1 4 8 . 0 0 
gjiSn^ 
/S 
\"osta E . C n s h i n g . 
j t ' S o p h ]3a igna 'u l t , 
S o l d i e r s ' R e l i e f : 
Mdwin L . D a v i s . 
M o t h e r s ' R e l i e f : 
.Mrs. O t i s M a n c h e s t e r , 
I5a lance u n e x p e n d e d , 
4 8 . 0 0 
3 0 . 0 0 
222.00 
7 2 . 0 0 
$ 7 9 5 . 0 0 
EDUCATION. 
Receipts. 
B a l a n c e f i o n i l a s t y e a r . 
Hv 1 0 2 0 o v e r d r a f t a c c t . , 
D r . 
$ 4 , 9 5 1 . 4 9 
1 . 0 8 9 . 0 0 
5 9 . 0 0 
$ 1 , 1 4 8 . 0 0 
C r . 
$ 4 , 9 5 1 . 4 9 
. \ p p r ( j p r i a t i o n : 
T e a c h e r s ' s a l a r i e s . $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 
T e a c h e r s ' s a l a r i e s , s p e c i a l m e e t . , 5 . 0 0 1 . 0 0 
T r a n s p o r t a t i o n . 8 . 0 0 0 . 0 0 
Operatinj^- e x p e n s e s , 7 . 0 0 0 . 0 0 
(•»pcratinj ; e x p e n s e s , s p e c i a l m e e t . , 2 , 9 9 8 . 0 0 
i)o.L;- I 'nnd , t r a n s f e r . 
C a s h . C o m . o f M a s s . . 
C a s h , C o m . o f M a s s . . T r a i n i n g - S c h o o l , 
C a s h , s a l e s , 
C a s h , r e f u n d . 
P . a l a n c e , ( j v e r d r a w n . D e c . 31 , 1921 , 
$ 4 7 , 9 9 9 . 0 0 
6 7 . 5 8 
1.102.12 
18.00 
.25 
3 7 . 5 0 
$ 4 9 , 2 2 4 . 4 5 
1 . 1 7 8 . 8 8 
$ 5 0 , 4 0 3 . 3 3 
7 9 
Payments. 
( i c n c r a l I C x p e n s e s : 
A d i n i n i s t m t ion s a l a r i e s , $ 1 , 9 2 9 . 1 6 
O t h e r «general s a l a r i e s . 2 3 3 . 2 7 
O t h e r «general e x p e n s e s , 5 9 0 . 7 5 * 
T e a c l i e r s ' sa 1 a r i e s . 2 4 . 5 4 3 . 6 7 
T e x t h i i o k s a n d siii)pHes, 6 . 2 6 7 . 3 5 
' I 'u i t ion , 1 . 0 4 1 . 2 9 
' l " r a n s i ) ( ) r l a t i u n . 8 , 6 1 3 . 0 0 
j a n i t o r s . 2 , 5 6 9 . 0 0 
j a n i t o r s " s e r v i c e s — c l e a n i n j j . 1 1 8 . 5 3 
Iniel a n d ]ii,dit. 1 . 2 8 4 . 0 9 
M a i n t e n a n c e . 1 , 9 1 4 . 4 0 
I ' u r n i t u r e a n d f u r n i s h i n g s . 6 6 4 . 2 2 
C) ther e x p e n s e s . 4 0 6 . 6 0 
$ 5 0 , 1 7 5 . 3 3 
I ' u e l a n d l i g h t , t r u c k a c c t . . c r e d i t f o r 
c a r t i n j 4 c o a l , 2 2 8 . 0 0 2 2 8 . 0 0 
$ 5 0 , 4 0 3 . 3 3 
Memorandum. 
T r a n s p o r t a t i o n o v e r d r a w n , $ 6 1 3 . 0 0 
( )pera t in j , ' ' e x p e n s e s o v e r d r a w n , 7 , 1 2 5 . 3 3 
$ 7 , 7 3 8 . 3 3 
T e a c h e r s ' s a l a r i e s , s u r p l u s . 6 , 5 5 9 . 4 5 
N e t o v e r d r a f t . $ 1 , 1 7 8 . 8 8 
A i ) p r o i ) r i a t i o n fcjr t r a n s p o r t a t i o n . $ 8 , 0 0 0 . 0 0 
P a y m e n t s f o r t r a n s p o r t a t i o n , 8 . 6 1 3 . 0 0 
O v e r d r a w n , 6 1 3 . 0 0 
80 
Al)pruj)r i . ' i t ion for i ) i )crat ing' e x p e n s e s , 
Cash r e c e i p t s a n d t r a n s f e r , 
. P a y m e n t s . 
( A ' e r d r a f n , 
$ 9 , 9 9 8 . 0 0 
123 .33 
$ 1 0 , 1 2 1 . 3 3 
17 .246 .66 
$ 7 , 1 2 5 . 3 3 
A})])r()priati()n for t e a c h e r s ' s a l a r i e s , 
Cash r e c e i p t s . 
I 'a\ n i e n t s . 
S u r p l u s . 
$ 3 0 , 0 0 1 . 0 0 
1 ,102 .12 
$ 3 1 , 1 0 3 . 1 2 
2 4 , 5 4 3 . 6 7 
6 .559 .45 
Payments. 
( k ' u e r a l iv\])cnse : 
•Adimii i i s t rat ion S a h i r i e s : 
l l o r a t i o I I . C r a w f o r d , 
K d w a r d W . I' .urt. 
I . n u i s e I'L. T u p p e r . 
l- 'rank A . I ' o t t e r , 
K d w a r d L . Hil l . Supt . , 
$KK).0U 
100.00 
8 3 . 3 3 
2 0 . 8 3 $ 3 0 4 . 1 6 
* 1 ,625 .00 $1,929.1( ; 
O t h e r ( k ' u c r a l S a l a r i e s : 
R i c h a r d j . S h a r r o c k , A t t e n d a n c e 
O r t i c e r . 
I t r n e s t ( j . W l i a h j i i 
W ' e s t p o r t Red Crcjss , S c h o o l X u r s e , 
( J t h e i - G e n e r a l E x p e n s e s : 
11. H . C r a w f o r d , office e x -
j i e n s e , ' $ 5 . 2 5 
U s e o f a u t o . 11 .50 
3 8 . 6 7 
14 .60 
180.00 
16 75 
233 .27 
81. 
Juhvard W . Bur t , office expense, 9 .30 
Louise E . Tupper . office expense, 5 .10 
A. I 'o t ter , office expense, $ .50 
Auto , 3 .00 3 .50 
K(Kv. L. Hill, S u p t . : 
X'isiting Schools, *2?iC).(yO 
Office expense , $4.23 
Tolls and postage . 45 .94 
'I'ravel. 78.15 128.32 
A n t h o n y Sons, adver t is ing 
for bids, 2 .00 
I ' r o w n & I'ocjle, services on the 
h e a t i n g s y s t e m at Head. 123.81 
I'all River E v e n i n g X e w s , adv. l)ids, 1.00 
.Mercury Puh. C:o., 1.80 
M o n r o e Press , s tock and print-
ing, 57.25 
Hazel Tripp, typing trans , bids, 3.25 
W r i g h t P o t t e r , s ta t ionery , 2.07 
590.75 
T e a c h e r s ' Salaries : 
$2 ,753 .18 
Aborn. Mabel S.. $ 3 9 9 . 0 0 
21 .00 $420 .00 
•Adao, M a r y , 660 .00 
I ' e r g e r s o n , H o r t e n s e D., 8 7 9 . 5 0 
4 7 . 0 0 926 .50 
I 'orden, Mildred. 563.82 
29 .70 593.52 
I ' .rackett , G r a c e P.., 8 0 5 . 2 0 
42 .48 847 .68 
Hrownell , F r e d , 420.00 
Putler , El izabeth, 541 .50 
P.urt, Roby C , 1,170.50 
3 1 . 5 0 170.50 
B u r k e , Alice M., 420 .00 
S2 
C h a s e , D o r o t h y , 
C l a r k . E l e a n o r , 
C l a r k . E s t h e r , 
C l a r k . M. E . , 
C o x , H. K n g e n e , 
C h e w , Miss , 
E a r l e . Milt(jn, 
E l d r i d g e , Mabel D. , 
E d g e r t o n , V i r g i n i a , 
I ' a n n i n g . H e l e n a . 
(JitTord, E l i z a b e t h , 
(jifFord, ( i l a d y s , 
( l idley . E u n i c e , 
( iold, G r a c e E . , 
( j r e e l e y , M a r y P. . 
H u t c h i n s o n . Dor is B., 
i l u r l e y . M a r y E2., 
J e n n e s s , E d n a , 
J e n k s . Mildred B., 
L a k e . H e l e n M., 
M c M u l l e n , l i a n n a h . 
M a c o n i b e r , Otis , 
I ' e a s e . T h e d a M., 
5 5 6 . 0 0 
2 4 . 0 0 
1 ,045 .00 
55 .00 
9 8 8 . 0 0 
5 2 . 0 0 
7 4 1 . 0 0 
3 9 . 0 0 
()08.00 
3 2 . 0 0 
3 4 2 . 0 0 
18.00 
7 6 0 . 3 8 
4 2 . 1 0 
4 9 0 . 8 0 
2 5 . 8 0 
6 6 0 . 0 0 
7 9 8 . 0 0 
4 2 . 0 0 
3 7 3 . 0 0 
4 7 . 0 0 
3 2 3 . 0 0 
17.00 
6 2 7 . 0 0 
3 3 , 0 0 
6 2 7 . 0 0 
3 3 . 0 0 
418.00 
22.00 
4 8 0 . 0 0 
1,100.00 
1 , 0 4 0 . 0 0 
7 8 0 . 0 0 
6 4 0 . 0 0 
5 8 . 5 0 
7 2 0 . 0 0 
4 4 0 . 0 0 
3 6 0 . 0 0 
4 2 7 . 0 0 
8 0 2 . 4 8 
5 1 6 . 6 0 
8 4 0 . 0 0 
9 4 0 . 0 0 
4 2 0 . 0 0 
3 4 0 . 0 0 
660.00 
1.020.00 
2 2 . 5 0 
6()0.00 
318 .75 
440.00 
83 
F ^ c k h a m . L o u i s e S . M . , 
R i l e y , C h a r l o t t e , 
R y d e r , M a r t h a , 
R o j ^ e r s , \ ' i r g i n i a . 
R e a g a n . A m y 
S u l l i v a n , l i l i z a h e t h . 
S u l l i v a n . K a t h e r i n e A . , 
S h e l l e y , M a r y T . , 
S m i t h . M a r y , 
. S i m p s o n , M a b e l , 
S n o w . K t h e l S . , 
T a l l m a n , K a t e , 
T r i p p , J e n n i e M . , 
' I ' a h e r , H e l e n G . , 
T e x t l > o o k s a n d S u p p l i e s : 
A m e r i c a n B o o k C o . , 
A d a m s B o o k S t t ^ r e . 
A m h r c j s e C o . , F . M . , 
A l l y n a n d B a c o n , 
B a h l ) & C o . , E d w . E . , 
B l i s s P u b l i s h i n g C o . . \ \ H . 
i J a r n e s a n d N o b l e , 
D e s c h a m p s . H e n r y L . , 
D u t t o n . E . P . , 
D a r l i n g S c h o o l S u p p l y C o . , 
D o n o v a n , J t ^ h n E . , 
2 7 0 . 7 5 
14 .25 
3 1 4 . 0 0 
1 7 . 0 0 
7 6 7 . 0 0 
4 7 . 0 0 
3 2 3 . 0 0 
1 7 . 0 0 
3 2 3 . 0 0 
1 7 . 0 0 
3 0 4 . 0 0 
1 6 . 0 0 
6 2 7 . 0 0 
3 3 . 0 0 
5 1 6 . 0 6 
2 7 . 3 0 
8 2 1 . 2 4 
4 3 . 0 4 
6.00 
2 8 5 . 0 0 
2 4 0 . 0 0 
3 3 1 . 5 0 
8 1 4 . 0 0 
3 4 0 . 0 0 
3 4 0 . 0 0 
3 2 0 . 0 0 
660.00 
5 4 3 . 3 6 
5 . 5 0 
4 2 0 . 0 0 
8 6 4 . 2 8 
660.00 
$ 2 4 , 5 4 3 . 6 7 
$ .392.30 
3 .85 
2 5 . 7 3 
4 3 . 5 9 
2 , 3 9 6 . 8 9 
9 8 . 1 3 
1 .73 
1 0 . 2 0 
5 . 2 0 
5 1 . 5 0 
.92 
84. 
Ditson Co., Oliver , 3 .49 
G r e g g Piililishing Co. , 18.51 
( j inn & Co.. 2 3 . 1 9 
( j a r d i n e r , G. 1.75 
l l a h i m e t t & Co., J . L . , 421 .21 
l i e a t h & Co., D. C., 1 4 4 . 8 6 
Jlill. E d w . L . , 1.62 
H o u g h t o n Mifflin Co., 181 .39 
K e n n e y B r o s , and W'alkins , 11 .50 
L a w t o n , Geo. S., 5 . 0 8 
J . ippincoU Co., J . B. , 18 .75 
L i t t l e B r o w n di: Co., 4 4 0 . 7 6 
Macni i l lan Co., 3 9 3 . 1 8 
M c A v o y , T h o m a s , 1 5 . 0 0 
M u n r o e P r e s s , 7 2 . 7 0 
X e w s t y l e Sales A g e n c y , 19 .80 
X . Y . , ' x . H. & H. R . R . Co. . 3 .34 
X o y e s , I . a w r e n c e M., 2 1 5 . 0 0 
] ' a i m e r Co., A. X . , 9 .05 
P a r t r i d g e & Co., H o r a c e , 3 0 . 6 6 
P 'o t ter . F r a n k A. , 3 .00 
S a n b o r n & Co.. Benj H. , 182 .66 
S c r i b n e r s Sons . Chas . , 13.57 
School P u b l i s h i n g Co. , Public , 2 5 . 8 8 
S c o t t , F o r s e t n a n & Co., 3 9 . 1 9 
Si lver B u r d e t t e & Co.. 108 .95 
S i m m o n s P a r k e r P., 6 9 . 3 9 
S t e i n e r t & S o n s Co., M., 2 .50 
S o u t h w e s t e r n P u b l i s h i n g Co., 19.44 
T h o r p e and M a r t i n , 14.85 
W e s t por t M f g . Co., .22 
W i l c o x . R . A. , 1.40 
W i n s t o n , J o h n C., 6 3 2 . 4 7 
\\'o(ul. Chas . R. , 2 .50 
W o r l d B o o k Co., 9 0 . 4 5 
$6,267.35 
85. 
Tuition : 
City of Fall R i v e r : 
Ksther Borden. 125.00 
Klinor M. Borden, 7 5 . 0 0 
f lat t ie Midland. 125.00 
iM-ed M. Palmer , 7 5 . 0 0 
L. W . Tliynge, 7 5 . 0 0 
City of X e w B e d f o r d : 
L n t h e r B o w m a n . 125.00 
S t e w a r t B u r t . 125.00 
M a r y Borden, 7 5 . 0 0 
( j e r t n u l e M a c o m h e r , 5 0 . 0 0 
Cortez . Slocum, 125 .00 
Bristol C o u n t y : 
Mass . Training SchcK)l, 1 ]nij)il, 
r r a n s j ) o r t a t i o n : 
Austin. I'^orest, 
87 days at $6 .00 
Donovan. J o h n E. , 
<S7 days at 5.00 
1 lowland, Annie R., 
63 days board. 
King, W a l t e r 
107 days at 5.00 
L a w t o n . Cicorge S., 
178 days at 4 .00 
M a n c h e s t e r , J a m e s 
7 0 days at 4.15 
N o r m a n , ( i e o r g e , 
7 0 days at 4 .50 
Pot ter , Ahm. J . , 
7 0 daysat 4 .50 
T o t t e r , F r a n k A., 
107 days at 6 .50 6 9 5 . 5 0 
$ 4 7 5 . 0 0 
$ 5 0 0 . 0 0 
66 .29 
$ 6 4 2 . 0 0 
535 .00 
63 .00 
5 3 5 . 0 0 
7 1 2 . 0 0 
2 9 0 . 5 0 
3 1 5 . 0 0 
3 1 5 . 0 0 
$1 ,041 .29 
86. 
70 days at 5.75 
Tliiveirge, A r t h u r , 
70 days at 4 .00 
Union St. R a i l w a y Co., 
X'ieira, W a r r e n F. . 
days at 2 .00 
\\'ood. Charles R., 
70 days at 8 .00 
W o o d , W a l t e r , 
54 days at 18.50 
53 days at 19.50 
W o o d c o c k , J a m e s L . , 
28>^ days at 4 .00 
413^ days at 6 .00 
J a n i t o r s : 
Adao, Mrs. , 
Brownell , F r e d , 
E a r l e , Milton, 
GilTord, Fllizabeth, 
Greeley, M a r y P., 
L a k e , Helen M., 
M a c o m b e r , Otis, 
Riley, Charlot te , 
Ryder , M a r t h a , 
Tal lman, K a t e , 
Tripp, J e n n i e M., 
T a b e r , Helen, 
B a b c o c k , J o h n , 
B o w m a n , J o s e p h S., 
Cunningham, J o h n , 
Hall, Benjamin, 
Wal l , Sidney, 
J a n i t o r s Services , C l e a n i n g : 
Babcock, J . B., 
Cunningham, J o h n , 
402 .50 1,098.00 
280.00 
8 2 5 . 0 0 
47 .00 
560 .00 
999 .00 
1,033.50 2 ,032 .50 
114.00 
249 .00 363 .00 $8 ,613 .00 
$22.00 
16.00 
22.00 
38 .00 
38 .00 
.50 
13.50 
9 .00 
13.00 
16.00 
38 .00 
8.00 
260.00 
590 .00 
4 4 5 . 0 0 
595 .00 
4 4 5 . 0 0 
$18 .25 
20.00 
$2 ,569 .00 
87. 
Crapo, Lewis , 
i la l l . Benjamin. 
I . awton , ^frs.. 
Lewis , ^Irs. J o h n . 
Mantt)n, Mrs . i i e n r y , 
Moslier . Mrs . J o h n I., 
I'\iel and Lij,^ht: 
6.00 
2 4 . 0 0 
5 .00 
3 3 . 0 8 
5 .00 
7 . 2 0 
A t w a t c r , W . C.. co; $651.21 
Bristol C o u n t y Sales Co.. fuel savers , 7 4 . 0 0 
Coggeshal l . E . X . . 8 . 0 0 
I'\'ill River E l e c t r i c L i g h t Co., 7 .63 
Gibson, H o r a c e M. 2 2 . 0 0 
J l o l m e s Coal Co., 105.55 
i laskel l Bros . , 6 . 0 0 
R o w l a n d , E. A., 7 . 5 0 
1-Iall, Daniel. 2 1 . 0 0 
Meeder , D. E . . 2 8 . 0 0 
MacDonald . M. E. . 3 0 . 0 0 
X . B. Gas and E . L. , Co., 2 8 . 1 4 
Oliver, J e s s e , 4 7 . 0 0 
P o t t e r . F r a n k A., 2 . 5 0 
San ford, A. A., 6 2 . 5 0 
Sanford, E z r a L. . 4 4 . 5 0 
'i'ripp, G e o r g e A., 13.75 
W'estport Mfg. Co., t .31 
W'halon, l-'rank 16 .50 
W o o d , M. E . , 108.00 
^L'lintenance of Buildings and Grounds, 
Akin Denison Co.. 
Bal)b & Co., E . E . , 
Piorden. W . C., 
Jiownian, J . S., 
Brownell , E . R. , 
Pirightnian, \Villiam 
lUiffington, A. E . , 
$8.51 
72 .62 
5 .27 
L 5 0 
14.46 
205 .25 
6 L 0 0 
$118 .53 
$1 ,284 .09 
88. 
H e s s e , I I . T . , 
Ci innin j j^ham, J o h n 
C r a n d o i i B r o s . . 
C o r n e l l , C h a r l e s W'., 
D o w n e y & 1 h n v l a n d . 
D a l l n i a n & C o . . I I . I., 
i ) e s j a r ( l i n s , N a p o l e o n , 
l ' a l l R i v e r ( j a s Co . . 
J ' ' oote . A l f r e d 
( i i f f t j r d . C h a s . .X.. 
Ci i f ford, C h a s . I I . . 
Cl i f ford, C h a s . T . . 
( ; i l ) s o n , I I . M . , 
( i a r d n e r S o n s , ( j e o . \V., 
( i in . t jo la , J o h n . 
H a l l , Hen'j . . 
J l a l l . I ) . .S.. 
H a y e s . X . T. . 
I lu l l . J o s e p h . 
J a c k s o n , S a m u e l , Co . , 
J o h n s t o n Co . . J o h n 
L a w t o n a n d D e l a n o , 
L y k e n s . J a m e s . 
M o s h e r , M . , 
A l a s u r y . V o u n j ^ Co. . 
M c n e e l y B e l l Co . . 
M a n c h e s t e r . E h n e r , 
P a l m e r , S . , 
I ' e a r s e & Co. , W . G. , 
J ' e r r y , J o h n I I . , 
P o t t e r , A . J . , 
P o t t e r . I<>ank A. . 
P r o s s e r iK: S o n . W i l l i a m , 
S a n f o r d , E z r a L . , 
T a l l n i a n , C. R . , 
T r i j j p , F . L . , 
W a l l , S i d n e y W . , 
2 4 . 5 0 
.3.05 
6 1 . 0 5 
3 6 . 7 6 
8 1 . 3 2 
1 2 . 5 0 
3 . 5 0 
200.16 
6.00 
5 . 6 9 
4 . 8 4 
2 8 . 3 9 
1.00 
1.85 
3 3 . 5 5 
3 6 . 0 0 
6.00 
5 2 . 0 0 
4 8 . 1 0 
2 1 2 . 0 0 
2 1 9 . 5 3 
9 . 5 5 
4M 
3 . 7 5 
3 6 . 0 4 
6 . 7 3 
.75 
14 .45 
1 .75 
2 5 . 6 0 
1 .85 
3 . 0 0 
5 7 . 0 2 
5 . 0 0 
3 . 0 5 
2 9 . 8 8 
7 5 . 4 7 
S!) 
W e n t worth. 1 f. J . , 
\\'estpf»rt Mfs;-. Co., 
Wlnilon. I'rank, 
Wilcox , i\ol)ert A.. 
Win}^. Henry P.. 
Willnir. J o h n II., 
W o o d . Cliarles R.. 
W o o d , IJri^-htnian Co., 
8.15 
.\21 
14.50 
83.00 
4.05 
47.29 
27.64 
1.89 
« ) 
y 
i 'urni turc and h'nrnishinj;>^: 
Hal)i) Co.. K. I-:., 
4 Study Desks. 5').80 
20 Study Desks. 280 .00 
2 Stu.ly Desks. 29.(X) 
5 Study Desks. 71 .00 
I'rei.yln. 8.71 
Chairs . 86.25 
I'all River Loan Co.. 
Mo.sher. M., 
L a w t o n . Geo. .S., cartinjj^ chairs, 
Wins^ Cf>.. C. 12 arm chairs, 
Other Expen.ses : 
Anth( ;ny Sons, K.. report cards, 
l>ecker. C. J . . enf^ri>ssing diplomas, 
lirtiwn I 'harmacy, Larkspur, 
Cold, ( i race Iv, certificate, 
]•'. L . (Jritniell, carting', 
Ilo\vlan(l, A. (j. & W . J . , Insurance 
3 y e a r s to 1 2 / 3 1 / 2 4 cm I 'actory 
School . 
J l i tch , Mayhew R., advice, legal. 
M e r c u r y Publishing Co., share cost 
of T(nvn Reports, 
M e r c u r y Publishing' Co., separate 
School Reports, 
Mc\\'hirr & Co., R. A. diploma ribbons 
X o y e s , L . ^L, repairs to typewri ter , 
$1,914.40 
531.7() 
4.(X) 
L 5 0 
6.96 
120.00 
11.75 
7.75 
12.00 
3.00 
12.a) 
263.50 
5.00 
62.80 
17.00 
, 4 .40 
2.50 
664.22 
90. 
Snow. Ethel S.. c a r f a r e s , .50 
Wall . Sidney \V.. t r a n s f e r , school 
to school, 4 .40 
'^lel and L i g h t : 
T o truck, t ransfer for c a r t i n g coal. 
$ 4 0 6 . 6 0 
$50 ,175 .33 
228.00 
$50 ,403 .33 
VOCATIONAL SCHOOL. 
Receipts. 
Dr. 
B a l a n c e f rom last year , $179 .75 
Hv 1920 Overdraf t A c c o u n t , 
Appro])riation, 
Cash of C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s , 
r .alance ( jverdrawn Dec. 31, 1921, 
Payments. 
X e w B e d f o r d \'ocational S c h o o l : 
Tuit ion of 
Philip E . Borden, $ 1 5 0 . 0 0 
() . C. Borden. 150.00 
J o h n L . B o w m a n , 150 .00 
L o u i s King, 150.00 
A n d r e w Lees , 150.00 
A r t h u r E . Sherman. 17 .60 
Cr. 
$179 .75 
500 .00 
368 .00 
868.00 
75.85 
$943 .85 
Ol 
All)ert Zimlx), 
Ral])li San ford, 
Less rebate, 
150.00 
30.00 
$947.r)0 
3.75 
$943.85 
NEW SCHOOLHOUSE AT CENTRAL VILLAGE 
l^alancc trom last y e a r . $4.65 
F R E E PUBLIC LIBRARY. 
Receipts. 
Balance from last year , 
P)y dog; fund t r a n s f e r l^ y vote of town, 
Payments. 
Salar ies and wag-es, 
Hooks and Periodicals , 
Balance unexpended. 
121.69 
175.00 
$296.69 
$39.75 
20.93 
$<')0.68 
$236.01 
Payments. 
Salaries and w a g e s : 
Annie U. Howland. I.ibrarian, $39.75 
I 'ooks and Per iodica ls : 
II . S. Hutchinson <S: Co., 20.93 
'rt)tal Payments , ()0.()8 
UNCLASSIFIED BILLS. 
Receipts. 
r>;il<'iiu"c uiiexpc'iulcd, 
Al)pr<i})riali()n. 
J5al;ince o v e r d r a w n , 
M e m o r i a l Day, 
All otlier expenses . 
Payments. 
$47.11 
500.00 
$547.11 
273.44 
$820.55 
$75 .75 
744 .80 
$820 .55 
Payments. 
M e m o r i a l D a y : 
C a ther ine B. O i a s e , music. $16 .90 
J l e n r y S. Chase, 3 musicians , 12.90 
Mrs. E u g e n e GitTord, T r e a s . Laclies 
Circle of W e s t . Point, dinners, 25 .00 
X . 15. Dry ( joods Co., 8 doz. flajjs, 7 .20 
W'estport (jranj^e, dinners, 10.75 
Chas. R. W o o d , t r a n s p o r t a t i o n , 3 .00 
All O t h e r E x p e n s e s : 
M e r c u r y Publishing Co., P r i n t i n g : 
8 0 0 Copies T o w n R e p o r t . $439.r)0 
100 Copies s e p a r a t e School 
reports , 17 .00 
W a l t e r W a i t e , express , 1 .00 
457.60 
$75.75 
93 
L e s s t r a n s f e r r e d to 
cdtication. 79.80 
$ 3 / / . 8 0 
lernest l . aventur? , p a y m e n t 
' made tmder Mass . W o r k -
man Com])ensation, Acot . 
cash. $ 2 6 6 . 0 0 
C. A. Hicks. M. 1).. 10.00 
Ralph W . i ' rench, AI. I)., services 
and operat ion. ' 50 .00 
Truesdale Hospital . 41 .00 367 .00 
Tota l I ' a v m e n t s . 
744 .80 
$820 .55 
CEMETERIES. 
BEECH GROVE CEMETERY. 
Receipts. 
r .alance from last y e a r , 
Cash, sale of lots. ( 5 ) , 
Payments. 
Salaries . 
W a g e s , 
All o ther expenses , 
ISalance iniexpended. 
$250 .00 
37 .40 
5 .00 
292 .40 
85 .44 
$377.84 
$252 .84 
125.00 
$377 .84 
'M 
Payments. 
Salaries . 
William II. I V t t c y . Supl. , $250 .00 
Waives : 
W . 11. I 'e t tey, lawning Soldiers 
and Sail()r.s lots, 4 .50 
•Mowing' 85 imcared for, 21 .25 
L a b o r on S. and S. lots, ().25 
L a b o r and hmiber, 5 .40 37 .40 
All o ther e x p e n s e s : 
E d w . L. M a c o m b e r , wri t ing 5 deeds, 5 .00 
T o t a l I 'a} nients. 
l ialanee unexpended. 
292 .40 
85 .44 
$377 .84 
P E R P E T U A L CARE BURIAL LOTS. 
Receipts. 
I).'dance iniexpended. 
Cash, dividends on deposits to Oct . 1921, 
\vithdra\vn. 
$1 ,759 .29 
966.41 
Deech ( i r o v e C e m e t e r y . 
] , inden ( i r o v e C e m e t e r y , 
Maple ( i r o v e C e m e t e r y , 
W e s t p o r t Point C e m e t e r y , 
P r i v a t e C e m e t e r i e s . 
IJalance unexpended. 
Payments. 
$308 .80 
133.65 
98 .68 
111.05 
72.51 
$2 ,725 .70 
724 .69 
2,001.01 
$2,725.70 
95 
Payments. 
B c e c h G r o v e C e m e t e r y : 
W i n . II. I ' e t t e y , 
J . inden ( i r t )ve C e m e t e r y : 
J o h n 1-". Cunning-ham, 
E d w a r d A. S h e r m a n . 
Maple ( J r o v e C e m e t e r y : 
( i e o r g e E . ( i i fford. 
l ü h v a r d E . S h e r m a n , 
W ' e s t p o r t Point C e m e t e r y : 
^^'iIliam B r i g ' n t m a n , 
P r i v a t e C e m e t e r i e s : 
C h a r l e s R . Allen, 
( j e o r g e P. B r o w n e l l , 
J o h n F. C u n n i n g h a m , 
\\'illiam H. P e t t e y , 
'I'otal P a v m e n t s , 
$124.6.S 
9.Ü0 
13.15 
8 5 . 5 3 
3 . 4 9 
5 .00 
6 . 5 0 
' 57 .52 
$ 3 0 8 . 8 0 
133 .65 
98.r)8 
111 .05 
72 .51 
$ 7 2 4 . 6 9 
r 
PERPETUAL CARE TRUST FUNDS. 
Receipts. 
B a l a n c e f r o m la.st y e a r . 
Cash of ( o r in n a m e o f ) 
E l i z a b e t h C. Allen, 
W i l f r e d A. B r i g g s lot . 
H e r b e r t A . P>rightman, 
A n n i e l^ l. B r i g h t m a n , 
I'Lzekiel B r o w n e l l , 
M a r y i". Cornel l , 
Ci les A. Davis , 
( i e o r g e -A. ( j i f ford lot. 
A n n E l i z a CiiiTord, 
C h a r l o t t e H i c k s lot . 
$ 1 9 , 9 2 9 . 0 0 
100.00 
5 0 . 0 0 
50 .00 
5 0 . 0 0 
100.00 
50 .00 
5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
5 0 . 0 0 
150 .00 
1)6 
Uutli M. 1 lowland 
lulw. L. Maconil)er. 
K/cra Macoml)er lot. 
J a n e T. P i e r c e lot, 
Alice E . Russell, 
J a m e s !•". Tripp lots. 
J o h n R. 'rri])]). 
(k'(,)r,qe A. Tripp. 
Clara B. Tompkins . 
M a r v S. Winslow. 
A m o u n t on deposit Dec. 31. 1921, 
7 5 . 0 0 
50 .00 
100.00 
100.00 
50.00 
100.00 
5 0 . 0 0 
50 .00 
50 .00 
2 5 . 0 0 
$ 1 , 3 7 5 . 0 0 
$ 2 1 , 3 0 4 . 0 0 
NEW BEDFORD INSTITUTION FOR SAVINGS. 
Receipts. 
P.alance on deposit Dec. 31. 1921, $ 2 1 , 3 0 4 . 0 0 
Payments. 
Balance on dei)osit J a n . 1. 1921, 
Dei)osits in 1921. 
$19 ,929 .00 
1 .375.00 
$21 ,304 .00 
INTEREST. 
Receipts. 
B a l a n c e o v e r d r a w n Dec. 31, 1920 
l iv 1920 o v e r d r a f t acct . , 
• D r . Cr. 
$1 ,510 .74 
$1 ,510 .74 
.-\ppropriation, $ 4 , 8 0 0 . 0 0 
97. 
B y Charles H. GitTorcl, Collector : 
I n t e r e s t on t a x e s in 1921, 
B y Cash, of B. :\I. C. Durfee T r u s t Co. 
I n t e r e s t on deposits, 
Balance o v e r d r a w n Dec. 31, 1921, 
Payments. 
New Bedford Insti tution for S a v i n g s : 
I n t e r e s t on permanent loans. 
I n t e r e s t on t e m p o r a r y loans, 
Xe\vl)uryport Institution for S a v i n g s : 
I n t e r e s t on permanent loans, 
M e r c h a n t s National Bank, interest on 
deferred p a y m e n t . 
C o m m o n w e a l t h of Mass . interest on 
balance due State , 
$3,077.01 
4 ,394 .00 
317 .00 
2.18 
1.71 
692.5.S 
134.50 
5 ,627.05 
2 ,164 .85 
$7 ,791 .90 
Tota l P a y m e n t s , $7 ,791 .90 
' J 
h 
HIGHWAYS, INCLUDING BRIDGES. 
GENERAL REPAIRS. 
Receipts. 
Balance o v e r d r a w n Dec. 31, 1920, 
B y 1920 o v e r d r a f t acct . , 
Appropriat ion, 
Dr. 
$1,565.65 
Cr. 
$1,565.65 
8,000.00 
98. 
B y revenue, S t a t e H i g h w a y t a x assessed, 
B y revenue. S t r e e t Rai lway t a x , 
B y Cash, sales stone and sand, 
B y Cash, refund, 
Payments. 
E x p e n d i t u r e s as b e l o w : 
f l i g h w a y s and Bridges . 
Snow, 
T o t ruck , w o r k performed, 
T o t ruck , net expense of 
T r u c k acc t . t ransferred . 
B a l a n c e unexpended. 
917 .60 
3,848.53 
126.00 
10.75 
$12 ,902 .88 
$10 ,702 .54 
314 .36 
36 .00 
1,726.57 
$12 ,779 .47 
123.41 
$12 ,902 .88 
Payments. 
C. S. Haskel l , H i g h w a y Surveyor , 
sa lary , J a n u a r y and F e b r u a r y , 
M a r c h to Dec. 31, 
T a y R o l l s : 
W e e k E n d i n g J a n . 15, 
26, 
29, 
5, 
19, 
12, 
2, 
16, 
30, 
M a y 21, 
J u n e 11, 
Feb . 
M a r . 
Apr. 
$333 .34 
1,500.00 
919 .29 
307 .50 
296.75 
150.50 
548 .99 
419 .50 
297 0 0 
235 .89 
77.01 
62 .67 
48 .00 
$1 ,833 .34 
99. 
J u l y 2, 51 .00 
30, 51 .00 
Sept. 24, 126.50 
Oct. 8, 142.90 
15, 8 7 . 0 0 
29, 111.00 
Dec. 17, 81 .78 
31, 61 .00 
F o r r e s t E . Austin, 73 .90 
Babbi t t S t e a m Specialty Co., 32 .18 
Borden , Ginney & K e n i i l l Co., 502 .08 
C. A. Brovvnell, 3 .60 
E . R. Brownell , 65 .23 
F . E . Borden , 8 .75 
B o r d e n & R e m i n g t o n , 88 .20 
F . S. B r i g h t m a n , 2.25 
Covel and Osborn, 3 .70 
Cape Cod Sand «S: Cement Co., 164.10 
Chas. W . Cornell, labor and mater ia l , 4 5 0 . 4 9 
G. G. Coggeshal l et als. 80 .36 
C o m m o n w e a l t h of Mass . , S t a t e 
h i g h w a y t a x , 917 .60 
Cut Pr ice A u t o Supply Co., .80 
J o h n i l . Davis, 157.45 
G e o r g e E g g a r s , 1.60 
E l e c t r i c E x p r e s s . 1.32 
B. C. F>enan, 36 .00 
Alfred F . F o o t e , boiler inspection, 15.00 
N. T. Fuller , 18.85 
F o r d :\Iotor Sales Co., 4 .25 
C. A. GitTord, 25 .25 
C. H. Gilford, 27 .35 
X . T. Gifford, 2 .25 
G r a y & Co., 4 . 5 0 
Gulf Refining Co., 56 .70 
Green & W o o d , 193 .50 
$4 ,075 .28 
100. 
Jonathan H a n d y Co., 5.83 
C. H. Hi t t , ' 6 .75 
X . P. H a y e s Co., 69 .93 
Kelley Springlield Co., 4 .24 
A. J . M a n c h e s t e r , 8 0 . 0 0 
L e r o y Mosher , 10 .00 
D. a ' M o r r i s o n , 1.00 
Wil l iam X i c k e r s o n , 5 .00 
X . Y . . X . H. & H. R. R. Co., 190.61 
F r a n k P e r r y , 4 5 . 0 0 
A. J . I 'o t te r , .23 
E l m e r Pierce , 184.00 
F r a n k Riley, .44 
J . M. S h o r r o c k & Co., 102.69 
F . P . S immons , 12.44 
J . A. S i m m o n s & Son, 4 .48 
"C. R. Tal lman, 34 .94 
C y r u s W . Tripp, 31 .95 
H e r v e y \V. Tripp, d r a w t e n d e r , . 198.75 
I^ervey W . Tripp, labor, 105.00 
F . C. Vieira , 24 .00 
W'estport M f g . Co., ^ 10.30 
F r a n k W h a l o n , ' 49 .62 
W o o d B r i g h t m a n , 2 .10 
A. E . Wordel l , 60 .14 
J o s h u a H. Wordel l , 230.53 
A. E . Kirby , 14.25 
A r t h u r A. Kirby , 3 .00 
Charles W . Kirby , . 7 .00 
W . W . Kirby , 2 4 . 0 0 
L a v e n t u r e , E r n e s t , ' 5 .00 
E d w a r d M c G r a w , 16 .00 
X . B. Boiler & Mch. Co., .44 
X . E . P l a t e and W i n d o w Glass Co., 5 .00 
X . E . R o a d M a c h i n e r y Co., 312 .00 
$4 ,793 .92 
$10 ,702 .54 
101. 
S n o w Bi l l s : 
J o h n Allen, $6 .00 
Char les A. B r i g h t m a n , 4 .00 
Chr is topher B o r d e n et als. 22 .00 
D. A. Crapo, 2 .00 
G. G. Coggeshal l et als. 32.35 
C. II . l l i t t et als., 31 .50 
C. S. Haskell , H. S. P a y Rolls, 31 .50 
] ' . H. M a n c h e s t e r , et als., 24.25 
A. J . M a n c h e s t e r et als. 87 .00 
Ralph R. M a c o m b e r . 4 .00 
F . R. P e r r y . 2 .00 
R. Slocum, 3.00 
J o h n A. .Smith, 1.00 
E v e r e t t A. Tripp, et als.. 6.75 
G e o r g e F . Tripp, et als., 15.01 
Cecil 0 . \\'ing. 1.00 
J o s h u a II . Wordel l , et als., 41 .00 
T o t a l P a y m e n t s , 
T o t ruck , service rendered, 
$314 .36 
$12 ,288 .57 
36 .00 
^ 2 , 3 2 4 . 5 7 
MAIN ROAD MACADAM. 
B a l a n c e o v e r d r a w n Dec. 31, 1920, 
Credit. 
B y 1920 o v e r d r a f t acct . , 
B y m o t h acc t . for a m o u n t credited, 
that account in e r r o r in 1920, 
Dr. 
512 .59 
Cr. 
$12 .59 
500 .00 
$ 5 1 2 . 5 9 $ 5 1 2 . 5 9 
102 
TAR. 
B a l a n c e o v e r d r a w n Dec. 31, 1920, 
B y 1920 o v e r d r a f t a c c o u n t . 
B y appropriat ion, 
B v Cash, sale of mater ial , 
B a l a n c e o v e r d r a w n . 
P a y m e n t s , 
I ' a y m e n t s as below ( C a s h ) , 
T o t ruck , for services rendered, 
Dr . Cr. 
$1 ,132 .60 
1,132.60 
9 ,000 .00 
148.50 
$9 ,148 .50 
2 ,440 .88 
$11 ,589 .38 
$9 ,469 .38 
2,120.00 
$11 ,589 .38 
Payments. 
C. S. Haskell , H i g h w a y S u r v e y o r 
P a y roll, w e e k ending, 
L a b o r 
Apr . 16 $ 1 1 4 . 0 0 
3 0 141.00 
M a y 21 228.21 
2 8 • 86 .44 
J u n e 4 109 .00 
11 150.00 
18 126.00 
25 132.00 
J u l y 2 110.00 
16 100.01 
3 0 199.33 
T e a m s 
$6.00 
51.00 
51 .00 
36 .00 
T r u c k 
H i r e 
$51 .00 
37 .78 
42 .50 
51 .00 
4 2 . 5 0 
73.67 
102.00 
lo;] 
A u g . 13 228 .56 84 .06 
27 310.33 7 6 . 5 0 93 .28 
Sept 2 4 63 .89 7 2 . 7 2 
Oct . 22 6 0 . 0 0 5 1 . 0 0 
X o v . 5 6 0 . 0 0 51 .00 
19 60 .00 51 .00 
Dec . 10 6 .67 5.67 
$2 ,285 .44 $ 3 4 4 . 2 2 $ 6 8 5 . 4 6 
B a r r e t t Co., ta rvia , g a s and oil, $4,045.01 
New B e d f o r d Gas & E d L t . Co., 1 ,634.60 
X . E . B r o o m and Supply Co., 
Haskell Bros . , wood, 
X . Y . , X . l-I. & H. R . R . Co., f reight 
and d e m u r r a g e , 
A u t o e lec t r ic service , 
E l e c t r i c e x p r e s s , 
S tandard Oil Co., r o a d oil, 
* T o t ruck , for serv ices rendered. 
T o t a l P a y m e n t s , 
$3 ,315.12 
44 .00 
15.00 
209.71 
.50 
5.44 
200 .00 
$6 ,154 .26 
$9 ,469 .38 
2,120.00 
$11 ,589 .38 
^DETAIL OF TRUCK SERVICE. 
w e e k ending 
Apr . 3 0 R a t e , $ 1 8 . 0 0 p e r 
day per t r u c k , $ 2 1 6 . 0 0 
378 .00 M a y 21 
' 2 8 
J u n e 4 
11 
18 
90 .00 
90 .00 
72 .00 
36 .00 
104. 
25 
Tilly 2 
9 
23 
A u g . 13 
27 
Sept. 10 
Nov. 6 
R a t e . 22 .00 per 
day per t ruck . 
R a t e . 22 .00 per ' 
clay per t ruck . 
90 .00 
126.00 
54.00 
126.00 
270 .00 
360 .00 
176.00 
36 .00 
$2,120.00 
$3,127.02 
WESTPORT POINT BRIDGE. 
Receipts. 
Appropriat ion, 
Payments. 
F r a n k C. T a y l o r , bill of Nov. 5, 1 9 2 0 : 
Lalx j r , 
Insurance , 
Board , r o o m s and mater ial , 
Commission. 
Diver. 12 days at $30.00, 
Rent of plant, 22 days at $10.00, 
$1 ,083 .76 
67 .19 
1,063.85 
332 .22 
360 .00 
220.00 
$3,127 .02 
TRUCKS 
Receipts. 
Cr. 
F o r services rendered, c h a r g e d t o the following a c c o u n t s : 
Line Road, S h e r m a n ' s Cor. south, $ 5 4 . 0 0 
T a r . 2 ,120 .00 
105 
Old Bedford R o a d m a c a d a m . 1,088.00 
H o r s e n e c k R o a d mac . , Akin's Cor. 
north , 918 .00 
Drift R o a d gravel . 234 .00 
General repairs, 3 6 . 0 0 
Old Road in A c o a x e t , 682 .00 
Old County Road, Sisson's Cor. 
east . 270 .00 
Old County Road, Brownell ' s Cor., 572 .00 
Educat ion, c a r t i n g coal for schools. 228 .00 $6 ,202 .00 
B y cash, sales to sundry persons. 
sand and stone. 163.46 
$6 ,365 .46 
Balance t r a n s f e r r e d to Gen. Repairs , 1.726.57 
$8 ,092 .03 
Payments. • 
E x p e n d i t u r e s as below. $8 ,092.03 
Payments. 
C. S. Haskell , H i g h w a y S u r v e y o r : 
P a y rolls of t r u c k men, April 11 
t o Dec. 3 1 : 
J a m e s Lees , $925 .50 
L e r o y Mosher , $637 .50 
Use of auto , 5 .00 642 .50 
H e l m e r y Newcast le , 769 .00 
E l t o n Tripp, 527.33 
Ashley Reed E q u i p m e n t Co., 15.16 
Brigg-s & B e c k m a n , 9 .25 
C. T . B o s w o r t h , insurance, accident 
and loss, 240 .50 
$2 ,891 .33 
106. 
B a b b e t t S t e a m Spec. Co., 2 3 . 5 6 
E l b e r t R. Brownell , 8 9 . 6 6 
C. H. Brownell , 4 6 . 3 0 
Central M o t o r Sales Co., t ires , 311 .14 
Br ightnian Bros . , 32 .45 
Cape Cod Sand & Cement Co., 1.05 
E l e c t r i c E x p r e s s , 1.65 
Frankl in Co., t ires, 316 .80 
X . T . Fuller , 10 .20 
A l e x a n d e r Grundy, . 10.15 
Gulf Refining Co., 2 ,181.57 
Gunning Boiler & Mach. Co., 127.20 
Haskell , Chas. S., r e g i s t r a t i o n fees, 6 .00 
A b r a m Gleek, 6 .00 
X . P. H a y e s Co., 5 .50 
J o n a t h a n H a n d y Co., 8 .32 
Kelley Springfield :\[otor T r u c k Co., 320 .62 
K e n n e y Mfg. Co., 2 0 . 2 6 
L e r o y M o s h e r , tank light, 10.00 
M c L e o d ' s G a r a g e , 14 .79 
:\Iuller's A u t o Repair Shop, 34 .25 
F>ank Riley ,tires, 553.03 
Quali ty A u t o Sup. Co., 2 .00 
J . M. S h o r r o c k & Co., 12.27 
E . B. Wordel l , 1.35 
W e b b Oil Co., 18 .50 
Wni . B. W h a l o n , oils, t i res and sup-
plies, 769 .13 
R i c h a r d W r i g h t , 2 .04 
T o t a l p a y m e n t s . 
$5 .200 .70 
$8 ,092 .03 
107. 
CRUSHER PLANT MAINTENANCE AND REPAIR 
Receipts. 
Dr. Cr. 
B a l a n c e o v e r d r a w n I3ec. 31, 1920, $101 .43 
B y 1920 O v e r d r a f t Acct . , $101 .43 
B y appropriation, 
Balance overdrawn, 
Payments. 
C. S. Haskell , Ii . S . : 
P a y roll week ending J u l y 16, $93 .50 
P a y roll week ending A u g . 13, 164 .00 
P a y rool week ending A u g . 27, 87 .00 
Babbit t S t e a m Specialty Co., 77 ,14 
B r i g g s & B e c k m a n , 13.32 
E . R . Brownell , 16.32 
E l e c t r i c E x p r e s s , 2 .08 
Gunning Boiler & M. Co., 115.01 
X . P . Play es, 14.30 
X . E . R o a d M a c h . C o . : 
Shaft , $158 .00 
Dies, 197.80 
Check Plates , 61 .80 4 1 7 . 6 0 
X . Y . , X . 11. & H. R. R. Co., 4 . 7 9 
Rankin & Arnold, 1.35 
J . A. S immons , 6 . 5 0 
$1,000.00 
12.91 
$1,012.91 
$1,012.91 
SANFORD ROAD MACADAM. 
Dr. Dr. 
B a l a n c e o v e r d r a w n Dec. 31, 1920, $3 ,309.73 
108. 
B y 1920 O v e r d r a f t Acc t . , 
B y cash, of Bris tol County , 
$309.73 
3 ,000 .00 
$3 ,309 .73 $3 ,309 .73 
DRIFT ROAD, NORTH OF HANDY'S CORNER. 
Receipts. 
B a l a n c e unexpended, $626 .62 
Payments. 
C. .S. Haskell , H. S., pay roll, week 
F e b . 5, 
Balance unexpended, 
$163 .25 
463 .37 
$626.62 
LAND DAMAGE (DRIFT ROAD). 
Receipts. 
B a l a n c e unexpended Dec. 31, 1920, $542 .00 
Payments. 
H e r b e r t S. Pierce , 1915 a w a r d , $ 6 0 . 0 0 
W i n . 1'. P o t t e r , 1915 a w a r d t o N a n c y 
S i m m o n s , 97 .00 
Balance unexpended. 
157.00 
385 .00 
$542 .00 
MACADAM, HIX'S BRIDGE TO CENTRAL VILLAGE. 
Dr. Cr. 
B a l a n c e o v e r d r a w n Dec. 31, 1920, $74 .30 
B y 1920 O v e r d r a f t Acct . , $74 .30 
4141. 
OLD COUNTY ROAD, EAST OF E. J . SISSON'S COR. 
Receipts. 
B a l a n c e f rom last y e a r , 
B y 1920 O v e r d r a f t Acc t . , 
Approf)riation, 
Balance o v e r d r a w n , 
Payments. 
C S. Haskell . H . S . : 
F a y roll week e n d i n g : 
L a b o r . T e a m s . Stone. 
J u l y 30 $ 3 5 9 . 5 0 $62 .00 $456 .10 
A u g . 6 144.00 58 .50 85 .63 
Dr. 
$15.71 
$ 5 0 3 . 5 0 $120 .50 $541 .73 
Babbit t S t e a m Spec. Co., 
J o s e p h A. B o w e n Co., coal, 
Gulf Refining Co., 
T r u c k , t r a n s f e r for services r e n d e r e d : 
P a y roll week e n d i n g : 
J u l y 30 5 days at $36.00, 2 t rucks , 
A u g . 6 5 days at 18.00, 1 t ruck , 
R e n t . 
$20.00 
$20.00 
Cr. 
$15.71 
$1 ,500 .00 
36.15 
$1,536.15 
$180.00 
90 .00 
$1 ,185 .73 
14.53 
42 .24 
23.65 
$ 1 ^ . 1 5 
$270 .00 
$1 ,536 .15 
LINE ROAD. 
Repairs With Crushed Stone, Sherman's Cor. South. 
Receipts. 
B a l a n c e f rom last y e a r , $9 .89 
Appropriat ion, 600.00 
$609.89 
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Payments. 
C. S. Haskell , H i g h w a y S u r v e y o r : 
P a y roll w e e k e n d i n g : 
L a b o r . T e a m s . Stone. 
J u n e 25 $ 2 2 6 . 0 0 $ 4 8 . 0 0 $73 .18 
J u l y 2 153.50 . . . . 49 .08 
$ 3 7 9 . 5 0 $ 4 8 . 0 0 $ 1 2 2 . 2 6 
J u n e 25 T o t r u c k , for services rendered 
3 (lays at $18 .00 , 
B a l a n c e unexpended, 
$549 .76 
54 .00 
$ 6 0 3 . 7 6 
6 .13 
$609 .89 
HORSENECK ROAD, AKIN'S CORNER NORTH. 
Receipts. 
Balance f rom last y e a r , 
Appropriat ion, 
Cash, sale of m a t e r i a l , 
Payments. 
Charles S. Haskel l , H . S . : 
P a y roll w e e k e n d i n g : 
$ 5 6 . 0 0 
85.11 
1920. 
L a b o r . 
Nov. 27 
1921. 
Feb . 12 $ 1 4 . 0 0 
April 30 112 .00 
M a y 21 4 7 9 . 4 0 
Stone. 
$305 .97 
237.92 
$1 ,164 .99 
5 ,000 .00 
117.90 
$6 ,282 .89 
Rent . 
$1 .50 
I l l 
J u n e 
Tulv 
Dec. 
28 250.73 55 .00 193.58 
4 262.17 58.89 214.73 
11 322.17 72.00 394.75 
18 341.50 69.22 90.05 
25 109.50 24.00 
2 127.58 62.67 
9 155.00 24 .00 
9 ' 28 .30 30 .00 
$2 ,174 .05 $506 .89 $1 ,465 .30 
B a r r e t t Co., 400 gals, t a r v i a at 
Babbit t S t e a m Spec. Co., 
J o s e p h A. B o w e n , coal, 
Gulf Refining Co., 
T o t ruck , t r a n s f e r for services r e n d e r e d : 
W e e k e n d i n g : 
April 30 4 days a t $36.00, $ 1 4 4 . 0 0 
$ 3 1 . 5 0 4 ,177 .74 
540 .00 
11.20 
217 .48 
121.27 
$5 ,067 .69 
2 days a t 18.00, 36 .00 $180 .00 
M a y 21 10 days a t 18.00, 180.00 
28 5 days at 18.00, 90 .00 
J u n e 4 5 days a t 18.00, 90 .00 
11 2 days a t 36.00, 72 .00 
4 days a t 18.00, 72 .00 144.00 
18 3 days at 36.00, 108.00 
2 days a t 18.00, 36 .00 144.00 
25 2 days a t 18.00, 36 .00 
J u l y 2 3 days a t 18.00, 54 .00 $ 9 1 8 . 0 0 
Balance unexpended. 
$5 ,985 .69 
297 .20 
$6,282.89 
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ADAMSVILLE ROAD, FROM CENTRAL VILLAGE. 
Dr. Cr. 
l^alance from last year , $194 .89 
B v 1920 Overdraf t "Acct. , $194 .89 
DRIFT ROAD MACADAM SOUTH OF HANDY'S COR. 
Receipts. 
Balance from last year , $41.12 
Appropriation, 1,000.00 
$1 ,041.12 
Payments. 
C. S. Haskell , H i g h w a y S u r v e y o r : 
J u l y 16 L a b o r , $ 3 4 2 . 0 0 ; t e a m s , $75 .00 , 417 .00 
Joseph A. B o w e n , coal, 40 .28 
Standard Oil Co., 240 .70 
T o truck, t r a n s f e r for services r e n d e r e d : 
W e e k e n d i n g : 
J u l y 16 2 t r u c k s 5days at $36.00, $180 .00 
1 t r u c k 3 days at 18.00, 54 .00 
Balance unexpended, 
$697 .98 
234 .00 
$931 .98 
109.14 
"$1,041.12 
OLD NEW BEDFORD ROAD MACADAM. 
Receipts. 
Appropriat ion, $3 ,000 .00 
Cash, of Mass . H i g h w a y Com. 1,500.00 
Bristol County ( a m t s . due, $1 ,500 .00 
unpaid), 
$4,500.00 
113. 
B a l a n c e o v e r d r a w n , 
Payments. 
C. S. Haskel l , H . S . : 
P a y roll week ending : 
L a b o r . T e a m s . Storte. 
A u g . 27 $ 1 3 5 . 0 0 
Sept . 10 500 .06 $f)4.00 $ 6 0 5 . 5 6 
2 4 542.50 86 .00 4 5 2 . 2 8 
Oct . 8 447 .00 85 .89 5.33 
15 140.00 30 .00 
14 248 .94 
1,508.67 
$6 ,008 .67 
$1.7()4.56 $265 .89 $1,312.11 3 ,342 .56 
J o s e p h A. B o w e n . coal, 8 6 . 5 2 
J o h n H. Davis . 21 .15 
Chas. Desrosiers , 2 y a r d s stone, 4 5 . 0 0 
Gulf Refining Co., 6 2 . 9 6 
S t a n d a r d Oil Co., 11,354 gals, asphalt 
binder, 1 ,362.48 
* T o t ruck , t r a n s f e r for services ren-
dered. 
$4,920.67 
1,088.00 
$6,008.67 
•DETAIL OF TRUCK SERVICE. 
W e e k e n d i n g : 
A u g . 27 $18 .00 per t r u c k per day, 
Sept . 15 22 .00 per t r u c k per day, 
2 4 22 .00 per t r u c k per day, 
Oct . 8 22 .00 per t r u c k per day, 
$54.00 
308.00 
462.00 
264.00 
' $ 1 , 0 8 8 . 0 0 
114. 
OLD COUNTY ROAD, WEST BROWNELL'S CORNER. 
Resurfacing. 
Receipts. 
Appropriat ion, 
Balance o v e r d r a w n , 
Payments. 
C. S. Haskell , H. S . : 
P a y roll week e n d i n g : 
L a b o r . T e a m s . Stone. 
Oct . 8 $112 .00 $15 .00 
22 416 .00 60 .00 686.01 
Nov. 5 608 .50 113.11 345 .69 
$3 ,500 .00 
63 .49 
$3 ,563 .49 
31 ,136 .50 $188.11 $1 ,031 .70 $2,356.31 
J o s e p h A. B o w e n , 
Babbi t t S t e a m Specialty Co., 
B a r r e t t Co., 3 ,320 gals , t a rv ia at 
15M, 
Gulf Refining Co., 
X a p o l e a n M o n t i g n y , 
T o t ruck , t r a n s f e r for services ren-
dered. 
57.47 
6 . 5 0 
522 .90 
33 .30 
15.01 
$2 ,991 .49 
$ 5 7 2 . 0 0 
$3 ,563 .49 
DETAIL OF TRUCK SERVICE. 
W e e k ending : 
Oct . 8 $22 .00 per t r u c k per day, 
Oct . 22 22 .00 per t r u c k per day, 
X o v . 12 22 .00 per t r u c k per day. 
$132 .00 
308 .00 
132.00 
$ 5 7 2 . 0 0 
115. 
OLD ROAD IN ACOAXET MACADAM. 
Receipts. 
Appropriat ion, 
Payments. 
C S. Haskell , I L S . : 
P a y roll week ending : 
L a b o r . T e a m s . Stone. 
Nov . 19 $368 .50 $24 .00 
Dec. 3 346 .50 30 .00 $168 .06 
1 0 260 .50 56 .44 285 .49 
B a l a n c e unexpended, 
$2,269.01 
1,730.99 
$4 ,000 .00 
•DETAIL O FTRUCK SERVICE. 
W e e k ending : 
X o v . 19 1 t r u c k 5 days at $22.00, 
Dec. 3 2 t r u c k s 8 days at 44.00, 
Dec. 10 2 t rucks 5 days at 44.00, 
Buffalo S t e a m Roller Co., 
STEAM ROAD ROLLER. 
Payments. 
Dr. 
$1,200.00 
$4 ,000 .00 
$975 .50 $110 .44 $453 .55 $1 ,539 .49 
J o s e p h A. B o w e n , 47 .52 
Cash p a y m e n t s , $1 ,587.01 
* T o t ruck, t r a n s f e r for services ren-
dered, 6 8 2 . 0 0 
$110.00 
352 .00 
220.00 
$682.00 
Cr. 
Appropriation, 
X . E . Road Mach. Co., 
116. 
LOADER. 
Receipts. 
Payments. 
$1,200.00 
$1,200.00 
CUMMIJVGS' GROVE BANK. 
Mix's Bridge, East Side. 
Receipts. 
Appropriation, 
Benjamin Cummings , 
$1.500.0C 
Payments. 
$1 ,500 .00 
ALL OTHER HIGHWAY ACCTS. 
Dr. Cr. 
Drift Road roadbed, H a n d y ' s Cor. south, $128 .97 
O y s t e r shells for I l o r s e n e c k Road, 8 0 . 3 0 
Cross Road in A c o a x e t , 244 .19 
' 1920 OVERDRAFT ACCOUNT. 
Dr. Cr . 
T o Sundry A c c o u n t s : 
Heal th and Sanitat ion, $ 6 0 9 . 1 6 . 
Charities, 9 7 . 2 8 
Educat ion, 4 ,951 .49 
Vocational Schools, 179.75 
Interes t , 1 ,510 .74 
Soldiers' Benefits , 324 .96 
General Repairs , 1 ,565.65 
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T a r . 1 ,132.60 
Old County Road, Sisson's Cor . east , 15.71 
C r u s h e r Plant Repairs , 101.43 
l l i x ' s B r i d g e to Cen. Village, 7 4 . 3 0 
Sanford R o a d M a c a d a m , 309 .73 
Main R o a d Macadam, 12 .59 
Adamsville Road M a c a d a m , 194 .89 
B y appropriation. 
$11 ,080 .28 
$ 1 1 , 0 8 0 . 2 8 
OVERLAY, 1919. 
Receipts. 
B a l a n c e from last year . 
Payments. 
\Vm. B . I l a w e s , t a x er roneously as-
sessed, 
C. H. Gififord, 1919 b a t e m e n t s in 
1921, 
B a l a n c e t r a n s f e r r e d to Revenue, 
$ 2 8 . 3 8 
33 .68 
1 ,053.14 
$ 1 , 1 1 5 . 2 0 
$1 ,115 .20 
OVERLAY, 1920. 
Receipts. 
B a l a n c e from last year , 
Payments. 
Cash , poll t a x refunds, 
C. M. Gitford, a b a t e m e n t s in 1921, 
B a l a n c e t r a n s f e r r e d to Revenue , 
6.00 
208.62 
567 .85 
$782 .47 
$782.47 
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TAX TITLES. 
B a l a n c e , T i t l e s held by town, 
Dr . 
$87.81 
Cr. 
BY-LAWS. 
B a l a n c e f r o m last y e a r . 
Dr . Cr. 
$40 .00 
OVERLAY, 1921. 
Receipts. 
B y R e v e n u e , 1921, assessment . 
Dr . Cr. 
$2 ,411 .06 
Payments. 
T o C. H. Gifford, Collector , abated in 
1921, $374 .68 
B a l a n c e unexpended, 2 ,036 .38 
$2 ,411 .06 
PLATTING. 
Receipts. 
B a l a n c e f r o m last y e a r , 
A p p r o p r i a t i o n , 
Payments. 
E d w a r d M. C o r b e t t : 
H o r s e n e c k B e a c h plans, 
A c o a x e t plans. 
S u r v e y i n g and plat t ing at Horse-
neck B e a c h , 
$697 .00 
500 .00 
$1 ,197 .00 
$300 .00 
200.00 
200.00 
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W e s t B e a c h plans, 
B a l a n c e i m e x p e n d e d , 
200.00 
$ 9 0 0 . 0 0 
2 9 7 . 0 0 
$ 1 , 1 9 7 . 0 0 
DOG FUND. 
Receipts. 
C a s h of C o u n t y T r e a s u r e r , 
Payments. 
C a s h , paid W e s t p o r t L i b r a r y A s s o . , 
C a s h paid W e s t p o r t P o i n t Pub. L . , 
F r e e P u b . L i b r a r y , t r a n s f e r , 
E d u c a t i o n , b a l a n c e t r a n s f e r r e d , 
$ 1 5 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 
6 7 . 5 8 
$ 5 4 2 . 5 8 
WELCOME HOME. 
Receipts. 
B a l a n c e f r o m las t y e a r , 
Payments. 
W a l t e r F . W a i t e , e x p r e s s , 
A . B . C r o w e l l , f r a m e f o r p h o t o g r a p h , 
l e t t e r i n g , e t c . . 
$ .35 
2 1 . 2 5 
B a l a n c e u n e x p e n d e d , 
$ 2 1 . 6 0 
3 . 6 0 
$25.20 
$ 5 4 2 . 5 8 
$ 2 5 . 2 0 
120. 
ROLL OF HONOR. 
l ia lance from last year , 
Cr . 
$ 4 5 . 0 0 
Street Lights. 
Dr. 
Appropriat ion. 
Cr . 
$800.00 
MUNICIPAL INDEBTEDNESS. 
Receipts. 
Ikilance indcljtedness. J a n 1. 1921, $69 .800 .00 
'l\) appropriation, new notes, 17 ,600 .00 
$ 8 7 , 4 0 0 . 0 0 
Payments. 
Appropriat ion to pay notes due in 1921, 
i ialance indebtedness. Dec. 31, 1921, 
17 ,650.00 
69 ,750 .00 
$ 8 7 , 4 0 0 . 0 0 
NOTES PAYABLE. 
Payments. 
Halance inipaid, notes, J a n . 1, 1921, 
Cash raised on p e r m a n e n t loans. 
Cash raised on t e m p o r a r y loans, ' 
Receipts. 
Cash, paid on p e r m a n e n t loans. 
Cash, paid on t e m p o r a r y loans, 
Balance , unpaid. 
$98 ,800 .00 
17 ,600 .00 
126,776.00 
$2437I76!00 
$17 ,650 .00 
125,776.00 
99 ,750 .00 
$243 ,176 .00 
121. 
LIABILITIES, DECEMBER 31, 1921. 
Date Issued Date Due 
43. July 
44. fuly 
45. July 
46. Julv 
47. July 
48. Julv 
49. July 
57. April 
58. April 
59. April 
60. April 
61. April 
88. Tulv 
94. June 
95. June 
96. lune 
99. June 
100. June 
3. April 
4. April 
5. April 
6. April 
7. April 
8. April 
9. .April 
10. April 
12. April 
13. April 
14. April 
15. April 
17. April 
18. April 
19. April 
20. April 
28. Mav 
29. Mav 
30. May 
31. Mav 
33. May 
36. July 
1, 1915. 
1, 1915. 
1, 1915. 
1 1915. 
1, 1915. 
1, 1915. 
1, 1915. 
22, 191Ü. 
22, 1916. 
22. 1916. 
22, 1916. 
22, 1916. 
28, 1917. 
27, 1919. 
27. 1919. 
27, 1919. 
27, 1919. 
27. 1919. 
20, 1920. 
20, 1920. 
20, 1920. 
20, 1920. 
20, 1920. 
20, 1920. 
20, 1920. 
20. 1920. 
20. 1920. 
20. 1920. 
20. 1920. 
20. 1920. 
20, 1920. 
20. 1920. 
20, 1920. 
20, 1920. 
17, 1921. 
17, 1921. 
17, 1921. 
17, 1921. 
17, 1921. 
10. 1921. M 
Julv 
1. 1922. 
1, 1923. 
1, 1924. 
1. 1925. 
1. 1926. 
1, 1927. 
1, 1928. 
22. 1922. 
21. 1923. 
22. 1924. 
22, 1925. 
22, 1926. 
28, 1922. 
27. 1922. 
27, 1923. 
27, 1924. 
27, 1922. 
27, 1923. 
20, 1922. 
20. 1923. 
20, 1924. 
20. 1925. 
20. 1926. 
20. 1927. 
20, 1928. 
20, 1929. 
20, 1922. 
20, 1923. 
20, 1924. 
20, 1925. 
20, 1922. 
20, 1923. 
20. 1924. 
20.1925. 
17. 1922. 
17.1923. 
17.1924. 
17.1925. 
17, 1926. 
10, 1922. 
Rate. 
4 % 
4 % 
4 % 
4 % 
4 % 
4 9c 
4 Vc 
4 % 
4 % 
4 % 
4 % 
4 % 
4 / . % 
4^% 
4H% 
4.K % 
5 J 4 % 
5H % 
5 ^ % 
5 ^ % 
5J4 % 
5 J 4 % 
5 H % 
5 '4 Vc 
5'4% 
5'4% 
5 5 4 % 
514 % 
5 H % 
5 / 2 % 
5 ^ % 
5'A % 
6 9c 
Purpose 
Schoolhouse, West . 
Schoolhouse, West . 
Schoolhouse, West . 
Schoolhouse, West . 
Schoolhouse, West . 
Schoolhouse, West . 
Schoolhouse, West 
Schoolhouse, Cent. 
Schoolhouse, Cent. 
Schoolhouse, Cent. 
Schoolhouse, Cent. 
Schoolhouse, Cent. 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
A u t o Truck, 
Aii to Truck, 
Hospital , 
Hospital , 
Hospital , 
Hospital , 
Hospital , 
Hospital , 
Hospital , 
Hospital , 
Auto Truck, 
Auto Truck, 
A u t o Truck. 
A u t o Truck, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam. 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Factory, 
. Factory, 
. Factory, 
. Factory, 
. Factory, 
. Factory, 
. Factory, 
\ ' i l lage, 
\ ' i l lage, 
\ ' i l lage, 
Vil lage, 
X'illage, 
Permanent Loans, 
35. Temporary Loan, 
SUMMARY PERMANENT LOANS. 
X o t e s d u e in 1 9 2 2 , 
N o t e s d u e in 1 9 2 3 , 
X o t e s d u e in 1 9 2 4 , 
$ 2 2 , 1 5 0 . 0 0 
1 4 , 8 5 0 . 0 0 
1 3 , 2 5 0 . 0 0 
Amount 
$1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1.000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,250.00 
1,250.00 
1,250.00 
1,250.00 
1,250.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,000.00 
1,600.00 
1,000.00 
1,(MH).00 
1,000.00 
1,(KK).00 
1,000.00 
1,000.00 
1,(KK).00 
1,(KK).00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,000.00 
3,600.00 
3,000.00 
3,000.00 
3.000.00 
2,000.00 
3,000.00 
$69,750.00 
30,000.00 
$99,750.00 
122. 
b 
N o t e s due in 1925, 
N o t e s due later , 
M a c a d a m , 
Schoolhouse, 
Auto. T r u c k . 
] Iospi tal , 
$40 ,900 .00 
13,250.00 
7 ,600 .00 
8,000.00 
S69.750.00 
9 ,250 .00 
10,250.00 
$69 ,750 .00 
TRIAL BALANCE DEC. 31, 1921. 
6 General g"overnment, 
9 P r o t e c t i o n t o persons and p r o p e r t y 
13 H e a l t h and sanitat ion. 
19 H i g h w a y s and ])ri(lges, 
22 Drift Road, m a c a d a m , 
23 Drif t Road, road bed, 
24 C r u s h e r plant, repair , 
27 T a r , 
2 8 .Steam roller, 
29 [)rift Road, north , 
33 C r o s s Road in A c o a x e t , 
35 Old C o u n t y Road, Sissons Cor. east , 
3 6 O y s t e r shells at H o r s e n e c k , 
39 L a n d D a m a g e , 
42 L i n e R o a d S h e r m a n s Cor. , south, 
43 H o r s e n e c k Road, Akins Cor. north , 
4 4 Old B e d f o r d Road, m a c a d a m , 
4 6 Old C o u n t y Road, Brownel ls Cor., 
4 8 Old R o a d in A c o a x e t , m a c a d a m , 
5 0 •:\Ioth w o r k , 
53 Chari t ies , 
57 Soldiers benefits. 
Dr . 
$ 6 6 5 . 0 6 
12.91 
2 ,440 .88 
1,200.00 
36.15 
1,508.67 
63 .49 
Cr. 
$168 .54 
99.04 
123.41 
109.14 
128.97 
463.37 
244 .19 
80 .30 
385 .00 
6 .13 
297 .20 
1,730.99 
1.89 
730.45 
59 .00 
123. 
8 0 U n c l a s s i f i e d bills, 
81 S c h o o l h o u s e a t C e n t r a l V i l l a g e , 
8 2 F r e e P u b l i c L i b r a r y , 
S3 B e e c h G r o v e C e m e t e r y , 
8 4 P e r c a r e b u r i a l lo ts , 
8 6 T r u s t fund. 
87 X . B . I n s t i t u t i o n f o r S a v i n g s , 
8 8 ^Municipal i n d e b t e d n e s s , 
8 9 N o t e s p a y a b l e , 
9 0 I n t e r e s t , 
9 2 R e v e n u e . 
9 4 C. H . Gifford , c o l l e c t o r , 
102 B y L a w s , 
103 1 Matting, 
1 0 4 T a x t i t l e s , 
105 O v e r l a y 1921 , 
1 1 8 C a s h , 
1 2 4 R o l l of H o n o r , 
127 W e l c o m e h o m e , 
1 2 8 S t r e e t l i g h t s , 
1 2 9 X ' o c a t i o n a l s c h o o l s , 
1 3 3 E d u c a t i o n , 
273.44 
2 1 , 3 0 4 . 0 0 
6 9 , 7 5 0 . 0 0 
2 , 1 6 4 . 8 5 
2 5 , 3 9 3 . 0 6 
" 8 7 . 8 1 
6 , 8 8 2 . 7 8 
7 5 . 8 5 
1 , 1 7 8 . 8 8 
4 . 6 5 
2 3 6 . 0 1 
8 5 . 4 4 
2,001.01 
2 1 , 3 0 4 . 0 0 
9 9 , 7 5 0 . 0 0 
1 , 8 0 7 . 1 2 
4 0 . 0 0 
2 9 7 . 0 0 
2 , 0 3 6 . 3 8 
4 5 . 0 0 
3 . 6 0 
800.00 
$ 1 3 3 , 0 3 7 . 8 3 1 3 3 , 0 3 7 . 8 3 
D e b t l imit D e c . 31 . 1921 , a p p r o x i m a t e , 
L e s s p e r m a n e n t L o a n s , 
$ 1 3 1 , 2 5 0 . 0 0 
6 9 , 7 5 0 . 0 0 
$ 6 1 , 5 0 0 . 0 0 
B o r r o w i n g c a p a c i t y D e c . 31 , 1 9 2 1 , a p p r o x i m a t e , $ 6 1 , 5 0 0 . 0 0 
U N P A I D BILL, DEC. 31, 192L 
G e n e r a l G o v e r n m e n t : 
B a k e r & T h u r s t o n , p r e p a i r i n g c a s e of t h e 
T o w n of W e s t p o r t in t h e m a t t e r of t h e 
124. 
A c o a x e t t a x p e t i t i o n e r s , including- c o n -
s u l t a t i o n s , h e a r i n g s b e f o r e C o u n t y C o m -
m i s s i o n e r s , e t c . , 
S u n d r y e x p e n s e s . 
$500.00 
103.70 
$603.70 
Note .—This bill was paid Jan. 19, 1921, 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d 
J O H N A L L E N , 
W I L L I A M H. P O T T E R , 
Audi tors . 
125. 
PUBLIC AND TOWN LANDINGS. 
HORSENECK BEACH LANDING. 
Receipts. 
B a l a n c e u n e x p e n d e d J a n . 1, 1921 , 6 1 3 . 9 6 
C a s h , r e c e i v e d f o r r e n t s , 3 8 2 . 0 1 
C a s h , r e c e i v e d t o r dividend. 3 1 . 1 8 
C a s h , r e c e i v e d f o r t a x e s a n d i n t e r e s t , 1 , 6 9 8 . 6 8 
$ 2 , 7 2 5 . 8 3 
Payments. 
C h a s . I f . Gif ford . c o l l e c t o r , t a x of 1921 , $ 1 , 9 5 7 . 3 0 
B a l a n c e t o n e x t v e a r . $ 7 6 8 . 5 3 
HEAD OF W E S T P O R T LANDING. 
Receipts. 
B a l a n c e on h a n d J a n . 1, 1921, $ 5 1 9 . 5 6 
C a s h f o r r e n t s , 2 7 . 4 2 
C a s h f o r dividend, 2 3 . 5 4 
B a l a n c e t o n e x t y e a r , $ 5 7 0 . 5 2 
W E S T P O R T POINT LANDING. 
Receipts. 
B a l a n c e on h a n d J a n 1, 1921, $ 6 5 . 0 0 
C a s h , f o r r e n t . 5 . 0 0 
C a s h , f o r t a x , 5 . 9 2 
C a s h , f o r divideJid, 2 . 9 4 
B a l a n c e t o n e x t y e a r , $ 7 8 . 8 6 
HIX BRIDGE LANDING. 
Receipts. 
126. 
B a l a n c e o n hand J a n . 1, 1921, 
C a s h for r e n t , 
C a s h for dividend, 
$ 2 6 . 0 3 
2.00 
1.18 
$ 2 9 . 2 1 
G r a n d t o t a l , b a l a n c e on hand, D e c . 31 . 1921, $ 1 , 4 4 7 . 1 2 
T o w n L a n d i n g B o o k s e x a m i n e d and found c o r r e c t , 
w i t h $ 1 , 4 4 7 . 1 2 in savings bank. 
J O H N A L L E N , 
W I L L L ^ M H . P O T T E R , 
A u d i t o r s . 
Is •'i'iYfL 
127. 
January, 1922 
SCHOOL C O M M I T T E E . 
Term 
Address Expires 
H O R A T I O H. C R A W F O R D , W e s t p o r t Po int 1922 
E D W A R D W. BURT, W e s t p o r t 1923 
MRS. L O U I S E E. T U P F E R , Secretry, W e s t p o r t 1924 
Regular meet ings the last Saturday of each month in T o w n Hall 
at 1.00 P". M. 
I 
! 
S U P E R I X T E N D E X T 
EDW.- \RD L. HILL, Assonet . Telephone, A s s o n e t 5. 
Off ice—Westpört Fac tory School Building. , 
Hours—Monday 11.30 A. M. to 1 P. M., year round. W e d n e s d a y s 
and Fridays 12 M. to 1 P. M. w h e n schools are in sess ion. 
H i g h : 
S c h o o l s T e a c h e r 
II . E u g e n e C o x , P r i n . 
D o r o t h y C h a c e 
T h e d a M. P e a s e 
V i r g i n i a F . R o g e r s 
A l i c e M a c o m b e r • 
M a b e l S. A b o r n 
H o r t e n s e U . B e r g e r o n 
A m y F . R e g a n 
C h a r l o t t e R . K i l e y 
M a r y P . G r e e l e y 
E s t h e r C l a r k 
E l e a n o r C l a r k 
M a r y p:. H u r l e y 
V i r g i n i a E d g e r t o n 
D o r i s B . H u t c h i n s o n 
G r a c e B . B r a c k e t t 
K a t h e r i n e A . S u l l i v a n 
A l i c e M. B u r k e 
C e n t r a l V i l l a g e : 
G r a d e s 1 - 3 
. G r a d e s 4 - 6 
X o r t h W e s t p o r t : 
G r a d e s 1 - 2 
G r a d e s 3 - 4 
G r a d e s 5 - 6 
S a n f o r d R o a d : 
G r a d e s 1 - 2 
B e u l a h R o a d : 
G r a d e s 1 - 3 
F a c t o r y : 
G r a d e s 1 - 2 
G r a d e s 3 - 4 
G r a d e s 5 - 6 
G r a d e 7 
G r a d e 8 
H e a d : 
G r a d e s 1 - 2 
G r a d e s 3 - 4 
G r a d e s 5 - 6 
H r o w n e l l ' a C o r n e r : 
G r a d e s 1 - 3 J e n n i e M. T r i p p 
M a c o m b e r ' s C o r n e r 
G r a d e s 1 - 2 
P o i n t : 
G r a d e s 1 - 4 
G r a d e s 5 - 8 
S o u t h W e s t p o r t : 
G r a d e s 1 - 8 
H o r s e n e c k : 
G r a d e s 1 -8 
A c o a x e t : 
G r a d e s 1 -8 
K l i z a b e t h G i f f o r d 
M a r y T . S h e l l e y 
H e l e n G. T a b e r 
K a t e T a l l m a n 
M a r t h a R y d e r 
F r e d B r o w n e l l 
A d d r e s s 
C e n t r a l V i l l a g e 
S o u t h W e s t p o r t 
C e n t r a l V i l l a g e 
68 Ol iver St . , F a l l R i v e r 
C e n t r a l V i l l a g e 
226 G r o v e St . , F a l l R i v e r 
1449 N o . M a i n St . , F a l l R i v e r 
667 C h e r r y S t . , F a l l R i v e r 
1010 M i d d l e S t . , F a l l R i v e r 
2537 X o . M a i n S t . , F a l l R i v e r 
625 S t a f f o r d R o a d , F a l l R i v e r 
6 2 5 S t a f f o r d R o a d , F a l l R i v e r 
875 S e c o n d S t . , F a l l R i v e r 
98 R o u n d s S t . , N e w B e d f o r d 
117 G a r d e n S t . , F a l l R i v e r 
Bli.ss F o u r C o r n e r s , 
T i v e r t o n , R . I. 
86 n u f f l n t o n S t . , F a l l R i v e r 
101 B o g l e St . , F a l l R i v e r 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t P o i n t 
W e s t p o r t P o i n t 
S o u t h W e s t p o r t 
S o u t h W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
SCHOOL P H Y S I C I A N 
Edward W . Burt, M. D. 
A T T E N D A N C E OFFICERS. 
Arthur W. Gifford, W e s t p o r t 
V2S 
Richard Shorrock, W e s t p o r t 
JANITORS. 
Central \ ' i l lage, 
Head. 
Point , 
Factory, 
North Westport , 
Joseph S. Bowman. 
John Cunningham, 
lohn Babcock. 
David Hall. 
S idney Wall . 
SCHOOL B U D G E T FOR 1922-23. 
Adminis trat ion salaries, 
Other General Salaries, 
School Nurse, 
At t endance Officer, 
Other general expenses , 
Tcachers ' salaries. 
B o o k s and Supplies, 
Transportat ion, 
Janitors , 
Cleaning school houses , 
Fuel and light, 
Repairs, 
Furniture, 
Other expenses , 
$1900.00 
550.00 
600.(X) 
W i n t e r Term, 
Spring Term, 
Fall Term, 
Winter Term, 
c loses March 24, 1922, 
opens April 4, 1922. 
c loses to be announced 
opens September 6, 1922. 
c loses December 22, 1922, 
opens January 3, 1923. 
$3,050.00 
2,650.00 
3,000.00 
10,000.00 
2,500.00 
120.00 
2,000.00 
1,700.00 
700.00 
430.00 
-$50,000.00 
12 w e e k s 
12 w e e k s 
16 w e e k s 
L E G A L H O L I D A Y S ON W H I C H T H E R E IS NO SCHOOL. 
Wash ington ' s Birthday 
Patriot 's Day, 
Memorial Day, 
Columbus Day , 
Thanksg iv ing Day, 
February 22 
April 19 
May 30 
October 12 
November 24 
T h e S c h o o l B o a r d s u b m i t s its annual r e p o r t this y e a r 
u n d e r t h r e e divisions ( o n e f r o m e a c h n u m b e r ) a s f o l l o w s : 
Y o u r B o a r d h a s c o n d u c t e d its business u n d e r t r y i n g 
condi t ions . O u r l a s t a n n u a l T o w n M e e t i n g c u t a p p r o p r i a -
129. 
t i o n s f o r s c h o o l s v e r y m a t e r i a l l y a n d it w o u l d h a v e b e e n 
i m p o s s i b l e t o c o n t i n u e b u s i n e s s d u r i n g t h e y e a r w i t h t h a t 
a p p r o p r i a t i o n . A n e x t r a s u m g r a n t e d a t a special T o w n 
]\Ieeting h a s b e e n n e a r l y sufficient t o c o m p l e t e t h e y e a r . 
W e h a v e d o n e t h e b e s t w e c o u l d u n d e r difficult c i r c u m -
s t a n c e s . 
Y o u r c o m m i t t e e fee ls t h a t i ts w o r k c o u l d b e m a d e m u c h 
e a s i e r by c l o s e r c o - o p e r a t i o n on t h e p a r t o f t h e c i t i z e n s o f 
t h e t o w n a n d . a t l e a s t a n e f f o r t f o r a s y m p a t h e t i c u n d e r -
s t a n d i n g of i t s p r o b l e m s . 
D u r i n g t h e y e a r w e h a v e h a d t o m a k e s e v e r a l c h a n g e s 
in o u r t e a c h i n g f o r c e . Q u o t i n g f r o m a r e p o r t of a f e w 
y e a r s a g o . s e v e n n e w t e a c h e r s w e r e e m p l o y e d , s o m e w e r e 
e n t i r e f a i l u r e s , w h i l e t h r e e a r e d o i n g e x c e p t i o n a l l y g o o d 
w o r k . " T h i s y e a r e i g h t e e n ( 1 8 ) n e w t e a c h e r s h a v e w o r k e d 
i n t o o u r s c h o o l s a n d it is w i t h m u c h g r a t i f i c a t i o n t h a t w e 
a r e able t o s t a t e o n l y t h r e e o r f o u r c a n be c l a s s e d a s fai l -
u r e s . A s a T o w n w e c a n c o n s i d e r o u r s e l v e s v e r y f o r t u n a t e 
t h a t t h e p e r c e n t a g e is s o l o w . 
T r a n s p o r t a t i o n is still a s e r i o u s a n d difficult t a s k in 
W ' e s t p o r t . H o w e v e r , if o u r r o u t e s h a d r e m a i n e d a s l a s t 
y e a r w e w o u k l h a v e k e p t w i t h i n o u r a p p r o p r i a t i o n f o r 
t r a n s p o r t a t i o n a n d h a d a b o u t $3CX) lef t . O w i n g t o c o n -
d i t i o n s w h i c h w e c o u l d n o t f o r e s e e it h a s been n e c e s s a r y 
t o e n l a r g e t h e t r u c k s on t w o r o u t e s a n d t o e s t a b l i s h a n e w 
o n e . 
I n a c c o r d a n c e w i t h w h a t w e felt t o be t h e wish of t h e 
T o w n M e e t i n g y o u r c o m m i t t e e t r i e d this y e a r t o h a v e i t s 
l a r g e r e p a i r j o b s d o n e b y c o n t r a c t . T h i s m e t h o d h a s n o t 
p r o v e n s a t i s f a c t o r y . I n o n e c a s e a c o n t r a c t w a s a w a r d e d 
o n l y t o be r e j e c t e d b y t h e c o n t r a c t o r c a u s i n g a w a s t e o f 
m u c h t i m e . A n o t h e r j o b w a s d o n e l)y d a y - w o r k a t a c o s t 
of $ 2 0 5 a n d a f e w c e n t s ; t h e l o w e s t c o n t r a c t p r i c e f o r t h e 
s a m e j o b w a s $ 4 2 0 . 
O u r j a n i t o r f o r c e is a s a ru le qui te efficient , t h e S c h o o l 
B o a r d w i s h e s in t h i s publ ic w a y t o a c k n o w l e d g e i t s a p -
p r e c i a t i o n of f a i t h f u s e r v i c e . In t h i s c o n n e c t i o n , a l s o y o u r 
1.30 
l )or i r ( l w i s h e s tcj ij^o o n r e c o r f l C ( j i n n u ' i i d i n ^ - t h e f a i t h f u l a n d 
c l l i o i i - n t s c r v i f c of o u r S u p c r i n l e n d e n t . M r . i M l w a r d 1.. I f i l l . 
L ' r i t i c i s n i s a h o u n d , !)ut i h o s e w h o a r e l l i r c> \ \ n m o r e c l o s e l y 
i n t o a s s o c i a t i o n w i t h a p e r s o n k n o w h i m b e s t a n d w e f e e l 
m a n y ci i l i c i s m s a r e u n f o u n d e d a n d i m j u s t . W e h a v e f o u n d 
h i u i t o h e a c o n s c i e n t i o u s w o r k e r a l w a y s w o r k i n g ; f o r t h e 
i n t e r e s t ^ of W e s t j . ' o r t s i ^ r e a t e s t a s s e t , o u r c h i l d r e n . 
W ' e f e e l t l i a t a n i n . - . t r u c l o r i n d r a w i n j ^ a n d m u s i c w o u l d 
!4"reatly h e n e t i t o u r s c h o o l s , i n f a c t it w o u l d h e h a r d t o t i n d 
a t o w n t h a t d ( ) e s n o t h a v e a s u p e r v i s o r of n u i s i c a n d d r a w -
ini^. ( ) u r c h i l d r e n h a v e b e e n d e p r i v e d of t h i s b e c a u s e w e 
h a v e n o t h a d t h e n e c e s - a r y f u n d s t o c o v e r e v e n t h e m o r e 
n e c e s s a r y i n > t i ' u c t i i ' U . 
A c a r e f u l p e r u s a l o f t h e . S u p e r i n t e n d e n t s ' r e ] ) o r l f o u n d 
o n a n o t h e r p a j ^ e w i l l b r i n ^ ' t o y o u r a t t e n t i o n n i a u v f a c t s 
f o r c o n s i d e r a t i o n . 
'I lu- c o n d i t i o n of o u r s i ' h o o l s i s n o t w h a t it s h o u l d b e 
b u t _\-our H o a r d i s l r y i n < r i t s b e s t t o i m p r o v e t h e m a n d w i l l 
in t i m e w e f e e l m a k e .-^ome s u c c e s s in t h e i r e n d e a v o r . 
W h i l e t h e \ - o t e r s of W ' e s t p o r t w e r e m o r e l i b e r a l l a s t 
y e a r t h a n e v e r b e f o r e in t h e i r a p p r o p r i a t i o n s for e d u c a t i o n 
w e w i l l n e e d t if tx" t h o u s a n d d o l l a r s t h i s v e a r , a sli.<,^ht i n -
c r e a s e o v e r l a s t . owiuiLe c o n d i t i o n s w h i c h a r e s t a l e d in 
t h e r e ] ) o r t s of o u r s c h o o l o f l i c i a l s a n d c a n b e f o u n d b v a n v 
o n e w h o is i n t e r e s t e d e n o u . t j h t o l o o k t h e m u j ) . 
W e , t h e r e f o r e , a s k t o r c l o s e c o - o p e r a t i o n of ] ) a r e n t s 
a n d voter.•^ a n d in r e t u r n w i l l t^ ive o u r b e s t e f f o r t s t o w a r d 
securin,<4- f o r W ' e s t p o r t t h e b e s t s c h o o l s p o s s i b l e . 
K ' - s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
11. ir . CRA\\'1<()U|). 
' I ' h e s c h o o l C o m m i t t e e h a s e n d e a v o r e d t t i t h e b e s t o f i t s 
a b d i t y t o i ^ ive a n e f t i c i e n t a n d e c o n o m i c a l a d m i n i s t r a t i o n 
of i t s d e p a r t m e n t . W h e n t h e a t l d e d e x p e n s e of t r a n s ] ) o r t a -
t i o n . b o o k s , s u p p l i e s , t e a c h e r s , e t c . . w h i c h h a v e b e e n n e c e s -
s a r y b e c a u s e o f t h e i n c r e a s e of ] )ui) i ls in t h e t o w n , is c o n -
• s i d e r e d , it w i l l b e e v i d e n t t h a t s o f a r a s it w a s p o s s i l ) l e , w e 
131. 
h a v e s u c c c e d c d . D u t ! ; c t r a n s i ) o r t ; i l i o n r o u t e s o f M r . 
\v() ( . ( lc i )ck t h e p u ] ) i l s i n c r e a s e d s o t h a t i t w o u l d h e n e c e s s a r y 
t o m a k e t h r e e t r i p s t o c a r r y t h e m a l l . 
O n M r . X ( • ' - n - . a i i d ' s r o u t e i t w o u l d h a v e h e e n n e c e s s a r y 
t o m a k e t w o t r i p s . Ii. w i l l b e s e e n t h a t in o r d e r t o m a k e 
t h e s e t r i i ) s s o m e c h i l d r e n w o u l d b e o b l i g e d t o l e a v e h o m e 
v e r y e a r l y a n d a r r i v e h o n . i e v e r y l a t e . T h e c o m m i t t e e f e e l s 
j u s i i l i e d in i t s a c t i o n i n m a k i n . i ^ n e w c o n t r a c t s f o r t r u c k s 
lari^ 'c en(»ui. ;h t o o i . v ' a t e t h i s t r o u b l e , t h o u g h t h e c o s t w a s 
s l i g h t l y l a r g e r . 
( ) n ! ) i v i s i ' 11 K o a d a n e w f a m i l y w i t h t h r e e c h i l d r e n 
m o v t ^ l i n ; in i l w e w e r e o b l i g e d t o f u r n i s h t r a n s p o r t a t i o n 
f o r i r . e n i a s t h e H a r t i n o u t h t r u c k w a s o v e r cr t )W<led. 
T h e l a w r e r p i i r e s t h a t a l l c h i l d r e n l i v i n g b e y o n d a 
r c ' i s o n a b k " d i » i a n c e f r o m a s c h o o l s h a l l b e t r a n s ] ) o r t e d a l l 
o r a p a r t of t h e w a y . ' I d i e c o u r t s h a v e r u l e d t h a t t w o m i l e s 
is a r c a x m a b l e d i s t a n c e , t h e r e f o r e a n y c h i l d l i v i n g m o r e 
t h a n t w o i n i h - s f r o m i t s s c h o o l is e n t i t l e d t o t r a n s p o r t a t i o n 
a l l o r ) ) a r t o f t b f w a y . I t i s t h e p o l i c y o f t h e c o m m i t t e e t o 
c a r r y c h i l d r e n l i v i n g w i t h i n t l e t w o m i l e l i m i t if t h e r e i s 
r t i o m in t h e t r u c k . 
. \ n o i h e r a d d e d e x p e n s e t h i s y e a r w a s t h e o p e n i n . g o f 
t h e S a n f o r d R o a d S c h o o l . T h e e . \ p e n s e of r e p a i r s , f u r -
n i t u r r . t e a c h e r a n d s u ] ) ] ) l i e s w a s w e l l o v e r $ 2 0 0 0 . 0 0 . A f t e r 
nr . ic l i (U l i b e r a t i o n it w a s f o u n d t h a t in o r d e r t o m a k e t h e 
r o >f of t h e s : h o f ) l l i ( ) u - e a t N o r t h W e s t p o r t , t i g h t t h a t i t 
W D u l d b e n e c e > s a r y t o r e m o v e t h e s h i n g l e s a n d p u t o n n e w 
])a})er . T h i s b e i n g d o n e . 
I t h a s b e e n d e c i d e d t h a t a n e w f u r n a c e a t t h e H e a d 
s c h o o l w ill m a k e it ] H ) s s i b l e t o h e a t t h e b u i l d i n g . T h i s w i l l 
c o s t K'-^s t h a n $2()CM)0 w h i l e t h e s t e a m h e a t w o u l d c o s t a b t j u t 
$ 5 0 0 3 . 0 0 . 
T h e e x p e n s e f o r t e a c h e r s w a s m a t e r i a l l y r e d u c e d . 
\ ' o u w i l l s e e b y r e f e r r i n g t o t h e r e p o r t of t h e s u p e r i n -
t e n d e n t t h a t w e a r e w e l l b e l o w t h e a v e r a g e of t o w n s o f 
o u r s - z e in t h e m a t t e r o f c o s t p e r p u p i l . S o m e c r i t i c i s m 
h a s b e e n m a d e o f t h e c u m m i t t i ' e b e c a u s e t h e m e n d ) e r s h a v e 
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n o t s p e n t m o r e t i m e in t h e s c h o o l s . I t is n o t t h e d u t y n o r 
is it f o r t h e b e s t i n t e r e s t s of t h e s c h o o l s for t h e c o m m i t t e e 
t o i n t e r f e r e w i t h his p h a s e of he s c h o o l s . T h i s is t h e d u t y 
of t h e s u p e r i n t e n d e n t w h o is t h e o n l y p e r s o n qualif ied b y 
t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e t o do this i n t e l l i g e n t l y . T h e S c h o o l 
C o m m i t t e e ' s d u t y is t o c o n d u c t t h e b u s i n e s s of t h e s c h o o l s 
a n d n o t m e d d l e w i t h m a t t e r s w h i c h a r e b e y o n d t h e a b i l i t y 
o f o n e n o t s p e c i a l l y t r a i n e d . T h e d i r e c t o r s o f a h o s p i t a l 
d o n o t g o i n t o t h e w a r d s a n d tell t h e d o c t o r s h o w t o t r e a t 
t h e sick. 
B y c o n t r i b u t i n g t o w a r d t h e s a l a r y of t h e R e d C r o s s 
X i u ' s e w e h a v e b e e n able t o o b v i a t e n e c e s s i t y o f e m p l o y i n g 
a s c h o o l n u r s e , t h e r e b y s a v i n g a l a r g e a m o u n t of m o n e y . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
E . W . B U R T , M . D. 
It s e e m s t o fafl t o m e t o w r i t e s o m e t h i n g r e l a t i v e t o 
t h e m u s i c a l c o n d i t i o n of t h e t o w n . N o w h e r e h a s m u s i c a 
s t r o n g e r soc ia l a p p e a l t h a n in o u r s m a l l c o m m u n i t y . 
Of c o u r s e w e help t o b r i n g m u s i c i n t o the h o m e , t h r o u g h 
t h e f o r m a l i n s t r u c t i o n w e g i v e t o t h e c h i l d r e n in t h e s c h o o l . 
T h e p a s t f e w y e a r s t h e r e s e e m s t o h a v e b e e n n o p l a c e 
f o r m u s i c in o u r s c h o o l s . I th ink it is o u r d u t y t o g i v e it a 
p l a c e t h e r e . 
W e c a n h a r d l y m e a s u r e t h e f o r c e t h a t will d e v e l o p 
t h r o u g h a s h o r t t i m e , g i v e n t o m u s i c e a c h d a y . 
F r o m s imple u n i s o n s o n g s , p a r t s o n g s a n d c a n t a t a s t h e 
o r a t o r i e s m a y be r e a c h e d . B y m e a n s of this s c h o o l in-
s t r u c t i o n c o m e s t h e o p p o r t u n i t y t o i m p r o v e o u r c h u r c h 
c h u r c h m u s i c . T h e r e a r e m a n y poss ibi l i t ies on t h e i n s t r u -
m e n t a l side, t o o , in t h e w a y o f o r c h e s t r a s . G i v e n w i l l i n g 
pupils , a g o o d i n s t r u c t o r c a n a c c o m p l i s h w o n d e r s . 
I t is m y e a r n e s t w i s h t h a t w e m a y h a v e a wel l o r g a n i z -
ed o r c h e s t r a in o u r h i g h s c h o o l t h e c o m i n g y e a r . 
W i t h c o m b i n e d e f f o r t s of o u r h i g h s c h o o l t e a c h e r , M r . 
C o x a n d his pupils , a p i a n o h a s b e e n p u r c h a s e d f o r t h e u s e 
o f t h e h i g h s c h o o l s t u d e n t s . T h e r e is s o m e t h i n g in p u t t i n g 
f o r t h e f f o r t f o r a c o m m o n end, w h i c h u n i t e s p e o p l e a s 
nothing- e lse c a n . 
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R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
L O U I S E E . T U P P E R . 
W i n t e r Term, 
S p r i n g Term, 
Fall Term, 
W i n t e r Term, 
c loses March 24, 1922, 
opens April 4, 1922, ' 
c loses to be a n n o u n c e d 
opens S e p t e m b e r 6, 1922. 
c loses D e c e m b e r 22, 1922, 
opens January 2, 1923. 
12 weeks 
12 weeks 
16 weeks 
L E G A L H O L I D A Y S O N W H I C H T H E R E IS N O SCHOOL. 
W a s h i n g t o n ' s Bir thday, 
Patr iot ' s Day , 
Memoria l Day , 
Columbus Day, 
T h a n k s g i v i n g Day, 
February 22 
April 19 
M a y 30 
October 12 
N o v e m b e r 24 
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CLASSIFICATION OF P U P I L S BY SCHOOL A N D GRADE. 
HLKM KN VARY S C H O O L S . 
S f h o o l . (J r a d e s : 1 2 3 4 5 6 7 8 Tota l 
S a n f o r d Road. 14 12 26 
N o r t h W e s t p o r t . l.i 9 i5 iö \7 i s 90 
Beulah Road, S 10 9 90 
l'"aciorv. 19 20 21 13 8 26 27 147 
Head, • 28 21 18 2<> ?> 10 128 
i^rownell's Corner, 15 5 8 28 
Central \ ' i l lage . 11 6 20 18 17 10 82 
Macomber ' s Corner, 8 8 16 
Point , 8 7 "b 5 '6 ' 5 5 '3 45 
S o u t h W e s t p o r t . 4 6 5 4 19 
I l or seneck . 4 6 6 '4 ' 4 24 
A c o a x e t , 4 -> 5 2 2 '5 20 
Grade totals , 1921, 128 113 98 105 81 57 40 30 652 
1921, 1,16 109 93 81 75 44 44 38 618 
192(1, 125 80 76 73 55 54 51 32 546 
1919, 80 74 57 50 45 72 38 26 442 
H I G H SCHOOL. 
l a vear 
31 
2ncl v c a r 
16 
3rcl year 
11 
4th year 
1 
Tota l 
59 
Ent i re number of pupi l s : H g l i , 59; E l e m e n t a r y , 652; total , 711. 
'I\) t h e S c h o o l C o m m i t t e e of W ' e s t p o r l : — 
I sii])mit h e r e w i t h m y f o u r t h r e p o r t a s y o u r S u p e r i n -
t e n d e n t of S c h o o l s . 
During- t h e first t h r e e y e a r s m y w o r k w a s l a r g e l y t h a t 
of imprcjvin^t^ t h e m a t e r i a l e q u i p m e n t of t h e s c h o o l s a n d of 
p r o v i d ' n g f o r t h e r a p i d l y i n c r e a s i n g e n r o l l m e n t . E a c h y e a r 
it h a s s e e m e d t h a t p o s s i b l y t h e e n d h a d been r e a c h e d , b u t 
e a c h y e a r s c h o o l s h a v e o p e n e d w i t h a l a r g e e x c e s s of s c h o l -
a r s t o lie c a r e d f o r . 1 should like t o s a y t h a t this p h a s e of 
m y s c h o o l w o r k is o v e r , but I see n o t h i n g t h a t l e a d s m e t o 
l )elieve t h a t i n c r e a s e s a r e a b o u t t o c e a s e a n d n e x t y e a r will 
lie like o t h e r y e a r s , w e will h a v e e x t r a pupils t o c a r e f o r . 
T h i s l a r g e i n c r e a s e in pupils t h a t h a s 1>een g o i n g on 
d u r i n g t h e p a s t f e w y e a r s a n d is still g o i n g on, is t h e o u t -
s t a n d i n g f e a t u r e of o u r ] ) resent s c h o o l s i t u a t i o n . T h e en-
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r o l l i n c n t fur tlu- last t h r e e y e a r s is a s f u l l o w s : 1919 , 4 4 0 
j iupils : 1920 . 54f) jnipils ; 1921 . M S jnipils, in t h e g r a d e s . 
'I'his y e a r w e l iave in tlie g r a d e s . ()42 pupils . T h e H i g h 
S c h o o l lias s h o w n an e v e n g r e a t e r i n c r e a s e , n a m e l y f r o m 
2 5 pupils in 191Q, t o 5 9 pupils at t h e i ) r e s e n t t i m e a n d t h e 
I)ossil)ilit_\' of 8 0 pupils n e x t y e a r . T h e a v e r a g e i n c r e a s e in 
pupils t h r o u g h o u t the .State is o n e a n d o n e p e r c e n t j)er 
} - e a r d u r i n g the last t en } e a r s . A t this r a t e W ' e s t p o r t 
s h o u l d ni)w h a v e less t h a n 105 pupils for e a c h o n e h u n d r e d 
])Upils t h a t w e had t h r e e y e a r s a g o . A s a m a t t e r of f a c t , 
w e n o w h a v e 158 pupils for e a c h o n e h u n d r e d t h a t w e h a d 
t h r e e y e a r s a g o . O u r i n c r e a s e h a s b e e n t w e l v e t i m e s a s 
ra|)id a s t h e a v e r a g e of t h e S t a t e . In t h e g r a d e s w e h a v e 
o n e e x t r a pupil f o r e v e r y t w o i n s t e a d of o n e f o r e a c h 
t w e n t } - a n d in t h e H i g h S c h o o l , o n e e x t r a pupil f o r e a c h o n e 
in school t h r e e y e a r s a g o . T h e Tligh S c h o o l h a s d o u b l e d 
a n d l o o k s l ikely n e x t y e a r t o t r e b l e t h e f i g u r e s of t h r e e 
y e a r s agcx 
I s t a t e t h e s e f a c t s in c o n s i d e r a b l e detai l in o r d e r t o 
m a k e plain w h y e v e r y bit of s c h o o l accc^modat ion in \\'est-
] )ort is in use a n d w h y w e m u s t h a v e f u r t h e r a c c o m o d a t i o n s 
n e x t y e a r . It is a b s o l u t e l y i m p o s s i b l e t o t a k e c a r e of t h e 
chi ldren w i t h o u t addi t i (mal bui ldings . T h e c h i l d r e n a r e 
h e r e and t h e y m u s t be c a r e d for . 
It should be plain t h a t a l a r g e n u m b e r of pu})ils c a n n o t 
be c a r e d f o r a t the s a m e c o s t a s a s m a l l e r n u m b e r . I n -
c r e a s i n g e n r ( j ] l m e n t n e c e s s a r i l y m e a n s i n c r e a s i n g e x p e n s e . 
W e feel, t h e r e f o r e , t h a t t h e r e is n o o c c a s i o n t o a p o l o g i z e 
f o r the a m o u n t e x p e n d e d , f o r t h e s i t u a t i o n j u s t d e s c r i b e d 
a m p l y ex { ) la ins it. 
In this c o n n e c t i o n , ho .wever , I b e l i e v e a c o m p a r i s o n of 
t h e c o s t p e r pupil in W ' e s t p o r t w i t h t h e c o s t p e r pupil e l se -
w h e r e will be e n l i g h t e n i n g . S o m e i t e m s , a s f o r i n s t a n c e , 
t e x t b o ( j k s a n d supplies , r u n high, a s t h e y m u s t w h e n l a r g e 
n u m b e r s of n e w pupils m u s t be e q u i p p e d e a c h y e a r . T h e 
s a m e applies t o n e w e q u i p m e n t , w h e n s c h o o l s o u t of u s e a r e 
r e - o p e n e d a n d fi t ted up. In spi te of all t h e s e t h i n g s n e v e r -
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t h e l e s s , t h e t o t a l c o s t p e r pupil is n o t h i g h , b e c a u s e w i t h 
i n c r e a s e d e n r o l l m e n t t h e r e h a s b e e n i n c r e a s e d e c o n o m y of 
W E S T P O R T — T H I R T Y - F I V E 
m a n a g e m e n t . T h e las t b a s i s of c o m p a r i s o n is t h e r e t u r n s 
m a d e l a s t A u g u s t t o t h e S t a t e B o a r d of E d u c a t i o n b y all t h e 
t o w n s a n d c i t i e s in t h e S t a t e . W e s t p o r t b e l o n g s t o t h e 
g r o u p of t o w n s w i t h less t h a n five t h o u s a n d p o p u l a t i o n a n d 
m a i n t a i n i n g a H i g h S c h o o l . T h e r e a r e o n e h u n d r e d a n d 
f o u r t e e n such t o w n s in t h e S t a t e . W e s t p o r t s p e n t f r o m 
all s o u r c e s fifty e i g h t d o l l a r s a n d s e v e n t y f o u r c e n t s p e r 
pupil. O f t h e o n e h u n d r e d a n d f o u r t e e n t o w n s in q u e s t i o n , 
fifty s e v e n spent m o r e a n d fifty five s p e n t l e s s t h a n t h i s 
a m o u n t p e r pupil, c o n s e q u e n t l y w e a r e c e r t a i n l y f o r f r o m 
h i g h . I t will be c l e a r e r t o s h o w in r e s p e c t t o t h e fifty 
s e v e n t o w n s s p e n d i n g m o r e t h a n us, j u s t h o w m u c h m o r e 
t h e y s p e n t . I g i v e t h e r e f o r e t h e n a m e s of t h e s e t o w n s , 
l is ted in o r d e r of t h e a m o u n t s p e n t . I h o p e t h i s list will 
be c a r e f u l l y l o o k e d a t t o see w h o is in i t : 
T o w n s A m o u n t spent 
Dover , 
She lburn, 
$133.76 
126.35 
W e s t o n , 107.49 
N e w Salem, 104.64 
Char lemont , 98.82 
S tockbr idge , 96.10 
Topsf ie ld , 96.08 
P e t e r s h a m , 95.90 
Orleans , 93.07 
Cohasse t , 81.85 
Pr ince ton , 89.23 
H a m i l t o n , 87.39 
M a n c h e s t e r , 86.62 
Marshf ie ld , 84.98 
F a l m o u t h , 82.61 
Lancas ter , 81.06 
Bourne , 79.48 
Sc i tuate , 78.61 
Sherbourne , 77.80 
Ash ley , 77.27 
Groton, 77.19 
Duxbury , 76.83 
H a r d w i c k , 75.75 
W a r e h a m , 74.94 
S o u t h b o r o , 74.08 
Ster l ing , 73.89 
N o r w e l l , 73.43 
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Carver, 72.80 
Sudbury, 72.49 
Wrentha in , 72.03 
Pembroke , 71.91 
S towe , 71.67 
Yarmouth , 71.65 
E d g a r t o w n , 70.45 
Lenox, -70.32 
Brewster , 68.23 
Tisbury, 68.17 
Lunenberg , 67.05 
Warren , 66.70 
Bernardson, 66.20 
Barnstable , 65.56 
Rutland, 65.08 
Sandwich , 64.41 
Dal ton , 64.39 
Hopedale , 64.27 
Harwich , 64.14 
Ashfield, 62.34 
North Brookfie ld, 63.14 
H u n t i n g t o n , 63.08 
Oak Bluffs , 62.59 
W e s t B o y l s t o n , 62.31 
Dennis , 61.50 
Barree, 60.60 
W i l l i a m s t o w n , 60.54 
Hanover , 60.44 
Chester, 60.35 
T o w n s e n d , 59.63 
W e s t p o r t , 58.74 
T o s u m m a r i z e , of t h e fifty s e v e n t o w n s , f o u r s p e n t p e r 
pupil, o v e r o n e hinidrecl d o l a r s ; t w o b e t w e e n n i n e t y d o l l a r s 
a n d n i n e t y five d o l l a r s ; t h r e e b e t w e e n e i g h t y five a n d 
n i n e t y d o l l a r s ; t h r e e b e t w e e n e i g h t y a n d e i g h t y five d o l l a r s ; 
s e v e n b e t w e e n s e v e n t y five a n d e i g h t y d o l l a r s ; t w e l v e b e -
t w e e n s e v e n t y a n d s e v e n t y five d o l l a r s ; s e v e n b e t w e e n 
s i x t y five a n d s e v e n t y d o l l a r s ; f o u r t e e n b e t w e e n s i x t y a n d 
s i x t y five d o l l a r s ; a n d o n e b e t w e e n fifty n i n e a n d s i x t y 
d o l l a r s . Of t h e s e t o w n s o n e f o u r t h s p e n t m o r e t h a n e i g h t y 
five d o l l a r s ; o n e half s p e n t o v e r s e v e n t y t w o d o l l a r s ; a n d 
t h r e e f o u r t h s , spent o v e r s i x t y five d o l l a r s . T h e fifty e i g h t 
d o l l a r s a n d s e v e n t y f o u r c e n t s s p e n t b y W e s t p o r t p e r pupil 
c o n s e q u e n t l y is n o t h i g h f r o m a n y s t a n d p o i n t a n d c o n s i d e r -
i n g t h e u n u s u a l b u r d e n t h a t h a s b e e n p l a c e d u p o n us , i t is 
dec idedly l o w and d e s e r v i n g of c o m m e n d a t i o n r a t h e r t h a n 
c e n s u r e . 
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A coinp.-iri.M in w i t h t]»e iiearl)}- c i t ies of i'all R i v e r a n d 
X f w lU'dfonl , will l .c enli.uhleninj^-. The cost per pupil a r e 
a< fclli,-\vs: WcsiptM- ; . $ 5 8 . 7 4 : X e w l iedford , S 5 0 . 1 5 ; a n d 
i'all R i v e r . $ 5 3 . < )u t h e >urfaoe tif thine^s it wotdd s e e m 
i'\ i<ii'iu t h a t \\e<tpi)rt i< speudin.q' t o o imieh n u m e y . ' I 'ake 
inl<i coii-,ifU rali( >11. howevcM". t h e cost of t r a n s p o r t a t i o n in 
eaeli of t h r e e place>. a n d t h e m a t t e r t a k e s on a (hf-
f e r e n i h-ok. W i ' - i p o r t r-aid l o r t r a n s p o r t a t i o n S7.*^54.20; 
I'all R i v e r . : and X e w l l e d i o r d . $ 2 . 0 0 3 . 7 5 . \\'esti)t)rt 
h a s f o u r t i m e s the eo.-t t o d i . - t r ibnte anioni;- one t w e n t y fifth 
the luiniher of pupils , w i t h a . r e < n h t h a t t r a n s p o r t a t i o n 
eo>ts X e w i'-eilford. t w e l v e c e n t s per pnpil jier y e a r . I 'all 
Iviver. t h i r t e e n c e n t s , a n d W ' e s t p o r t t w e l v e d o l l a r s a n d 
ninele t n c e n t s . Ta.ke in e a c h c a s e t h e s e a i n o i m t s f r o m t h e 
c o s t p e r pupil a n d w e iind the c o s t of conductinsa: t h e 
s c h o o l s . In I'all K i v e r . t h i s is $ 5 3 . 1 7 ])er pupi l ; in X e w 
l i e d f o r d . 5 6 . 0 3 ; a n d in \\'csi])itrt $ 4 5 . 8 3 . The a c t u a l c o s t of 
t h e sch.ools in W ' e s t p o r t i> t h e r e f o r e , ten d o l l a r s jier y e a r 
less ])er i)upil t h a n in X e w P.edford and seven d o l l a r s p e r 
y e a r less t h a n I-'all R i v e r . W e run i n ' f a c t t w e l v e d o l l a r s 
p e r y e a r less i l ian t h e a v e r a j ^ c of t h i r t y e ight c i t ies in t h e 
.8 ta te w h o c a n b e c a u s e o f t h e i r size, c o n d u c t c o m p a c t a n d 
r e l a t i v e l y e c o n o m i c a l sclu. .)l uni ts . Of the c i t ies o n l y five 
n a m e l y ; X e w l m r y p o r t . M e t h u e n . hX'eret l , C h e l s e a a n d 
( ) i i : n c y . ha\-e a c o s t p e r jjupil less t h a n W ' e s t p o r t a f t e r 
t r a n . ^ p o r t a t i o n is d e d u c t e d . T h e }Joint of this w h o l e m a t t e r 
is. t h a t v . h e n all f a c t s a r e t a k e n in to c o n s i d e r a t i o n t h e 
s c h o o l s ol W e s t j i o r t a r e l.-einj.^ - r u n a s e c o n o m i c a l l y a s t h e y 
c a n be a n d at a p r i c e t h a t c o m p a r e s v e r y f a v o r a b l y w i t h 
s c h o o l c o > t s e l s e w h e r e . 
I wish t o d r a w e t t e n t i o n t o the rej jort of t h e H i g h 
.School P r i n c i p a l a n d p a r l i c u l a r l y t o the m a t t e r of o v e r -
c r o w d i n g a n d t h e n e e d o f m o r e r(joni. whif-h is m e n t i o n e d 
t h e r e i n , l i will he i m p o s s i b l e t o g e t a l o n g n e x t y e a r w i t h 
the p r e s e n t q u a r t e r s . I w i s h t(j s t a t e t h a t the s i t u a t i o n a t 
C e n t r a l \ i l lage is at the p r e s e n t l i m e t h e key t o the w h o l e 
s i t u a t i o n in r e g a r d t o t h e e n t i r e tiiwn. .If school p o p u l a -
1:5!) 
til 111 r c n i a ' u s s u i ) s t a n t i a l i y l l u ' s . ' inie n e x t [""nil a s ^now, 
j n - o p e r r e l i e f s^iven l i e r e , w i l l t a k e c a r e o f e v e r y t h i n g - , w h i l e 
r e h e f ^ i v e n e i > e \ v l : e r e w i l l r.dt h e l p l i e r e . i t w i l l h e i i e c e s -
s a r v t o h a v e a j ) n - t a b l e hnil(Iin!.j a t C e n t r a l X ' i l l a g e n e x t 
v e a r . \ \ i t h t h i s th.e s e v e n t h a n d ei_!^''hth g r a d e s f o r t h e 
c e n t e r o f t h e t - ' w n . r . iav l>e h o u s e d i n t h e H i g h Sc lu) t ) l 
b u i l d i n g . T i i> w i l l e n a ! 1" u s t o k e e p t h e - e g r a d e s in o n e 
r o o m at t h e I ' a c t o r y . ^ c h o o l i n s t e a < l o f t w o , w h i c h w i l l g i v e 
Ms f . c r l y t \ \ o e x t r a -^e.-its t o t a k e c a r e o f i n c r e a s e s i n t h e 
n(»rth e n d of t h e t o \ \ - n . It w o u l d s e e m t h a t t h i s y e a r t h e 
t o w n n i a v c h o o s . - b e t w e e n a t w o r o o m i>ortat>le b u i l d i n g 
at C e n t r a l X ' i l l a g e at a c o s t o f abt )Ut l i v e t h o u s a n d d o l l a r s 
a n d n o t h i n g e l s e , o r b e t w e e n t h e p o r t a b l e b u i l d i n g a n d a 
l a r g e b u i l d i n g a t l i e u l a h . at a c o s t o f o v e r t h i r t y t h o u s a n d 
d o l l a r s . T h e b i g b u i l d i n g m a y be n e c e s s a r y s o m e t i m e , b u t 
w i t h a p o r t a b l e b u i l d i n g at C e n t r a l X ' i l l a g e w e s h o u l d b e 
a b l e t o i ) ( ) S t p o n e i t s e r e c t i o n f o r a t l e a s t o n e } e a r . 
A n o t h e r s i t u a t i o n d e m a n d i n g a t t e n t i ( ' n i s t h e B r o w -
n e l l ' s C v T u e r S c h o o l , i t i s at p r e s e n t o v e r c r o w d e d w i t h 
o n l v g r a d e s o n e t o t h r e e a t t e n d i n g i t . i - 'rinn t h i s d i s t r i c t 
n e x t v e a r t h e r e w i l l l>e a t l e a s t t h i r t y p u j ) i l s t r a n s p o r t e d t o 
t h e H e a d a m i t h e I ' a c t o r } - S c h o o l s . T h e r e h a s b e e n a c o n -
• - i d e r a b l e d e m a n d f o r l e s s t r a n s i ) o r t a t i c ; n a n d h e r e i s a n 
ide ;d p l a c e t o c u r t a i l . - a m e . A n a d d i t i o n a l r o o m b u i l t o n 
t h e B r o w n e l l ' s C o r n e r Sch(K>l w i l l s t o p t h i s t r a n s p o r t a t i o n , 
r e l i e v e all o v e r c r o w d i n g a t t h e H e a d , a n d a l s o p r e v e n t 
o v e r c r o w d i n g in t h e X c n n h W e s t p o r t S c h o o l b y u p p e r g r a d e 
i ) u p i l s l i v i n g o n S a n f o r d R o a d . 
T h i s i s t h e f i r s t y e a r o f t r a n s i t i o n f r o m a t w o y e a r t o 
a fo iu- v e a r h i g h SCIKJOI. W e s e c u r e d p e r m i s s i o n f r o m t h e 
S t a t e B o a r d t i . r u n t h i s y e a r w i t h o u t a n e x t r a t e a c h e r , b u t 
n e x t v e a r w h e n a fu l l f o u r y e a r c o u r s e is b e i n g g i v e n , o n e 
m o r e t e a c h e r w i l l b e r e ( | u i r e d . 
T h e r e a r e o n e o r t w o m a t t e r s t h a t 1 h a v e b e e n a s k e d 
t o e x p l a i n . O n e o f t h e m i s t h e r e g u l a r l y a s k e d ( [ u e s t i o n 
a s t o w h v 1 h a v e b o u g h t s o m a n y b o o k s . 'I h e r e a r e s e v e r a l 
r e a s o n s . O n e i s . t h e i n c r e a s i n g n u n d j e r s i n t h e s c h o o l s . In 
u u 
t h c j a s t t h r e e y e a r s 1 h a v e h a d t o equip e x t r a s c h o l a r s a s 
f o l l o w s : F i r s t g r a d e , f o r t y s i x ; s e c o n d g r a d e , t h i r t y n i n e ; 
t h i r d g r a d e , f o r t y t h r e e ; f o u r t h g r a d e , s i x t y l i v e ; h f t h , 
t h i r t y s i x ; s i x t h g r a d e , n o n e s i n c e 1 9 1 9 ; s e v e n t h g r a d e , 
s i x ; e i g h t h g r a d e , t w e l v e ; h i g h s c h o o l , t h i r t y f o u r . A n -
o t h e r r e a s o n is t h e g e n e r a l l y r u n d o w n c o n d i t i o n of m o s t 
of t h e t e x t s in u s e w h e n 1 c a m e h e r e . A g e o g r a p h y m i n u s 
m a p s is n o t a g e o g r a p h y a n d a n y b o o k m i n u s m a n y p a g e s , 
is u s e l e s s in a s c h o o l r o o m . A n o t h e r r e a s o n , is o n e '1 
m e n t i o n e d in m y t i rs t r e p o r t f o u r y e a r s a g o . A t t h a t t i m e 
t h e s c h o o l s w e r e e q u i p p e d f o r o n l y s i x g r a d e s of w o r k a n d 
b e f o r e a n y s t a n d a r d s e v e n t h a n d e i g h t h w o r k c o u l d be d o n e , 
all t h e m a t e r i a l s f o r t h e s e g r a d e s h a d t o be p r o v i d e d . A 
f u r t h e r r e a s o n is t h a t w h e n i c a m e h e r e , it w a s u n d e r s t o o d 
t h a t a s t a n d a r d of i n s t r u c t i o n w a s d e s i r e d s i m i l a r t o t h a t 
w h i c n h a d b e e n r e q u i r e d of m e e l s e w h e r e . T h e b o o k s t h a t 
J found in t o w n w e r e n o t a d a p t e d t o g i v e t h e i n s t r u c t i o n 
t h a t is g i v e n in p r o g r e s s i v e s c h o o l s e v e r y w h e r e . 1 h a v e 
c o n s e q u e n t l y g o n e a h e a d bui lding up t h e s t a n d a r d t o t h a t 
of e l s e w h e r e by p r o v i d i n g t h e pupils w i t h t h e s a m e equip-
m e n t t h a t t h e y w o u l d h a v e h a d in a n y s c h o o l s y s t e m w i t h 
w h i c h 1 h a v e b e e n c o n n e c t e d . F o r this 1 t a k e full r e s p o n s i -
bil i ty . 1 h a v e s i m p l y d o n e w h a t o u g h t t o be d o n e a n d w h a t 
t h e c h i l d r e n of t h e t o w n a r e e n t i t l e d t o h a v e d o n e f o r t h e m . 
i m a y s a y n o w , h o w e v e r , t h a t t h e g r e a t e s t n e e d of t h e 
s c h o o l s in W ' e s t p o r t is n o t m o r e e q u i p m e n t , but an a d e q u a t e 
c o u r s e of s t u d y . I t is t o t h i s m a t t e r t h a t a t t e n t i o n will be 
p a r t i c u l a r l y g i v e n in t h e i m m e d i a t e f u t u r e . 
A n o t h e r m a t t e r of i m p o r t a n c e is g r a d i n g . W e a r e 
u s i n g a t t h e p r e s e n t t i m e , a s e r i e s of S t a n d a r d T e s t s , w h i c h 
d i s c l o s e w i t h g r e a t c l e a r n e s s w h a t m a y be d o n e in t h i s 
r e s p e c t a n d u p o n t h i s basis , w h i c h is a c c u r a t e , sc ient if ic , 
: a d a b s o l u t e l y f r e e f r o m a n y p e r s o n a l bias , s o m e r e a d j u s t -
m e n t s will be m a d e . 
A n o t h e r q u e s t i o n a s k e d , is a s t o w h y t h e s c h o o l s a r e 
p r o v i d i n g b a s k e t balls a n d o t h e r a t h l e t i c e q u i p m e n t . T h e 
r e a s o n is t h a t t h e las t s e s s i o n of t h e L e g i s l a t u r e p a s s e d 
j b . 
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a bill r e q u i r i n g the teaching- of p h y s i c a l c u l t u r e , i n c l u d i n g 
o u t d o o r a n d i n d o o r g a m e s in s c h o o l s a n d this r e q u i r e s a p -
p r o p r i a t e e q u i p m e n t . The o r i g i n a l bill ca l led f o r a S u p e r -
v i s o r of such t r a i n i n g in e a c h t o w n , l)ut in i ts final f o r m 
t h e I m a t t e r w a s lef t in t h e h a n d s of t h e loca l s c h o o 
a u t h o r i t i e s . 
M a y I c l o s e t h i s r e p o r t b y s a y i n g in r e g a r d t o t h e c o n -
di t ion of t h e s c h o o l s as a w h o l e , t h a t t e s t s a n d o t h e r m e a n s 
of i n v e s t i g a t i o n s h o w t h a t w e a r e well up t o t h e s t a n d a r d 
a n d in s o m e p a r t i c u l a r s , g r e a t l y a b o v e s t a n d a r d . O u r h i g h 
s t a n d i n g r e s t s h o w e v e r , t o o l a r g e l y u p o n A r i t h m e t i c a n d 
r a t e of r e a d i n g . W e a r e r e l a t i v e l y l o w e r in t h e t h o u g h t 
w o r k in a r i t h m e t i c t h a n in m e c h a n i c a l p r o c e s s e s a n d t h e r e 
is a d i s t i n c t need f o r g r e a t e r e m p h a s i s u p o n t h e c o m p r e h e n -
sion o f the t h o u g h t in all s c h o o l s u b j e c t s . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
' E D W A R D L . H I L T . , 
S u p e r i n t e n d e n t of S c h o o l s . 
M r . E d w a r d L . Hill . S u p e r i n t e n d e n t of S c h o o l s 
D e a r S i r : 
1 h a v e the h o n o r t o s u b m i t m y first r e p o r t a s P r i n c i p a l 
of the W e s t p o r t H i g h S c h o o l . 
M y r e p o r t will n e c e s s a r i l y , be an o p t i m i s t i c (jne, but a t 
t h e s a m e t i m e , t h e public m u s t see t h e e x i s t i n g f e a r of t h e 
f u t u r e in o u r bui lding . T h e las t s c h o o l y e a r c l o s e d in J u n e , 
1921, a n d s h o w e d an e n r o l l m e n t of 55, a n d w e n o w h a v e 58 . 
H e r e is a n i n c r e a s e of 5 3 ^ i n s t u d e n t s , w h i c h , u n d e r all e d u -
c a t i o n a l r e g u l a t i o n s ca l l s f o r a c o r r e s p o n d i n g i n c r e a s e in 
t e a c h e r s and bui lding a c c o m o d a t i o n s . N e i t h e r of t h e s e 
las t m e n t i o n e d f a c t o r s h a s b e e n i n c r e a s e d . 
I n J u n e 1922 , w e shall lose b y g r a d u a t i o n o n e s t u d e n t , 
a n d in S e p t e m b e r , 1922 , t h e s c h o o l s will o p e n w i t h t h e r e -
m a i n i n g 57 s t u d e n t s n o w e n r o l l e d , a n d a F r e s h m a n c l a s s 
of a t l e a s t 30. T h u s m a k i n g a n i n c r e a s e of o v e r t h e 
e n r o l l m e n t of t h e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 s c h o o l y e a r . A n d it is a n u n -
a l t e r a b l e f a c t t h a t t h e H i g h S c h o o l bui lding a c c o m o d a t i o n s 
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(.•'luipnicnl. a n d t c a c h i n t ; f i )rce should be c o r r e s p o n d i n s x l y 
i u c i c a s t ' d . ' r i ie i n t c r n K - d i a t e a n d p r i m a r y rt)ins in o u r 
hnildin!^- sl iow an i n c r e a s e , wli ich. w h i l e nut so g r e a t a s in 
llu- llii^di S c h o o l , y e t . c e r t a i n l y g^reat e n o u g h t o call f o r in-
c r e a s e d s p a c e . 
In t h ' s r e p o r t I wisii t o inchule t h e c u r r i c u l u m wh.ich I 
h a v e d r a w n up, t o c o v e r t h e c o u r s e w h i c h w e h o p e t o 1ie 
a ide t o g i v e n e x t y e a r . O u r h o p e is b a s e d ' o n an i n c r e a s e 
in oiu" t e a c h i n g f o r c e . W i t h t h i s c u r r i c u l u m , o u r H i g h 
.Sch,o«il c a n he m o r e f a v o r a b l y c o m p a r e d w i t h o t h e r s . 
T h e C lass ica l C o u r s e f u r n i s h e s a c o m p l e t e a n d 
t h o r o u g h p r e p a r a t i o n f o r C o l l e g e and N o r m a l S c h o o l . T h e 
( i e n c r a l ( -/'Urse, ••r Sc ient i f i c C o u r s e , is t h e o n e b e s t sui ted 
l o r l ) i /vs inlend.ing t o c o n t i n u e t h e i r s t u ' l i e s in T e c h n i c a l 
.^"choi.'ls a n d f o r t h o s e w h o s e s c h o o l - d a y s end w i t h t h e i r 
g r a d u a t i o n f r o m H i g h S c h o o l , and the C o m m e r c i a l C o u r s e 
a d - g u a t e l y e(|ui]js s t u d e n t s f o r g e n e r a l office p o s i t i o n s , 
CI .ASSICAI 
C O U R S E 
GKN'KKAL 
C O U R S E 
COM M E R C I A L 
C O U R S E 
1st Year 
Eng l i sh 
Algebra I 
Civics 
Lat in I 
Eng l i sh I 
A lgebra I 
Civics 
Sc i ence I 
Eng l i sh I 
Algeljra 1 
Civics 
Scii 'ncc I 
2nd Y e a r 
Eng l i sh 11 
( i co inctry I 
French I 
Historj- 1 
Latin II 
Eng l i sh II 
G e o m e t r y 1 
French I 
H i s t o r y I 
Sc i ence II 
Eng l i sh II 
G e o m e t r y I 
H i s t o r y I 
Ty] )cwr i t ing I 
French I 
3rd Y e a r 
Eng l i sh III 
A lgebra II 
I 'rench 11 
H i s t o r y II 
Lat in III 
E n g l i s h III 
A lgebra II 
French II 
H i s t o r y II 
S c i e n c e HI 
Eng l i sh HI 
H i s t o r y II 
T y p e w r i t i n g II 
B o o k k e e p i n g I 
Gregg I 
F'rench H 
4th Y e a r 
E n g l i s h I V 
G e o m e t r y II 
Soc ia l S c i e n c e 
P h y s i c s 
Lat in I \ ' 
H i s t o r y III 
Commerc ia l L a w 
E n g l i s h IV 
G e o m e t r y II 
Soc ia l S c i e n c e 
P h y s i c s 
H i s t o r y HI 
Commerc ia l L a w 
E n g l i s h IV 
P h y s i c s 
H i s t o r y HI 
T y p e w r i t i n g III 
Ciregg H 
Commerc ia l Ar i th 
b o o k k e e p i n g II 
("ommercial L a w 
Commerc ia l Eng . 
.if 
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T h e n u m b e r o f s u b j e c t s o f f e r e d t o f o u r t h y e a r s t u d e n t s 
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